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L a s i t u a c i ó n d e l d o l a r 
El sábado anterior fué un día de inquietud en ¡os mercados monetarios de 
Europa. Pasó por ellos un viento de rumores, algunas de cuyas ráfagas alcan-
zaron a España. Salla oro de Francia y de Inglaterra, en cantidades de gran 
consideración, con destino a los Estados Unidos; declase de éstos que intenta-
ban acaparar el oro del mundo; bajó la libra esterlina y el franco; afirmábase 
que el Gobierno francés Iba a decretar el embargo del metal amarillo... ¿Qué 
pasaba? ¿Qué fué de tanto rumor? Al cabo de una semana, la perspectiva del 
mercado monetario se da en un ambiente más claro y más sereno. Aprove-
chemos, pues, la mayor visualidad para observar y comentar luego lo sucedido. 
El presidente Roosevelt habia sido autorizado por el Parlamento para des-
valorar ej dólar entre un mínimo de 40 por 100 y un máximo de 50 por 100; 
de tal manera, que el nuevo dólar viniera a ser, respecto del anterior, entre un 
60 y un 50 por 100. Haciendo uso de esta autorización, M. Roosevelt promulgó 
un decreto definiendo el peso en oro del nuevo dólar, que no alcanza sino al 
59,06 por 100 de] precedente. Obtuvo asi una plusvalía en el metal amarillo 
perteneciente al Tesoro de 2.800 millones de dólares; creó con ellos un fondo 
de regulación del valor del oro—indirectamente del cambio exterior del dólar— 
y se reservó el poder apurar todavía más la desvaloración del dólar, hasta el 
máximo autorizado por el Parlamento. ¿Qué conexión pudieron tener estas 
medidas con los hechos y rumores a que nos referíamos en el párrafo anterior? 
La siguiente: en Londres se interpretó la decisión de Roosevelt como una esta-
bilización y muchos capitales americanos iniciaron la repatriación desde un 
país todavía "inestable"; en París, el cambio de la divisa americana se man-
tuvo—ai no funcionar todavía el fondo regulador—por encima del correspon-
diente al nuevo valor jurídico-metálico del dólar y trajo cuenta hacer el arbi-
traje propio del caso, exportando oro. La gente se alarmó y habló de una ma-
niobra de acaparamiento por los Estados Unidos, con fulminantes efectos so-
bre el franco y la libra, sobre Inglaterra y sobre Francia. Mas transcurrida la 
impresión de los primeros momentos, estímase hoy de modo general que la 
República norteamericana ha dado un paso hacia la estabilización plena, bene-
ficioso para el mundo por lo que en sí supone y por las repercusiones que ha 
de tener, con idéntico sentido, en otros países. Si algo actúa como sustraendo 
de esta visión optimista es el temor a una emigración de capitales franceses. 
Ahora bien, ¿cómo interpretar estas últimas medidas de Roosevelt? ¿Ha 
llegado con ellas al punto final de la trayectoria de su política en materia de 
moneda? Nuestros lectores saben que el presidente norteamericano suspendió 
el patrón oro, no porque estuvieran fallando los resortes técnicos del mismo, 
sino para conseguir una depreciación del dinero, una reacción alcista de los 
precios y una mayor expansión de las exportaciones de su país. Más aun. De 
declaraciones del propio presidente y de la influencia que sobre él ejerció la 
escuela de Fisher, existieron motivos para pensar que, una vez conseguido un 
nivel de precios interiores razonable, la relación entre éste y el dólar se esta-
bilizaría, aunque el cambio exterior siguiera fluctuando. Tratábase de sustituir 
en lo futuro el dólar de base metálica por el "dólar mercancía" ("commodity 
dollar"). Si por tai tenemos la meta de la política monetaria de Estados Uni-
dos, hay que convenir que la determinación del nuevo dólar, antes de llegar 
al nivel de precios apetecido, y su definición en una cantidad de metal oro, 
deben ser reputadas como provisionales al no estar concordes con el objetivo 
propuesto. O, por el contrario, éste ha sido rectificado. Nosotros creemos que 
de las dos cosas debe haber un poco y que. por ende, no cabe concluir que 
Roosevelt haya llegado al punto final de su evolución monetaria. 
Es casi seguro que ni ei Gobierno, ni el Board del Federal Reserve System 
lograrían hacer triunfar un "commodity dollar", teniendo que volver, antes o 
después, al patrón oro. Pero, no obstante, en las últimas medidas, aunque se 
fija el valor metálico de la moneda estadounidense, no se restablece el prin-
cipio de la convertibilidad de los billetes con posibilidad de exportar el metal, 
característica esencial del patrón oro. La ley y el decreto presidencial que co-
^cientamos, se concretan, pues, en términos de indecisión, a ia fuerza interinos. 
Lo mismo pudiéramos decir de lo que se refiere al valor. Es evidentemente ex-
traño que Roosevelt. tan audaz y tan decidido, no haya llegado en la desva-
loración al máximo permitido por el Parlamento. Tai prudencia sólo puede in-
terpretarse en el sentido de que el Presidente ha dado un paso, un primer paso 
que será seguido de otros. 
El nuevo dólar no es, probablemente, el término definitivo de la política mone-
taria rooseveltiana. ¿Qué quiere decir, pues, esa rara disposición que asigna jurí-
dicamente nuevo peso metálico al dólar, antes de restaurar e) pleno funciona-
miento del patrón oro, inversión del orden seguido en todas las estabilizaciones 
europeas ? A nuestro juicio, fundamentalmente, el deseo de sentar premisas le-
gales que permitieran liquidar y realizar una plusvalía de las reservas me-
tálicas del país. De no ser así, la cosa es de difícil comprensión. Sigamos, pues, 
con atención el curso de los acontecimientos norteamericanos, sin considerar 
el estado presente como punto de definitivo reposo. 
L O D E L D I A 
En el "Día del Papa" 
Un aniversario más se conmemora de 
la coronación de Su Santidad Pío XI, el 
Papa felizmente reinante. En esta fe-
cha E L DEBATE renueva, con crecido 
fervor, su adhesión a la Santa Sede y a 
la persona del Pontífice. Participamos 
en el gozo con que todos los jerarcas de 
la Iglesia y los católicos de todo el mun-
do celebran jubilosamente día tan seña-
lado. 
Por muchos títulos tiene que srr gra-
to para el Pontífice el recuerdo de este 
año de su Pontificado. El primero de to-
dos por ser el Año Centenario de la Re-
dención, Año verdaderamente Santo, de 
tanta gloria para Dios, tanto esplendor 
para la Iglesia y tan inestimables be-
neficios para los pueblos. 
Durante él la influencia espiritual de 
la Iglesia se ha dilatado día a día. 
Se ha enriquecido su Santoral con los 
nombres de nuevos bienaventurados; ha 
recibido en la persona del Pontífice el 
homenaje de todas las naciones que, en 
peregrinación no interrumpida, han acu-
dido a postrarse a sus plantas; uno de 
los poderes temporales, cuna de la he-
rejía, que más resistieron otro tiempo a 
la Iglesia, ha convenido con ella 115 Con-
cordato, sello de las libertades religio-
sas de los católicos alemanes; la Acción 
Católica y las Misiones, en fin, los dos 
Apostolados predilectos del Papa, han 
crecido por todo el orbe. 
No han faltado, es cierto, amarguras. 
Rusia, Méjico, España; los nombres de 
estos tres países, muchas veces en el 
año, han sido pronunciados en son do-
liente por el Papa. Pero al cerrarse el 
Año Santo en todos tres se anuncian lu-
ces de nuevas esperanzas. 
Por lo que hace a nuestra patria, la 
congojosa situación que ha atravesado 
en este tiempo la Iglesia de España, mo-
vió al Padre común de todos los fieles, 
a dirigir a los hijos de esta nación "di-
lectísima", suaves palabras de consuelr, 
palabras, a la vez, llenas de luz. Más que 
otros, los españoles en correspondencia 
a estas delicadezas del corazón paterno, 
debemos prestar en este día al Papa un 
homenaje de adhesión filial. 
Todos los años en este "Día" llenaban 
los católicos madrileños el templo del 
Perpetuo Socorro, y rebosaba el Palacio 
de la Nunciatura. Ahora, para hacer 
más cómoda la asistencia de los fieles al 
solemne Tedeum y a la recepción, su 
eminencia el Nuncio ha dispuesto que 
estos actos se celebren el domingo y en 
la iglesia Catedral. Los fieles madrile-
ños darán, sin duda, mañana testimonio 
de su adhesión a) Papa. 
D o u r a e r g u e h a c o n s t i t u i d o u n G o b i e r n o d e U n i ó n N a c i o n a l 
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G o b i e r n o s e p r e s e n t a r á a l a C á m a r a e l j u e v e s 
Los comunistas produjeron ayer disturbios y dispararon contra los agentes 
PARIS, 9.—El nuevo Gobierno ha que-
dado constituido de la siguiente forma: 
PRESIDENCIA (sin cartera), Gastón 
Douraergue. 
INTERIOR, Albert Sarraut (R. S.). 
NEGOCIOS EXTRANJEROS, L u i s 
Barthou (U. R.). 
JUSTICIA, Henil Cheron (Ind.). 
GUERRA, mariscal Petaln. 
MARINA MILITAR, Pietri (R. Iz.). 
AIRE, general Denaln. 
HACIENDA, Germain Martin (Iz. R.) 
EDUCACION NACIONAL, Almé M. 
Berthod (R. S.). 
COMERCIO, Lamoureux (R. S ). 
AGRICULTURA, QueulUe (R. S ). 
O B R A S P U B L I C A S , Blandin 
(C. Rep.). 
TRABAJO, Adrián Marquet (R. S.). 
MARINA MERCANTE, William Ber-
trand (R. S.). 
COLONIAS, Pierre La val (Ind.). 
SANIDAD. Luis Marin (F. R.). 
PENSIONES, Rlvelle. 
COMUNICACIONES, M a 11 a r n é 
(Iz. R.). 
MINISTROS SIN CARTERA, Herriot 
(R. S.) y Tardieu (C. R.). 
Este Gobierno es el 96 de la III Re-
pública. 
(R. S., radical socialista; Ind., Inde-
pendiente; I. R.. izquierda r a d i c a l ; 
C. Rep.. centro republicano; N. S., neo-
socialista; F. R., Federación Republica-
na; R. I., republicano de izquierda. Los 
que no llevan indicación no pertenecen 
al Parlamento. Barthou pertenece al gru-
po de la Unión Republicana del Senado, 
de tendencia centrista. También son se-
nadores La val, Cheron y Sarraut. Este 
le hemos clasificado coir-» radical-socia-
lista, aun. cuando ese partido no existe 
en la nomenclatura del Senado.) 
El Gobierno aclamado 
El nuevo jefe del Gobierno ha sido 
esta noche objeto de nuevas manifesta-
ciones de adhesión y simpatía al salir 
Así no se puede seguir i del Elíseo de rv- ;¿ntar los nuevos mí-
L a E s q u e r r a a m e n a z a c o n 
i n d e p e n d i z a r C a t a l u ñ a 
— — 
En el caso de que se implante una 
República de derechas 
Antes que un Gobierno de este ma-
tiz prefiere la dictadura roja 
Así lo ha afirmado en un discurso el 
consejero de la Generalidad y 
jefe de los "escamots", 
señor Dencás 
SEO DE URGEL, 9.—Anoche, a las 
diez, dió una conferencia en el teatro 
Riambau el señor Dencás, consejero de 
la Generalidad y jefe de los "escamots" 
sobre el momento político actual. Pre-
sentó al conferenciante el diputado del 
Parlamento catalán por esta circuns-
cripción, señor Cantury, quien se sen-
tía, dijo, hondamente preocupado por la 
efervescencia política de Madrid, y aña-
dió que, puesto que ha de venir una dic-
tadura, ellos prefferían la roja a todo 
intento de Gobierno de derechas. 
A continuación, el señor Dencás hizo 
uso de la palabra y dividió el sentido 
político de la República en dos zonas: 
la del lado del Ebro y la del lado de 
acá. La política española es totalmente 
derechista, la catalana netamente iz-
quierdista. Hizo constar que Cataluña 
daría lugar a la emancipación total del 
proletariado. Expuso el programa de la 
Generalidad sobre los contratos de cul-
tivo, indicando que sólo se consentiría 
a los propietarios un cultivo directo de 
la tierra por Valor no superior a las 
60.000 pesetas, repartiendo entre los 
arrendatarios el resto y no permitiendo 
percibir otro interés que el de la renta 
catastral. Habló de las directrices cul-
turales y sanitarias de la Esquerra. A 
este objeto seguirá incautándose de los 
bienes de las Ordenes religiosas, siendo 
uno de los móviles de este viaje el apo-
derarse de un convento de Solsona. Tam-
bién aseguró que se habían acordado 
oe los valles de Nuria, propiedad del 
Episcopado de la Seo de Urgel. 
Es de notar que el Obispo había con-
seguido de la dictadura la declaración 
«e utilidad pública de estos parques, 
comprometiéndose a urbanizarlos, como 
se está haciendo en la actualidad. 
refiriéndose al Gobierno del señor Le-
rroux. dijo que la República corría pe-
n̂ 5118 manos e hizo constar que 
^í. . r * 1 ^ 0 Procedía de modo antí-
P o r t u g a l v e n d e d o s b a r c o s 
g u e r r a a 
Son dos contratorpederos de tipo 
moderno que iban a entrar 
en servicio 
Así podrá dar trabajo a sus asti-
lleros construyendo otros bar-
cos nuevos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—Una Empresa de cons-
trucciones había recibido de Colombia el 
encargo de construir dos torpederos de 
tipo moderno. Como quiera que el pla-
zo que la nación marcaba para la en-
trega de los barcos era corto, y en ese 
tiempo no podía llevarse a cabo las 
construcciones, la Empresa se ha diri-
gido al Grobierno portugués interesán-
dole la cesión de los torpederos "Pago" 
y "Duero", el primero terminado, y el 
otro que lo estará en mayo, de la Ma-
rina portuguesa, pero que todavía no 
han sido entregados oficialmente. 
Como las condiciones del contrato de 
venta son favorables, el Gobierno por-
tugués ha aceptado en principio la pro-
posición, máxime teniendo en cuenta 
que vendidos los barcos habría necesi-
dad de sustituirlos por otros, y ello 
traería como consecuencia que en los 
talleres de construcciones pudieran se-
guir trabajando por espacio de dos años 
1.000 obreros, que si no quedarían pa-
rados. 
Una Comisión de obreros de la Em-
presa constructora se ha dirigido al Go-
bierno, expresándole su gratitud por la 
cesión que piensa hacer de los barcos 
a la República suramericana. con obje-
to de aminorar la crisis de trabajo.-
Correira MARQUES. 
Protestar contra el crimen, adjetivar-
lo con dureza, escribir las palabras de 
más encendida indignación que se ven-
gan a la pluma..., todo eso es poco pa-
ra condenar el asesinato cometido ayer 
en la calle de Mendizábal y para expre-
sar la tristeza profunda de que la vida 
española tenga que soportar con carác-
ter endémico hechos así. Materia sufi-
ciente para estas líneas nos daría una 
breve reflexión sobre el suceso que pre-
senta los rasgos alevosos que hacen al 
crimen más abominable y repulsivo. Pre-
meditación, c o b a r d í a , ensañamiento. 
Cinco tiros por la espalda a un pobre 
muchacho, al que los criminales han -IP-
guido por las calles con ese fin. hasta 
encontrar la ocasión propicia. Pero sí 
se piensa que el asesinato viene como 
un eslabón más de una larga cadena, 
índice de todo un estado de cosas, hay 
que plantarse firmemente en el camino 
y decirle a la autoridad: esto no puede 
seguir; hay que acabar con esto a todo 
trance, cueste lo que cueste. 
Que el mal es hondo y ha calado, por 
desgracia, en el cuerpo social, ya lo 
sabemos. Se le ha fomentado, se le ha 
cultivado amorosamente, se le ha propa-
gado, elevando a los asesinos muchas 
veces a la categoría de héroes, siempre 
a la calidad de combatientes. La pro-
paganda de la violencia tenía que dar 
sus frutos. Cuando públicamente se 
aconseja desde un periódico que se apun-
te más abajo del sombrero; cuando a 
conciencia se excitan los instintos más 
bestiales, se siembra el odio con la men-
tira y se preparan las huestes de una 
revolución sanguinaria, tienen que ve-
nir hechos como los que estamos pre-
senciando y que con toda lógica arran-
can de esas juventudes socialistas a las 
que primero se engaña y se ciega para 
entregarles después una pistola. 
Pero si el mal es grave, más razón 
para atajarlo; si tiene arraigo, más mo-
tivo para que se le arranque de raíz. 
Ahi está el Gobierno anunciando medi-
das de orden público, entre ellas el des-
arme. Vengan las medidas que sean y 
vengan pronto. Con una situación como 
la que denota el crimen de la calle de 
Mendizábal es preciso acabar por enci-
ma de todo. ¿No bastan las leyes que 
hay? Háganse otras. Lo que no puede 
discutirse es la necesidad de acabar con 
el pistolerismo y castigar severísima-
mente a los pistoleros. Desarme, desde 
luego. Y entre tanto una acción enér-
gica de la Policía y de la autoridad. Asi 
no se puede seguir. 
Mediten las autoridades 
nístros'Sil Pr^píieBfe |tte'~ ia República 
El Presrident* de la República ha re-
cibido inmenso número de felicitaciones 
por la constitución del nuevo Gob:emo 
Los antiguos combatientes han diri-
gido también un mensaje de gratitud al 
señor Lebrun, reiterándole su adhesión 
y su simpatía Le piden que el nuevo 
Gobierno haga luz absoluta sobre los 
hechos que han motivado la situación ac-
tual. Piden también al Gobierno que ha-
ga comparecer ante los Tribunales a los 
jefes y oficiales de las fuerzas que hi-
cieron fuego contra el pueblo e) día 6 
del corriente. 
El Gobierno ha hecho publicar en to 
da Francia esta noche un llamamiento, 
dando enenta a los franceses de la cons-
titución del nuevo Gobierno. El señor 
Doumergue, pide, en nombre de éste, 
que cada uno cumpla con su deber, de-
iandn a un lado toda diferenciación po 
lítica. y colabore para que sean defen-
didos y queden a salvo en todo momen-
to los intereses de Francia y de la Re-
blicado en todos los Municipios fran-
pública. El manifiesto, que ha sido pu-
ceses, va firmado por el señor Dou-
mergue. 
Se ha acordado que el Gobierno se 
presente el jueves próximo ante las Cá-
maras. 
Chautemps ha sido elegido presidente 
del grupo radical socialista de la Cáma-
ra, en sustitución de Herriot. nombra-
do ministro sin cartera. 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 9.—Tampoco el señor Dou-
mergue ha hecho lo que hubiera queri-
do, si no lo que le ha sido posible Pero 
ha constituido un Gabinete de Unión 
Nacional. 
Se ha realizado la fórmula que pedí: 
la opinión desde hace una semana: una 
concentración amplísima, desde Marin a 
Marquet. Tropezó este proyecto enton-
constitucional. y que ellos s guirán con 
El DEBA I ¡ sDsrm i'( 10 > 
Madrid 2,Bfi pw«̂ tn« al mf* 
Provlm la* 9 pwpta» trlnn^tr 
PAGO A D E L A N T A D O 
F R A N O P E O C O N C E R T A D O 
paración franca con el resto de España 
caso de que se implantara una Repúbli 
académicas... 
Varias personas nos han llamado por 
teléfono en la tarde de ayer para pre-
guntarnos si hoy podrían enviar a sus 
hijos a la Universidad. Basta, sin más 
comentarios, el hecho de que tal pre-
gunta pueda ser formulada con moti-
vo. Nosotros nos limitamos a recoger-
la para trasiadársela a quien, en pri-
mer término, corresponde: a las auto-
ridades académicas. A las gubernativas 
les decimos en un suelto anterior lo 
que, a nuestro juicio, hace al caso. Al 
rector de la Central, a los señores de-
canoa de las Facultades, tenemos que 
rogarles que mediten sobre esa inte-
rrogación reveladora, y piensen hasta 
eu estrella solitaria y provocarían una ae- dependiente. 
ca de derechas. Terminó sjftalando las | dónde ha llegado la Universidad. No 
glorias de Cataluña, cuyas épocas más! queremos ahora hacer recuento de cul-
gloriosas fueron las de los tiempos enjpas, ni dirigir imputanones • singué re5; 
que se hallaba constituida en Estado in-|Hay un hecho: en la Universidad ha 
dad hablan las pistolas, desde la Uní 
versidad se dispara sobre la fuerza pú 
blica. Y no puede ser más legítimo que 
cuando en la Universidad hay unos ca-
tedráticos, unos decanos y un rector, 
se 1.3 pregunte qué han hecho de ella, 
cómo ha podido ocurrir lo que ocurre, 
por qué causa no puede hacerse algo 
que evite la continuación de lo que su-
cede. 
Medite el señor rector, mediten ios 
señores decanos y profesores, que ma-
teria no les falta. Tienen un gran pro-
blema de autoridad, vivo y sangrante, 
en el recinto universitario. Estaríamos 
prontos a creer en la imposibilidad de 
toda labor, si la efervescencia juvenil 
hubiese llegado a parecidos términos 
en todos los Centros superiores. Pero 
la existencia de un problema singular 
universitario de disciplina, dentro del 
problema general de orden público, ae 
prueba con el hecho de las Escuelas 
especiales, donde asiste una juventud 
movida por análogas pasiones y que, 
sin embargo, viven con normalidad y 
desarrollan de manera fecunda su fun-
ción docente. 
No queremos más que ayudar al se-
ñor rector, a los señores decanos, a los 
señores profesores. Les suponemos lle-
nos de tristeza y angustia. Que no les 
falte una palabra de aliento para se-
ñalarles un camino: restablecer la dis-
ciplina en la Universidad, volver la paz 
espiritual y material a las aulas. Pien-
sen si tir, íienen en este terreno una 
ees con la oposición decidida de los ra-
dicales socialistas. La circunstancia es 
muy instructiva, porque estos partidos 
de inspiración masónica son en todas 
partes lo mismo. No aprenden nada, no 
olvidan nada, se dan de bofetadas con 
la realidad; la realidad les vence, y sola-
mente entonces transigen. Pero, entre 
tanto, han sido menoscabados los inte-
reses' nacionales; han sido menguadas 
las verdaderas libertades y han sobre-
do sucesos lamentables. Todo el 
mundo sabe que la primera intención 
de Daladier fué realizar esta unión de 
ahora. Fueron los del partido de Dala-
dier los que la impidieron. Daladier se 
rodeó entonces de jóvenes radicales, que 
son señores que tienen más de cuaren-
ta años y que, por lo visto, se creen 
jóvenes de .profesión. Traían una doctri-
na y una política que llamaban nueva, 
porque han pretendido, durante varios 
meses, convencer a la gente de que el 
radicalismo puede rejuvenecerse. Lo 
esencial de su doctrina y de sus méto-
dos eran de esencia fascista. El repre-
sentante de esta doctrina y de estos 
métodos fué Frot; el resultado, la no-
che del día 6 y las jornadas de los días 
siguientes. Esta ha sido la primera ex-
periencia del fascismo de izquierda en 
Francia. 
Hoy los radicales han transigido con 
la Unión Nacional, pero son ellos tam-
bién los que han hecho reservas; han 
transigido por el desprestigio que a ellos 
causan los últimos sucesos y por el pe-
ligro que advertían, Pero han obligado 
al señor Doumergue a que reduzca su 
programa, a que no meluya en él ni la 
disolución de las Cámaras ni la revisión 
de la Constitución. Si este Gobierno fra-
casa, será también debido a los radíca-
¡es-socialistas, y si este Gobierno fraca-
sa, nadie puede prever las consecuen-
cias. 
No queremos con estas consideracio-
nes mezclarnos en la política interior 
francesa. Queremos sacar las lecciones 
generales que de ella se desprenden y 
pretendemos sobre todo informar. La 
gente quiere a todo trance la disolución 
de las Cámaras, la revisión de la Cons-
ol íición y la modificación de los méto-
dos políticos. Es difícil explicar el des-
precio que cunde de algún tiempo a es-
ta parte contra los diputados. Hay un 
divorcio completo entre la nación y los 
parlamentarios. Los parlamentarios son 
hoy, después de los últimos escándalos 
para el francés medio, señores que apro-
vechan la investidura y la función en 
exclusivo beneficio propio, son un nuevo 
feudalismo. Contra ellos existe una aver-
sión parecida a la que iba contra los 
privilegios antes de la revolución. 
Esto es un hecho que puede compro-
barse, no en la Prensa, sino en la calle. 
Las paredes están llenas de letreros tra-
zados por gentes que pasan y que quie-
ren dejar escrito su preocupación prin-
cipal, calificando a los diputados de ban-
didos, de estafadores, de ladrones, de 
perdidos y de asesinos. En todas las 
conversaciones la misma cantinela, y 
no hay absolutamente nadie que inv'. 
que los inmortales principios para de-
fender a los diputados. Esa fraseología 
de mítines demagógicos es motivo de 
burla universal. El parlamentarismo, tat 
como ha sido entendido y practicado 
hasta ahora, ha muerto en Francia; mu-
rió en la sesión en que por primera vez 
un presidente de Consejo de ministros 
se negó a que los diputados discutieran 
su política. Fué precisamente el mism; 
día en que la mayoría de los diputados 
apoyaban a un Gobierno contra el c,ue 
toda la capital estaba en pie. Solamen-
te aceptando y comprendiendo este he-
cho puede explicarse la actual situa-
ción política francesa y su probable 
evolución. Si el juego de partidos conti-
núa tal como lo defienden ya casi única-
mente los radicales-socialistas, los su-
cesos de estos días se repetirán agra-
vados. 
Cargas y saqueos 
Desde las primeras horas de la tar-
de estaba tomada por los guardias la 
plaza de la República. Las estaciones 
del «Metro próximas, cerradas; los 
autobuses que en el recorrido urbano 
pasan por allí, dan un rodeo. La circu-
lación se hallaba completamente prohi-
bida a través de la plaza. En cada bo-
cacalle, unos imponentes paquetes ne-
gros de agentes. Pero a eso de las 
ocho, los comunistas llegan. Se había 
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repartido por los comunistas una hoja 
en la que se recomendaba la asistencia 
con armas, si era posible. 
Muchos comunistas respondieron al 
llamamiento, no pudieron entrar en la 
plaza, pero llevaron a otro lado la gue-
rra. Comienza lanzando piedras sobre 
los guardias desde las calles inmedia-
tas; la Policía hace entonces una manio-
bra, clásica en las manifestaciones ne 
este género. Cargan sobre el grupo y 
lo divide en dos. Uno de los bandos co-
munista va hacia la plaza de la Na-
ción, y otro hacia la estación del Este. 
Intentaron saquear ésta e incendiar una 
iglesia cercana. Entretanto, han Ido 
llegando a este mismo punto, de dife-
rentes procedencias, grupos de obreros 
afiliados al mismo partido. Aquí la lu-
cha es más enconada y resistente, por-
que los comunistas disparan. Tratan 
primero los agentes de defenderse con 
las matracas, pero cae un guardia mal 
herido, tan mal herido, que habia de 
morir unos momentos después. Y son 
gravemente heridos otros cuatro. El 
tiroteo se generaliza No es una bata-
lla, es una guerrilla Ocultos en las 
sombras de aquellas calles retiradas, 
disimulados tras las esquinas, los ma-
nifestantes disparan sobre los grupos 
de guardias Estos se ven obligados a 
desplegar y a atender a las acometi-
das de varios frentes. Rechazados en 
una calle los comunistas, hacen frente 
en otra. Escenas parecidas se han re 
gistrado en otros barrios. La fuerza 
pública se ha visto obligada a proce-
der con dureza con todo el mundo. Los 
transeúntes son montados en camiones 
de la Prefectura, sin que valga nada 
los papeles, ni las explicaciones. En 
menos de una hora he visto pasar más 
de doce camiones cargados de gente. 
Desde esta mañana habían comenza-
do las detenciones preventivas. A esto, 
al aparato de fuerza desplegado y a la 
advertencia de que varios regimientos 
estaban listos en los cuarteles con el 
armamento preciso para salir a la pri-
mera señal, se debe el que la jornada 
no haya sido más sangrienta. No hay 
que confundir estos disturbios con las 
manifestaciones de días pasados. Aquí 
entran en acción unos centenares de 
hombres, casi todos armados. En las 
manifestaciones anteriores era la po-
blación entera y sin armas. Los comu-
nistas, ni son un peligro, ni una fuer-
za política.—Santos FERNANDEZ. 
(Más información en la cuarta plana) 
U n d i s c u r s o d e l P a p a a 
l o s p á r r o c o s d e R o m a 
ROMA, 9.—Los párrocos de Roma, 
después de haber hecho Ejercicios espi-
rituales y las visitas jubilares, han sido 
recibidos por Su Santidad, a quien fue-
ron presentados por el Cardenal Vi-
cario. 
El Papa les dirigió un afectuoso dis-
curso elogiando su conducta, que ha 
suscitado la admiración y edificación de 
toda la Roma fiel, creyente y cristiana 
Pío XI puso de relieve las grandes ven-
tajas que derivarán de los Ejercicios 
espirituales y de las prácticas jubilares 
hacia la población de Roma que, con el 
rápido crecimiento de estos tiempos, ha 
aumentado también sus necesidades es-
pirituales.—DAFFINA. 
Las tierras incultas podrán ser 
temporalmente ocupadas, donde 
haya grave paro campesino 
Se acordó que la semana entrante 
sea de vacación parlamentaria 
Segundo día de calma. Poca anima-
ción, que va perdiéndose aún más a me-
dida que se acerca la hora postrera de 
la tarde. Tenemos sólo un debate en el 
que avanza en su aprobación el pro-
yecto d e intensificación d e cultivos. 
Avanza a ratos con dificultad. Votos 
particulares, enmiendas. Los diputados 
de la C. E. D. A. no cejan en su empe-
ño de mejorar y pulir el dictamen de la 
Comisión. Y esta vez es también Casa-
nueva el más activo de la jornada. Pero 
la discusión parlamentaria no pierde 
tono ni se rebaja a vulgaridades polí-
ticas como hace pocos días. Después... 
Un episodio cómico. Las vacaciones. Lo 
dejaron a usted solo, señor Aízpún. Con 
las ganas de "descansar" que se refle-
jaba en todos los semblantes, hasta en 
el de los dos laboriosísimos hermanos 
Maura. ¿ Para qué ese farisaico empeño 
en proseguir la labor parlamentaria en 
Carnaval? Pues he aquí que cuando na-
die se atrevía, hubo un hombre... Se 
atrevió ese hombre provecto, de figura 
aristocrática, ojos vivos e inteligentes 
del señor Carranza. Defendió las vaca-
ciones. Poco pudimos oír de su voz apa-
gada y lejana. Pero a juzgar por las ri-
sas y los aplausos debió de interpretar 
con simpatía y acierto el sentir de la 
Cámara, esto es, que se imponían las 
vacaciones, aunque las rehusaran los se-
ñores Maura. 
De lo demás, pocas palabras. Una llu-
via de ruegos. Don Fernando de los Ríos 
reestreno su elocuencia en el hemiciclo. 
jEsas relaciones con los soviets y aquel 
famoso Tratado con el Uruguay lo traen 
sin sueño! Pero hay entre estos ruegos 
cosas útiles e interesantes. Tales la pre-
ocupación del agrario aeftor Martín por 
los labradores castellanos, y las peticio-
nes de los populares agraBios señores 
Alvarez Robles y Beca por problemas 
que afectan a sus respectivas circuns-
cripciones. 
L a s e s i ó n 
Comenzó la sesión a las cuatro y me-
dia, bajo la presidencia del señor AL-
BA. Un diputado o dos en los escaños. 
Regular concurrencia en las tribunas. 
Vacío el banco azul. 
Leída el acta, entran bastantes dipu-
tados y el ministro de Justicia. Se pa-
sa al 
Orden del día 
D o n a t i v o s p a r a e l I . S . O . 
DECIMA LISTA 
P e s e t a s 
Suma anterior 26.389,85 
D. Manuel María de Zulueta. 100 
D. Ricardo Fernández Honto-
ria 50 
Federación Obrera Católica 
de Castellón 100 
Círculo de Estudios Agra-
rios 600 
D. Julio González Soto 98,90 
Doña Ana Hurtado Jiménez 
de la Serna 1.000 
Total 28.338,75 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la Oficina 
de Informes de E L DEBATE, Alfonso 
XI, 4, planta baja, y después de esa ho-
ra en Secretaría del L S. O,, Alfonso XI 
4, piso cuarto. 
| entrado la guerra civil, en la üniversi 1 mis óo desempeñar. 
E l dia 13 del actual se pondrá a la 
venta un número extraordinario de 
Con este número 
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inaugurará la modernísima maqui-
narla recientemente adquirida. Su 
precio será de 
S O C E N T I M O S 
Este número ext raord inar io se pondrá a la 
venta independientemente del número ord i -
nar io de dicho d ia. 
Siendo innumerable* loa pedidos que 
se reciben, rogamos a nuestros oo> 
rresponsales no demoren los snytMk 
para un rápido servicio. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Incompatibilidades en cuya vir-
tud se proclama diputado a don Ma-
nuej Serra Moret. 
El señor AIZPUM (popular agrario) 
apoya una proposición de ley, dispo-
niendo que hasta las próximas eleccio-
nes a diputados provinciales, la Dipu-
tación foral de Navarra estará com-
puesta por siete gestores, elegidos por 
las merindades de Pamplona. Estella, 
Tudela, Tafalla y Sangüesa. 
La propuesta es tomada en conside-
ración. Se aprueba definitivamente el 
proyecto de ley que concede al Ayun-
tamiento de Valencia una subvención 
de 26.199.134,66 pesetas para construc-
ciones escolares. 
Continúa el debate sobre la ley de 
I n t e n s i f i c a c i ó n d e c u l t i v o s 
e n E x t r e m a d u r a 
El presidente de la Comisión, señor 
I n d i c e - r e s u m e n 
'ii 
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MADRID.—El Ayuntamiento ha acor-
dado ampliar el mercado central de 
frutas y verduras: las obras Impor-
tarán cerca de tres millones de pe-
setas (página 10). 
PROVINCIAS.—Los extremistas ex-
tienden el paro en Tarrasa.—Nume-
rosos desmanes en el campo de Ba- 1 
dajoz (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Una conferencia de I 
más de dos horas del Cardenal Ar- I 
Eobispo de Colonia con el canciller I 
Hitler; parece que han hablado espe- i I 
cialmente de las violencias de que han 
sido objeto los católicos —Doumergue 
ha formado un Gobierno de Unión 
Nacional en Francia; ayer hubo va-
Has manifestaciones comunistas en jl 
las que la Policía hubo de dar varías I 
cargas; resultaron un policía muerto |l 
y otros cuatro policías gravemente [I 
heridos (páginas 1 y 4). 
Sábado 10 de febríro de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXIV.—Núm. 7.558 
ALVAREZ MENDIZABAL (radical), 
presenta un voto particular al artícu-
lo 3.° 
El seftor AZPEITIA (popular agra-
rio) lo rechaza, por la Comisión. 
El voto dice así: 
«Las tierras afectadas por ei apar-
tado séptimo de la ba.se quinta de la 
Reforma agraria podrán r obj-'.j di 
ocupación temporal, a tenor de la ba-
se novena de la misma !ey, sin que es-
tén definitivamente incluidas en el in-
ventario, cuando el Instituto de Refor-
ma Agraria lo orea preciso, en aquellos 
pueblos de Extremadura donde aprecie 
grave crisis de paro campeVno.» 
El apartado citado de la Reforma 
un ruego al ministro de Instrucción 
pública acerca del Instituto de Ceuta 
Queda aprobada la ley 
El seftor ALVAREZ MENDIZABAL 
da ¿lectura a la nueva redacción del 
artículo 3." de la ley de Intensificación 
recogiendo los deseos de la minoría 
popular agraria. Se toma en conside-
ración su voto particular, con esas mo 
dificaciones. 
Hay una enmienda del señor VEGA 
BERMEJO, que propone un artículo 
nuevo. Es retirada 
Cuando ya el secretario ha pregunta-
do si se. aprueba el artículo, el señor 
agraria se refiere a las tierras incultas v o T ^ o n f r ^ P ¡ ^ ^ K r f 
o deficientemente cultivadas, a juicio p? 1 ^ ^ ° í ^ LAMA 
de lorf técnicos [ CLAIRAC y otros quieren ha 
H ^ o r AZPEITIA (popmar^ra- Z ^ m " " " ' " ' V0" 
nô  expone las razones que han decidi-
do a la mayoría de la Comisión a re-
chazar el voto. (Entran el jefe del Go-
bierno y los ministros de Agricultura 
y Comunicaciones.) 
El señor MENDIZABAL reitera su 
voto. Como el señor Azpeitia le había 
recordado que en la discusión de la Re-
forma agraria mantuvo una enmienda 
de contrario sentido, declara que se ha 
arrepentido de ella después. 
E) señor AZPEITIA insiste en la in-
congruencia del voto con las caracterís-
ticas esenciales del proyecto, que no se 
refiere a las ocupaciones temporales áfc|declar» (lue' recogiendo la opinión de 
tierras. Declara que el examen técnico ""^^s diputados, propone a la Cámara 
que se propone no ofrecerá garantías, ûe decida sobre la posibilidad de vaca-
Surge un escrúpulo reglamentario, 
pues, en realidad, va a revotarse lo ya 
aprobado con el voto particular. 
El PRESIDENTE hace notar que abo 
ra se vota en concepto de dictamen nue-
vo. La votación arroja 147 votos contra 
41, y en ella no hay unanimidad de opi-
niones entre ios diputados agrarios. Que-
da terminado el debate y aprobada la 
ley. pendiente de aprobación defintiva. 
Vacaciones de Carnaval 
Ei señor AIZPUN (popular agrario) 
y recuerda que el mismo señor Mendi-
zábal llamó ingenieros de asalto a los 
de la Reforma agraria. 
El señor MENDIZABAL contesta di-
ciendo que en las pasadas Cortes, lai-
ca 
ciones parlamentaria^ por toda la sema 
na entrante. 
El señor MAURA (don Honorio) ex 
pone su criterio en contra de las vaca 
ciones. El Parlamento aún no ha hecho 
• s, no se «quiso expropiar a la Iglesia. nada / asuntos urgentes, que pide 
r en estas Cortes, agrarias, no se quie-i5' P*»* Declara que nada se ha hecho 
por los socialistas y las derechas. No 
dice nada de los radicales, porque és-
tos nada significan. (Gran escándalo. 
Los radicales protestan ruidosamente.) 
Ahora bien, si el Gobierno tiene inte-
rés en tener cerrado el Parlamento, que 
re cultivar las tierras incultas. (Gran 
des protestas de los agrarios.) 
Un voto muy discutido 
El señor AZPEITIA declara que so-
lamente se podrá aceptar el voto si se 
salvan las garantías de la base sépti-
ma de la ley Agraria. 
Interviene el ministro de AGRICUL-
TURA para decir que el voto no supo-
ne merma para los derechos de la pro-
piedad y puede ser aceptado sin escrú-
pulo legal ni práctico. Razona su cri-
terio con interpretaciones legislativas, 
alegando también que contribuirá a dar 
eficacia al proyecto. 
El señor CASANUEVA expone el vo-
to de la minoría popular agraria. De-
clara que, sí de lo que se trata es de 
poner en cultivo las fincas sujetas a 
la Reforma agraria, declaradas por sus 
propietarios, se podrá llegar a un 
acuerdo. 
El señor MENDIZABAL: ¡Qué rico! 
¡A las que los propietarios declaren! 
El señor CASANUEVA: La interrup-
ción de su señoría es aleccionadora. Po-
demos votar si ese voto particular se 
modifica en el sentido de que se refie-
ra a las fincas declaradas por sus pro-
pietarios. Pero de ninguna manera 
cuando se quiera aplicar sin más a las 
tierras. 
Un DIPUTADO RADICAL: ¡Qué ar-
monía! 
El señor SABORIT (socialista): Si 
contestan así los populares agrarios a los 
ministros, ¡cómo contestarán a los tra-
bajadores! 
El señor CASANUEVA: Yo hablo 
igual a un trabajador que a un minis-
tro. 
Ei MINISTRO declara que si persis-
te la negativa de las fuerzas de dere-
cha, tendrá que presentar otro proyec-
to para atender el caso. 
El señor MENDIZABAL asegura que 
el problema ya debía estar resuelto por 
decreto. 
El señor CASANUEVA: Pues su sé-
ñoría es subsecretario. 
El señor MENDIZABAL: Eso es; sub. 
sub; tengo muchos por encima. £51 yo 
estuviera encima ya hace tiempo que 
habia dado ese decreto. (Risas.) 
Recuerda que él propuso a las Cons-
tituyentes la ocupación de las tierras 
de la Iglesia y las incultas. 
Sostiene que no es posible atenerse 
a las" declaraciones de los propietarios, 
oorcjnc aún no se ha hecho la revisión 
del inventario. Ningún propietario, "mo-
tu proprio", declara sus tierras incul-
tas. Anuncia que pedirá votación nomi-
nal. 
Fórmula de transacción 
Ei señor AZPEITIA propone, como 
medida de transacción, que se regule en 
forma rápida, pero efectiva, el recurso 
de los propietarios que admite la base 
séptima. Esto demostrará que los popu-
lares agrarios no pretenden obstruir. 
El señor CASANUEVA insiste en es-
tos criterios, y dice que lo importante 
es no dar al país la sensación de que 
siguen gobernando las izquierdas: aho-
ra que el país, libre de ellas, está en 
la gloria. 
El señor MENDIZABAL: Prefiero yo 
la revolución de los socialistas a la vues-
tra. 
El señor CASANUEVA: No tema 
nuestra revolución ni la de estos seño-
res, que no la harán. 
El seftor ALVAREZ ANGULO (socia-
lista): Su señoría prepárese. (Risas.) 
Ei seftor CASANUEVA propone, pa-
ra aceptar el voto, que se añada la fra-
se "con las garantías de la misma ba-
se", con lo cual se conserva el recurso 
para los propietarios. 
El señor MENDIZABAL: A un solo 
efecto. 
El señor CASANUEVA: :Bien; a un 
p̂lo efecto. 
El señor MENDIZABAL: Entonces, 
de aruerdo. 
El ministro de AGRICULTURA se de-
clara conforme. 
El señor MARTIN (agrario) annnria 
también su voto en pro. 
El señor DAZA (conservador republi-
cano) cree que con el solo efecto d'-volu-
tivo no se garantiza el interés del pro-
pietario. 
El señor MENDIZABAL lee la nue-
va redacción y támbién sobre ella hay 
discusión. 
Interviene el ministro de AGRICUL-
TURA para explicarla. 
El seftor CASANUEVA quiere que 
conste que la orupa'" ón ce Inrá con dic-
tmen técnico y las garantías de la ba-
se séptima. El MINISTRO cree que pe-
dirlo asi es excesiva suspicacia. El seftor 
CASANUEVA inpiste, pues tiene moti-
vos para dudar. El MINISTRO declara 
que la interpretación auténtica ca clara 
y que lo que se pide es una redundan-
cia. 
Se suspende el debate para que ee 
pueda lograr un acuerdo sobre redac-
ción. Se pasa a ruegos y preguntas por 
un momento. 
El señor SALINAS (radical) formu-
la un ruego sobre los regadíos del pan-
tano de Guadalmellato. 
El señor PEIRE (radical) formula 
lo diga claramente. (Nuevas protestas.) 
El señor LAMAMTE niega también el 
voto de los tradicionalistas y pide que 
¡continúe la discusión sobre los sucesos 
I escolares. 
El señor AIZPUN hace notar que si 
ha hablado de vacaciones ha sido sola-
mente porque muchos diputados se lo 
han indicado. Ahora parece que a nadie 
le interesan esas vacaciones. 
El señor GONZALEZ LOPEZ (Orga) 
cree que no se deben suspender las se-
siones. Como ningún otro diputado pide 
la palabra, el presidente anuncia la vo-
tación. 
El señor CASANUEVA y e] señor 
AIZPUN, ante la extraña situación, de-
claran que retiran su pregunta. 
El PRESIDENTE ya había declarado 
no haber lugar a vacaciones cuando pi-
de la palabra el señor DE LOS RIOS. 
Declara que la minoría socialista juzga 
convenientes las vacaciones, pues servi-
rán para preparar labor nueva. 
Ante esta decisión, un diputado de la 
Lliga y otro de la Esquerra aceptan 
también las vacaciones. 
El señor ARMASA (radical) declara 
que ellos acatarán el acuerdo de la Cá-
mara. (Rumores.) 
El seftor MAURA (don Honorio) pro-
pone, como transacción, que haya vaca-
ciones hasta el miércoles, y haya sesión 
jueves, viernes y sábado. 
El seftor MAURA (don Miguel, que 
acaba de entrar), no quiere vacaciones. 
En dos meses de Parlamento, dice, na-
darse ha hecho (Comentarios y felicita-
ciones, pues han coincidido en ideas, y 
hasta casi en palabras, los dos señores 
Maura.) 
El PRESIDENTE advierte que si no 
se presenta una proposición concreta, 
pidiendo vacaciones, la Presidencia no 
asume la responsabilidad de proponerlas. 
Nadie contesta y, entre grandes ru-
mores, se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor DE LOS RIOS (socialista), 
pregunta al ministro de Estado por qué 
no se han formalizado las relaciones di-
plomáticas y comerciales con Rusia Se 
refiere también al incumplimiento de! 
tratado con el Uruguay, que nos haof 
perder un mercado americano en el que 
teníamos superávit, lo mismo que en 
Cuba y Panamá. 
No se ratifica el tratado comercial con 
el Uruguay porque causa daño a la ga-
nadería. Es cosa de que el Parlamento 
examine si es procedente lo que se hace; 
si, aunque se sacrifiquen intereses regio-
nales, no debe prevalecer el interés na-
cional. 
Se refiere también al cultivo del ta-
baco, y dice que se debe seguir el ejem-
plo de Italia. Debemos producir nues-
tro tabaco. Es una partida de 30 a 60 
millones la que importamos, siendo asi 
que nuestro suelo es propicio al cultivo 
del tabaco, cultivo intermedio y muy 
útil. La provincia de Cáceres, tan nece-
sitada, se beneficiaría mucho con ello, 
ya que el tabaco absorbe muchos jorna-
les y puede dar remedio al paro. No 
hay razones internacionales que lo impi-
dan, pues los Estados Unidos tienen gran 
superávit frente a nosotros. 
Dice que en el plan hidráulico apena? 
se da espacio al cultivo del tabaco, mien-
tras se reserva para el algodón, cultivo 
que en Espafta es absurdo (Preside el 
seftor CAS ANO VA). 
Ruega que se traigan a la Cámara los 
planes de cultivo nacional, y pide un 
máximo interés público por el tema, ci-
tando frases de Mussolini: "Ha acabado 
la fase de la economía privada; comien-
za la era de la economía pública". 
Declara que si se quiere hacer una 
revalorización de productos, hay que 
buscar que aumente el salario junto con 
el precio, porque de no atenderse mu-
cho a este problema, se corre el peligro 
de agudizar la grave situación social 
presente. 
El ministro de AGRICULTURA con-
testa a los ruegos de carácter agrario. 
Se declara conforme con el estudio de 
los cultivos intermedios y el tabaco. El 
Monopolio ha restringido, naturalmente, 
la iniciativa de los ministros, y hoy este 
cultivo no depende del ministerio de 
Agricultura. 
No cree absurdo el cultivo del algo-
dón, y declara que puede haber en él 
posibilidades económicas, para encon-
trar las cuales conviene profundizar en 
los ensayos. 
Declara que va a estudiar detenida 
mente el plan hidráulico, pues brinda 
posibilidades agrarias considerables. 
Respecto a la caída de salarios, mien-
tras los precios aumentan, declara que 
no corresponde a su ministerio ponerle 
remedio. Lo que él pretende es la re-
valorización de productos agrícolas, ha 
biéndolo logrado ya con el trigo, porque 
sus precios no cubriañ los gastos. 
Al aumentar el precio del trigo, pre-
veía que iba a subir el precio del pan. 
Sobre este punto conviene explicar a la 
Cámara y al país algunos antecedentes. 
Antes de ser él ministro, se cotizaba el 
trigo aun por debajo de una tasa míni-
ma de 46 pesetas, y máxima de 53, para 
el quintal métrico. 
Hoy puede decirse que el trigo se co-
tiza de 52 a 56 pesetas el quintal. 
Ha subido el kilo de trigo, por lo tan-
to, unos 12 céntimos. El pan sólo ha su-
bido, donde más, en cinco céntimos. Es-
to ha sido posible, porque se ha obligado 
a los harineros a consumir primero las 
reservas que adquirieron a precio más 
bajo. Mejor hubiera sido ordenar esto 
en julio, a raíz de la cosecha, pero yo 
no tengo la culpa -dice de no haber 
sido entonces ministro. 
Reconoce que todo esto se debe < .m-
biar con el aumento de los salarios, w 
dice que tiene la seguridad de haber 
hecho un servicio a la economía patria 
con su política de revalorización. (Aplau-
sos.) 
El señor MARTIN (agrario) solicita 
indemnización para los labradores caste-
llanos por un pedrisco. 
Intereses de León 
E l d i c t a m e n d e I n c o m p a t i b i l i d a d e s , a l o r d e n d e l d i a 
El presidente de la Cámara anunció que, en caso de sus-
penderse la vacación, se avisaría a domicilio. El proyecto de 
Arrendamiento irá a una de las próximas sesiones 
UNA PROPOSICION PIDIENDO QUE SE SUSPENDAN LAS REPRE-
SENTACIONES ESCOLARES EN LAS FACULTADES 
El presidente de la Cámara, termi-
nada la sesión, dijo a los periodistas: 
—Ya habrán visto ustedes que en la 
adopción del acuerdo sobre las vacacio-
nes ha habido algunas alternativas. Por 
eso yo, al dar cuenta del orden del dia 
para la próxima sesión, he dicho que si 
una necesidad cualquiera o una sugestión 
del Gobierno hiciera necesario, avisaría 
a domicilio. 
Un periodista le dijo que( en efecto, 
había sido objeto de comentarios entre 
los diputados la fórmula que empleó pa-
ra anunciar las vacaciones. 
—Es sencillamente que, como se trata 
de la primera vacación de este Parla-
mento, y es, además, una vacación que 
no figura en la Constitución, sino un 
simple descanso de unos días, he que-
rido significar que tal vacación podría 
suspenderse antes de terminar los días 
señalados. 
Dijo después que habían pasado al or-
den del día los siguientes dictámenes: 
Uno de la Comisión de Presidencia 
sobre el proyecto de ley de Incompati-
bilidades; otro de Marina sobre el pro-
yecto de ley concediendo determinados 
beneficios á los escribientes auxiliares de 
Marina con informe de la Comisión de 
Presupuestos. 
Más Guardia civil y 
de Asalto 
Se dijo en los pasillos que el proyecto 
de suplemento de crédito que ha de leer 
el ministro de Hacienda tiene por ob-
jeto la ampliación de 1.500 guardias ci-
viles y otros 1.500 de Asalto. 
El ministro de Justicia 
El señor ALVAREZ ROBLES (popu-
lar agrario), se interesa por la región 
de La Cabrera, en León, muy semejante 
las Hurdes. 
Refiere las gestiones oficiales, llevadas 
a cabo durante el periodo electoral. Nin-
guna de las promesas se han cumplido. 
Pide se traiga a la Cámara el expedien-
te, para que se vea lo que se ha hecho 
en aquella colonización, declarada ur-
gente en 18 de octubre del pasado año 
El señor BECA (popular agrario) for-
mula un ruego al ministro de Instruc-
ción sobre utilización de un edificio es-
colar en Sevilla. Se interesa también por 
la congelación de créditos andaluces en 
los mercados americanos, que viene a 
agravar la situación social de Anda-
•icía. 
Habrá vacaciones 
El PRESIDENTE anuncia que se ha 
presentado una proposición incidental, 
en petición de vacaeiones para la sema-
na entrante. 
La suscriben, en primer término, los 
señores CARRANZA y P E R E Z MA-
DRIGAL. 
El señor CARRANZA (Renovación 
Española), apoya la propuesta, diciendo 
que él no siente la vergüenza que otros 
han sentido para pedir una? vacaciones 
que todos deseaban (aplausos). Se aprue-
ba por aclamación la propu.sLa, si bien 
hacen constar su voto en contra los se-
ñores Maura (don Honorio), Moreno 
Herrera y otros. 
El señor RAMOS (socialista), formula 
un ruego al ministro de Trabajo sobre 
resolución de un conflicto obrero en el 
muelle de Santander. (Preside ás nue-
vo el señor ALBA.) Otro sobre precio 
de la leche que venden los caTnpésinoa 
montañeses a las fábricas de productos 
lácteos. Teme la ruina de la ganadería 
si continúa esta situación, y pide que se 
facilite la importación del maíz. 
Denuncia el mal servicio del ferroca-
rril de Alar a Santander. 
Pide al ministro de Agricultura que 
vea de reformar el Tratado comercial con 
Holanda, al objeto de proteger la indus-
tria montañesa de quesos y mantecas. 
El ministro de AGRICULTURA con-
testa que no tiene facultades para in-
tervenir en el recurso de los lecheros, 
correspondiente a la Comisión arbitral. 
La protección a las industrias lácteas 
plantea un problema de, competencia 
del ministro de Industria y Comercio. 
El señor GONZALEZ LOPEZ (Or-
ga) censura la actuación del goberna-
dor de La Cor uña en la so'.ución de un 
conflicto causado por el tendido de una 
línea eléctrica a cargo de la autoridad 
militar, en tierras cuya propiedad es-
taba en litigio por parte de los cam-
pesinos. Ha habido un choque con la 
fuerza públici y se piden ahora fuer-
tes condenas. 
El señor VAZQUEZ GUNDIN (CE-
DA) explica largamente los hechos ocu-
rridos en el tendido de la linea, refirien-
do curiosos sucesos de las aldeas galle-
gas, muertes y supersticiones 
El ministro 
El ministro de Justicia sostuvo ayer 
tarde una conferencia con el ex minis-
tro señor Calderón. 
Preguntado el señor Alvarez Valdés 
sobre el alcance de esta entrevista, di-
jo que carecía de importancia política 
Un periodista: 
—¿Se afirma la vitalidad del Go-
bierno? 
—Por ahora la cordialidad es abso-
luta. 
—¿Se aleja entonces la probabilid•, 
de una crisis? 
—Por lo menos, mientras dure la va-
cación parlamentaria. 
El proyecto de Arrendamientos 
del mundo en importancia y que repre 
sen tan la producción de gasolina, que-
sería suficiente para que, en caso de 
guerra, se cubriesen las necesidades na-
cionales, al mismo tiempo que esta ex 
piotación vendría a resolver el paro 
obrero alli existente 
La C. de Reglamento 
Bajo la presidencia del señor Bestei-
ro se reunió ayer mañana la Comisión 
de Reglamento interior. En esta re-
unión han sido aprobados varios artícu-
los referentes a la Diputación perma-
nente de las Cortes. Los señores Aíz-
pún y Lamamié de Clairac han sido 
encargados de redactar un informe en 
el que se den soluciones para el caso que 
puede plantearse por no concurrir a laf 
reuniones de esa Diputación el número 
suficiente de miembros 
El Estatuto vasco 
El diputado nacionalista vasco señor 
Aguirre ha presentado un voto par 
ticular, como vocal que es de la Comi-
sión de Estatutos, al proyecto que ésta 
se halla elaborando, en el que estimri 
que no ha lugar a solicitar del Gobier 
no que arbitre dentro del texto con-, 
titucíonal ningún medio para volver H 
conocer la voluntad de Alava, porque 
precisamente dentro de aquel texto es-
tán cumplidos los requisitos de la Cons-
titución. 
Las obras públicas de Asturias 
Los diputados asturianos señores Mon-
tas, Piñan y Merás, visitaron al minis-
tro de Obras públicas, rogándole la in-
clusión en el plan de Obras públicas y 
con carácter urgente, del asentado de 
la.vía del ferrocarril Ferrol-Gijón, en 
el trozo Gijón-Pravia, como asimismo la 
construcción del puente sobre el río Na-
lón, en Pravia, sobre todo lo cual ya 
habían manifestado anteriormente al mi-
nistro el gran interés que ofrece para 
los pueblos afectados con las obras y 
cuestión del muelle trasatlántico y con-
cesión del depósito franco al puerto del 
Musel. Por último hicieron presente al 
ministro el gran abandono en que se 
halla el Concejo de Ibias, interesando la 
construcción de vías de comunicación y 
la adopción de medidas para saneamien-
to del río Navla. 
La playa de San Juan 
El barón de Cárcer ha presentado la 
siguiente proposición de ley: 
Artículo único.—El párrafo segundo 
del artículo tercero de la ley de 24 de 
agosto de 1933 para la construcción de 
una ciudad-jardín en las inmediaciones 
de la playa de San Juan se suprimirá, 
quedando sustituido por el siguiente: 
"La expropiación se verificará con su-
jeción a las disposiciones ordinarias que 
rigen la expropiación forzosa por causa 
de utilidad pública." 
El carbón vegetal 
Una Comisión de la Federación de ex-
portadores de carbón vegetal, compues-
ta por don Clemente Velázquez, don 
Vicente Atanasio, don José Blázquez y 
don Benito Bueso, en representación de 
diversas entidades, visitaron ayer al di-
rector general de Comercio y Política 
Arancelaria, para pedirle que las autori-
zaciones contingentadas para el primer 
trimestre se hagan extensivas a la So-
ciedad de Almacenistas y a la de De-
tallistas, ambas de Barcelona; toda vez 
que se comprometen a consumir prefe-
rentemente carbón nacional, igualmente 
que los demás importadores, en propor-
ción a la cantidad importada. También 
solicitaron que se les conceda puestos 
en la Comisión interministerial que ha 
de regular los contingentes sucesivos 
Finalmente, se opusieron a una posi-
ble importación de los Balcanes, que en-
tienden sería perjudicial. 
Se aplaza la conferencia 
de Albiñana 
La conferencia que el doctor Albiña-
na debía dar el próximo domingo, ha 
quedado aplazada por dificultades de 
local. Seguramente este acto se celebra-
rá en la semana próxima. 
UGERK' MEJORIA DEL PUDRE GÍFC 
Durante todo el día de ayer, el padre 
Gafo continuó en el mismo estado de 
gravedad; pero por la noche experimen-
pTra^T^'tótereses generales de la pro"- tó una ligera mejoría, aunque no ha 
víncia. También se interesaron por la desaparecido el peligro. 
E l c o n f l i c t o d e l o s 
c a m a r e r o s 
A 
El Gobierno decidido a que se cum-
pía el laudo del ministro 
de Trabajo 
LOS DE LA CONSTRUCCION VO-
TAN POR LA HUELGA 
Preguntado el ministro de Trabajo 
sobre el efecto que habia causado en-
tre las partes lltigantej ei laudo diota-
do por él para resolver el conflicto de 
los camareros contestó que no' tenía 
otra? noticias sobre el particular que 
las que publicaba la Prensa de la ma-
ñana. 
—Lo que si puedo decirles es que el 
laudo se ha inspirado en un alto senti-
do de jupticia v tratando de interpretar 
d la manera i'-ás fiel posible el espíri-
tu v la letra de las vigentes leyes so-
ciales Con él se respetan las bases que 
dictó el respectivo Jurado mixto y lo 
único que se hace es corregir una omi-
sión de carácter legal que en ellas ha-
bía: la de asegurar un jornal o salario 
mínimo para los obreros Yo no creo 
que nadie, en conciencia pueda calificar 
de excesivos ni de muy bajos tales sa-
larios, y espero que tanto los patronos 
como los obreros los han de aceptar, 
si no como solución, que ésta, desgra-
ciadamente no está en mi mano, co-
mo lo que aconsejan las actuales crí-
ticas circunstancias, qu' de todos de-
mandan serenidad y sacrificio El ml-
n: fro terminó dir endo que el laudo en 
cuestión se ha hecho para que se cum-
pla por unos y por otros, y que si. con-
tra lo que él supone, alguna de las par-
tes ofrece resistencia, el Gobierno to-
marla resueltamente las medidas enca-
minadas a hacerlo respetar y cumplir. 
L o s d e l a C o n s t r u c c i ó n 
Terminada la votación en las diversas 
seciones, comenzó anoche el escrutinio 
de la votación que la Fedreación Local 
de Obreros del ramo de la Construcción 
ha realizado entre los obreros. Los da-
tos recogidos arrojan un 99 por 100 en 
favor de la huelga de la Construcción. 
Hoy se reunirá el Comité para adop-
tar medidas conducentes al cumplimien-
to del acuerdo. De él se dará cuenta en 
la Asamblea que por la noche se cele-
brará en la Casa del Pueblo. 
El ministro de Agricultura dijo que 
a una de las próximas sesiones que se 
celebren llevará a la Cámara el pro-
yecto de ley de Arrendamientos rústi-
cos Añadió que tenía en estudio el pro-
yecto de reforma de la Reforma Agra-
ria, para darle mayor ligereza y movi-
lidad, no para disminuirle en intensi-
dad. 
Las representaciones esco-
en las |^niversidadí 
Firínada en primer término por el 
diputado tradicionálista señor Comín. se 
ha presentado una proposición que dice: 
"Los diputados que suscriben tienen el 
honor de proponer a la Cámara que se 
sirva acordar que se suspendan las re-
presentaciones escolares en las Juntas 
de gobierno de las Facultades." 
La minoría radical 
Ayer mañana se reunió la minoría ra-
dical. I J Í I reunión fué de larga duración 
y al terminar, los diputados de! grupr 
se encerraron en una absoluta reserva 
Sólo se facilitó la siguiente nota, cuv 
texto ha sido aprobado por la minoría 
"La minoría radical ha examinado con 
todo detenimiento la situación política 
y el alcance del último debate parla 
meniano Con unanimidad, ha aprecia 
•lo que el Gobierno se ha fortalecido en 
su auloridH.i para hacer frente con la 
máxima encr.̂ in a cuantos pretendan 
itacar al Kstado republicano. En los 
diversos acuerdos -idoptados, la minoría 
radical ha mostrado una absoluta iden-
tificación para realizar los fines del par-
tido, que son los de la República." 
La minoría radical ha autorizado al 
srñor Izquienio Jiménez para que pre-
sente una proposición de ley de acuer-
do con el ministro de Industria, con 
objeto de que el Estado, en consonan 
cía con los propietarios de la zona mi 
ñera de Ciudad Real, explote las ptza 
rras bituminosa*, que son las segunda-1-
declara que si hay algún preso guber-
íiativo por causa de los sucesos, verá 
la forma de darde libertad. Asegura 
qu2 ordenará al gobernador de Coru-
fta el mayor ticto en el asunto, y co-
munica que el gobernador ha presen-
tado hoy la dimisión. 
El PRESIDIANTE advierte que se 
suspenden las sesiones hasta el mar-
tes día 20, sin perjuicio de que se 
reanuden antes, si el Gobierno o la 
Mesa lo juzgan conveniente. 
La sesión se levanta a las nueve 
de la GOBERNACION menos cinco. 
S e p r o h i b e r a d i a r d i s c u r s o s p o l í t i c o s 
E s t a e s l a p r i m e r a m e d i d a d e o r d e n p ú b l i c o a p r o b a d a p o r e l G o -
b i e r n o . S e p e d i r á n a l a C á m a r a s u p l e m e n t o s d e c r é d i t o p a r a l a 
G u a r d i a C i v i l y S e g u r i d a d . L a s l i s t a s e l e c t o r a l e s e s t a r a n e x p u e s t a s 
a l p ú b l i c o h a s t a e l 4 d e m a r z o 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M 1 N 
— ^ r \ C 
El Consejo comenzó a las diez y 
media de la mañana y terminó despué.-? 
de las dos de la tarde. 
NOTA OFICIOSA 
«Presidencia. — Decreto ampliando 
hasta el día 4 de marzo próximo el pía 
zo'de exposición al público de las listas 
electorales, así como los restantes d? 
la rectificación oficial. 
Decreto disponiendo que el director 
general del Instituto Geográfico Catas-
tral y de Estadística, durante sus au-
sencias o enfermedades, pueda delegar 
la firma de los asuntos administrativo.» 
o técnicos de trámite on un 1efe supe 
rior de Administración de los Cuerpos-
de Ingenieros geógrafos, astrónomos o 
facultativos de .Estadística. 
Idem fijando la situación de los fun 
cionarios públicos que pasen a prestar 
sus servicios al Tribunal de Garantían 
Constitucionales. 
Declarando vigente el decreto que creí*' 
la Comisión interministerial que entien 
d* en las relaciones dé la Banca priva-
da y las Cajas de Ahorro, y ordenar que 
sea inmediatamente convocada por su 
presidente. 
Diligencia pasando a Estado la pro-
puesta de adhesión de Espafta al pro-
vecto de Confederación Internacional de 
Autores. 
El Consejo se ocupó detenidamente 
del plan reorganizador de la Aviación 
n-;ciona! delegando en el presidente la 
función de constituir de manera in-
mediata una Comisión técnicoasesora 
Justicia.—Decretos jubilando a vatios 
ahogados fiscales y a don Félix Ruz Ca-
sa, presidente de la Sala segunda del 
Tribunal Supremo. 
Guerra.—Concediendo libertad condl 
eional a varios penados 
Proponiendo la concesión de la m d̂a 
ca Aérea a los pilotos aviadores muer-
tos gloriosamente en Méjico señores 
Barberán y Collar. 
Proponiendo la concesión de la gran 
cruz del Mérito militar, con distint'vo 
blanco al inspector médico honorario 
don Enrique Redó 
Marina.—Autorizando al ministro pa-
ra presentar a las Cortes un proyecto 
de ley concediendo un crédito extraor-
dinario para la adquisición y dotación 
de embarcaciones para la vigilancia de 
la pesca. 
Idem Id. para un proyecto estable-
ciendo sanciones por el empleo de mate-
rias explosivas o venenosas en la pesca 
Hacienda.—Autorizando la concesión 
de un crédito de 200.000 pesetas para 
satisfacer durante los meses de noviem-
bre y diciembre últimos los gastos de 
composición, cierre, etc.. de la "Gace-
ta de Madrid". 
Aprobando un proyecto de ley que 
declara la competencia de los Juecef 
de Ceuta y Melilla para entender en los 
hechos constitutivos del delito de con 
trabando de tabaco. 
Autorizando la contratación, por su 
basta, del servicio de transporte de do-
cumentos y recibe durante los años de 
1934 y 1935 
Autorizando a la Compañía Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos para 
aplicar 26.049.455 pesetas, con cargo al 
'ondo de reserva, a la amortización dt 
determinadas instalaciones. 
Aprobando el acoplamiento a la plan 
tilla mensual del personal de chóferes 
de turismo de dicha Compañía. 
Aprobando el ascenso d e 1 persona 
subalterno de la Compañía 
Aprobando el acoplamiento a la plan 
tilla mensual de los contramaestres df 
dicha Compañía 
Decreto sobre ordenación provisionn 
de los pagos correspondientes a los ser 
vicios del Estado que en cumplimiento 
de la ley de 15 de septiembre de 193V 
han sido transferidos a la Generalidad 
de Cataluña. 
Trabajo.— Ei ministro dló cuenta ai 
Consejo del estado en que se encuentran 
los conflictos sociales en curso, comunl 
cando al Gobierno hacerse resuelto, en 
tre otras de menor importancia, lâ  
huelgas de Lorca y Riotinto. 
Comunicaciones aprobando el proyecto 
-edactado por los arquitectos para cons-
truir en Zamora un edificio con des 
tino a Correos y Telégrafos. 
Idem varios ascensos de personal. 
Idem jubilando a varios funcionarlos 
y concediéndoles honores de Jefes d 
•Viministración ci-tfil. 








ra sustituirle a ánn Jasé María 
Clara, abogado y ex concejaj ^ 
lona. 
Industria y Comercio.—Decreto de la 
Presidencia regulando las funciones res-
pectivas de los inspectores de Trabajo 
e ingenieros de Minas en lo que respec-
ta al régimen de explotaciones mineras. 
Idem aprobando el reglamento d e 1 
Instituto Geológico. 
Varios decretos de personal. 
Idem autorizando al ministro de la 
Industria y Comercio para revisar, den-
tro del plazo de un mes, las llamadas 
del repertorio para la aplicación de los 
Aranceles vigentes, respecto a los que 
se hubiese formulado reclamaciones. 
Dió cuenta del asunto referente al 
proyecto de elevación del precio de ios 
periódicos y de la propuesta de sumi-
sión a un arbitraje ministeria] que pro-
ponen las empresas. El Consejo acordó 
estudiar eJ asunto para tratarlo a fon-
do en otra reunión. 
Prohibición de radiar 
¿Ves para lo que ha servido esa idiotez de veleta? 
—No negarás que, -vacias a eUa, sabemos de qué lado ha so-
plado el viento esta noche. 
("London Opinión", Londres.) 
No ^ si usted m¡ marido, o un ladrón. De todos 
modos, creo que lo más acertado será disparar. 
("Humorist", Londres.) 
DE MUDANZA 
-¿Dónde pjn.-;r;os el piano? 
("Lustigle Blaetter", Berlín.) 
discursos 
Al abandonar la Presidencia el minis-
tro de la Gobernación, los periodistas 
le rodearon, al tiempo que le declan: 
—Hoy le cerramos el paso para que 
nos dé alguna noticia sobre las anun-
ciada? medidas de orden público. 
- tíl 'señor Martínez Barrio respondió 
a la pregunta de los informadores: 
—A las cuatro y media de la tarde 
les recibiré en el ministerio de la Go-
bernación para darles copia de una or-
den sobre radiodifusión. 
—Pero lo que queremos nosotros—di-
jeron los periodistas—son detalles so-
bre e' anunciado plan. 
—Pues esa orden—contestó el minis-
tro - tiee 'ina gran Importancia. Se tra-
ta de la prohibición Absoluta de radiar 
discursos políticos ni de carácter social. 
- ¿Incluso el anunciado para el do-
mingo en el que tomará parte el señor 
Azafta? 
—Todos a partir de mañana. Vamos 
—dijo ya en tono tiumoristlco —a au-
mentar la difusión de la Prensa pnes la 
?ente. al no oír los discursos por la "ra-
ilo". comprará :os periódicos. 
Finalmpnte los periodistas preguntaron 
al señor Martínez Barrio sobre las ór-
denes referentPP a orden público anun-
ciadas de madrugada por el subserreta-
rio de Gohprnanón 
- FLso respondió el ministro - son co-
sas que se d-r̂ n para tener a las gentes 
más calmadas. 
La orden 
El texto de la orden dice asi: 
"Excelentisime seftor: Necesidades 
de orden público, parejas a las que 
existieron durante el período electoral 
pasado, indican la conveniencia de man. 
tener el espíritu de la disposición dic-
tada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros en 7 de noviembre de lí^3 so-
bre utilización de los medios de radio-
difusión. 
A tal fin, este ministerio, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, ha te-
nido a bien disponer: 
1. * Mientras dure el estado de pre-
vención, no serán permitidas por las 
autoridades gubernativas locales nin-
guna emisión por "radio" que tenga 
como finalidad la de propaganda polí-
tica o social. 
2. ° De manera expresa quedan proni-
I 
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discursos, mítines y reuniones de cual-
quier Índole, bien se hagan desde los 
estudios, desde gabinetes particulares! 
o desde locales donde se celebren ac. 
tos públicos 
3." L a s autoridades gubernativa-
harán cumplir inmediatamente la pre-
sente orden cerca de las emisoras de 
"radio", poniéndole en relación, en caso, 
de duda, con el señor ministro de la 
Gobernación." 
D'ce Lerronx 
F I G U R A S O F A C T U A ' í r > A D 
El sefioi Lerroux a preguntas de los 
periodistas manifestó que gran parte 
del C-onsejo se había dedicado el estudio 
de las medias sobre orden público. 
—;.Ha.v algún acuerdo concreto?—se 
le preguntó 
— Hay acuerdo concreto sobre toda-
las medidas que se irán conociendo en 
sucesivas difpnsiciones que aparecerán 
en la "Gaceta" y otras que serán lleva-
das al Parlamento. 
—¿ Y cuáles son las medidas que sal 
drán del Consejo de hoy? 
— Hoy no saldrá ninguna. No hay que 
tener prisa Todavía no hemos visto 
n ^gún relámpago, pues solamente ae 
han oído los truenos. De forma todo 
irá por sus pasos contados 
AMPLIACION 
El examen de cuanto afecta ai or-
den público ocupó la mayor parte del 
Consejo. No lo ocultaron luego los mi-
nistros, ni el propio jefe del Gobierno, 
pero como también indicó éste la In-
dole de las medidas adoptadas, exige 
que no se hagan públicas hasta el mo-
mento adecuado, porque en ello va mu-
cho de su eficacia. 
Se comprueba, desde luego, y el se-
ñor Lerroux no lo negó tampoco a los 
informadores qué se irá a una inme-
diata recogida de armas. 
A las once, lectura de conclusio-
nes y exhortación del Obispo 
de Madrid-Alcalá 
Ayer explicaron las lecciones los 
señores Morán y Santander 
Ayer comenzaroh las sesiones de la 
Semana Sacerdotal, con la lectura de 
bases para una organización de Acción 
Católica, acomodada a las circunstan-
cias características de los pueblos de 
la provincia, redactadas por el señor 
Morcillo y los párrocos de Meco, Villa-
conejos y Cobeña, y aprobadas después 
por todos. 
A continuación don Juan F. Morán 
desarrolló su conferencia acerca de 'a 
"Acción Social y el Clero". 
Hoy, más que nunca—dijo—, la cues-
tión social se ha agudizado en propor-
ciones alarmantes. Hay que poner re-
medio. El clero puede y debe contribuir 
a buscar la solución. 
No se debe confundir la Acción Ca-
tólica con la Acción Social. El fin de 
la primera es espiritual; el de la Acción 
Social, es temporal. Pero, sin embargo, 
la Acción Social es medio eficaz para 
conseguir los fines de la Acción Cató-
lica. 
Ya se dijo en días anteriores que la 
intervención del clero en estas cuestio-
nes es indirecta. Pío XI, dirigiéndose al 
Cardenal Segura, dice: "Debemos adver-
tir, para prevenir o disipar toda equivo-
cación, que las Asociaciones que, con-
¡i mando su actividad al programa re-
ligioso y moral de la Acción Católica, 
despliegan esta actividad directamente 
Algunas de las disposiciones que han 'ni el camP0 económico y profesional 
de adoptarse, requieren la previa apro 
bación del Parlamento, como son, por 
ejemplo, los suplementos de crédito pa-
ra la Guardia civil y de Seguridad. 
También se ocupó el Consejo del lo-
cal para el Tribunal de Garantías, to-
da vez que la Cámara no ha accedido 
a conceder el edificio del Senado. Se 
acordó presentar inmediatamente un 
cargan por su cuenta, por lo que a los 
intereses puramente económicos respec-
ta, con la responsabilidad de sus Inicia-
tivas y de sus actos, pero en cuanto a 
la parte religiosa y moral, dependen de 
la Acción Católica, a la que deben servir 
como medio de apostolado". 
Habla a continuación del apostolado 
obrero, y glosa el siguiente pasaje de 
la "Cuadragésimo Anno": "El camino proyecto de ley habilitando el crédito l Mor donde se debe marchar egtá seftala. 
necesario para arrendar un edific Y 
adecuado y con capacidad suficiente pa-
ra albergar a dicho organismo. 
El Gobierno acordó también ampliar 
el plazo para la rectificación del Cen-
so hasta el 4 de marzo, debido a que 
el vendaval de hace unos días derribó 
los tableros y se perdieron 65.000 nom-
bres, y tanto el Ayuntamiento como 
entidades políticas. Acción Popular, Ty-
re y otras, han pedido que se amplia-
ra dicho plazo. También lo habían so-
licitado algunas provincias, como Va-
lencia, Almería y otras. 
Las medidas de Orden público 
Los periodistas solicitaron del señor 
Lerroux, al llegar éste a la Cámara, una 
referencia ampliatoria de la rpnrgani-
zación de la Aviación nacional. E l señor 
Lerroux dijo que realmente no tenía más 
ampliación que el contenido de la refe 
rencia oficiosa. Se le encomendó a él 
pl acuate v el presidente del Gobierno 
..mbrar una Comisión, que 
lleve a cabo el estudio, 
e las medidas relacionadas 
en público, el señor Lerroux 
replico: —Si les dijera a ustedes que 
no habla ninguna medida les engaña-
rla; pero si me preguntan por ellas, no 
les podría contestar. Desde luego, al-
gunas de esas medidas vendrán pronto 
al Parlamento, y quién sabe si esta mis-
ma tarde serán leídas varias de ellas 
En cuanto a la recogida de armas por-
que me preguntan ustedes —dijo—, ésa 
es una cosa sobre la que el Gobierno 
se preocupa hace tiempo, y muy bien 
pudiera ocurrir que tomase esta tarde 
estado parlamentario. Justificó luego el 
no poder ser más explícito, diciendo que 
la eficacia de estas cosas no está en 
echar las campanas a vuelo. 
Suplementos de crédito para 
la Guardia civil y de Seguridad 
Después de la sesión el señor Martí-
nez Barrio conferenció largamente con 
el presidente de la Cámara en el despa-
cho de éste. 
Ya antes había estado también el se-
ñor Martínez Barrio en el despacho del 
señor Alba, y al salir los periodistas le 
preguntaron si tenía hecha la combina-
ción de gobernadores, a lo que contestó 
afirmativamente, y agregó que por la 
noche la facilitaría en el ministerio de 
la Gobernación. 
—Un periodista le preguntó: 
—¿Puede usted decirnos qué proyec-
tos de ley acerca del orden público iba 
a leer usted en la sesión de hoy? 
—Los proyectos que se iban a leer 
hoy no son de mi departamento; son de 
Hacienda, y se trata de unos suplemen-
tos de crédito. 
—Lo que nos interesaba saber era más 
bien los que afectan a] orden público, y 
que entran en el plan del Gobierno. 
—Pues por ahora no hay nada más 
que la orden sobre la radiodifusión, que 
ya conocen ustedes. Lo demás son me 
didas que se irán conociendo a medida 
que surjan las necesidades, que yo es-
pero que no surjan y... que no surgirán 
Por lo demás, como yo no los engaño 
nunca, esos proyectos de Hacienda tie 
nen relación con el orden público, por 
lo por las presentes circunstancias... Es 
necesario escoger entre ellos mismos 
(obreros) y formar los soldados auxi-
liares de la Iglesia... Los primeros e in-
mediatos apóstoles de los obreros han 
de ser obreros". 
Pero, ¿cómo preparar a estos apósto-
les obreros? "Buscar con afán estes 
apóstoles seglares, tanto obreros como 
patronos, elegirlos, educarlos e instruir-
los convenientemente, os toca a vosotros, 
venerables hermanos, y a vuestro clero. 
A los sacerdotes les aguarda un delica-
do oficio: que se preparen, pues, con un 
estudio profundo de la cuestión social, 
los que forman la esperanza de la Igle-
sia. Esta preparación puede darse en 
los Seminarios, y después, con formación 
especial. 
Habló a continuación de la simpática 
institución de los Misioneros del Traba-
jo, que, nacida particularmente, en la ac-
tualidad ha creado una escuela en la 
Universidad de Lille. 
Terminó mostrando la necesidad de 
que en Madrid se cree un secretariado 
diocesano que actúe coordinando toda la 
acción social de la diócesis. 
La Juventud Católica 
E l A r z o b i s p o d e C o l o n i a 
c o n f e r e n c i a c o n H i t l e r 
Han hablado, especialmente, de las 
violencias cometidas con 
los católicos 
Parece que Hitler está dispuesto a 
restablecer la armonía 
También los protestantes parecen 
decididos a resistir 
U n e s t u d i a n t e a s e s i n a d o p o r d o s s o c i a l i s t a s 
Le hicieron varios disparos por la espalda. Cuando la víc-
tima cayó al suelo, volvieron a hacerle, a quemarropa, 
otros tres disparos en el vientre. El estudiante muerto ven-
dió por la mañana el semanario F. E . " . Hasta el año pa-
pasado perteneció a la F. U. E . , de la que se dió de baja 
Uno de los agresores, afiliado a las Juventudes Socialistas, fué detenido 
Don Femando Labrada, que ha sido elegido académico de Bellas Artes 
Artista complejo y de varias manifestaciones, aguafortista, pintor, 
paisajista y retratista, se diría que en cada una de sus actividades acusa 
una personalidad. 
Femenina 
Don Juan José Santander, a cuyo car-
go corrió esta Sección, hizo una breve 
historia de la Juventud Católica Feme-
nina. Nació—dice—en 1926, y, sin em-
bargo, en el año que comenzamos está 
de tal manera extendida por la diócesis, 
que sus centros sobrepasan la cifra de 
125, con más de 30.000 afiliadas. 
La acción es múltiple. La catequesis, 
los roperos parroquiales, participación 
en la formación de sus compañeras, las 
bibliotecas circulantes, donde puedan en-
contrar materia para el desarrollo de 
los temas trimestrales de Catecismo y 
Religión, los días de retiro mensual, son 
otros tantos medios de que la J. C. F. se 
vale para cumplir con el fin supremo de 
la Acción Católica. 
Al hablar del consiliario en esta obra 
dijo que debía tener estas cuatro dotes: 
ciencia, virtud, afabilidad y paciencia. 
Terminó diciendo que la actuación del 
consiliario debe estar en el medio. Ni 
abandono absoluto, ni entrometimiento 
excesivo. Su manera de actuar ha de s-
con prudencia y de una manera invisi-
ble. 
Las visitas de ayer 
Por la tarde se visitaron la Casa So-
cial Católica y el Secretariado de la 
J. C. F. 
Programa para hoy 
Por la mañana: A las ocho y media, 
meditación. 
A las once: Lectura de conclusiones y 
exhortación final por el Obispo. 
abrir concurso para buques pequeños, al 
que, en momento oportuno podrán pre-
sentar proposición los astilleros vigue-
ses, especializados en esta clase de pe-
queñas construcciones navales." 
Notas varias 
El alcalde de Masanasa (Valencia) ha 
que se trata de suplementos de crédito ilmpuesto una multa al cura párroco del 
para la Guardia civil y de Seguridad Ipueblo por el hecho de que se han to-
Pero no son tan urgentes que no pue-jcado las campanas de la iglesia con mo-
dan esperar hasta que se reanuden las tivo de un entierro católico 
G L O S A / L Í O 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
N E U C H A T E L 
E n Neuchátelj son los estudiantes. Aquí están, con sus grandes 
boinas, como en otro tiempo los del Barrio Latino. Pero éstas no 
son uniformemente negms; sino que, a través del color pasa o del 
azul, llegan hasta los tonos más delicados. También las ornamentan 
ciertos bordados, a veces del carácter más humorístico. Sin embar-
go, al abrigo de estas boinas, fermentan las más grave* inquietudes. 
No sólo las que entenebrecen la perspectiva profesional d-e cualquier 
joven que, en estos días de universal crisis económica, se haya en-
tregado a los estudios liberales; sino otras, de carácter todavía mo-
ral, metafísico o religioso, y que, por ventura, en otros centros uni-
versitarios europeos, muerden menos hoy en las mentes y en los co-
razones. 
Alguna vez hemos dicho nosotros—con referencia a los artis-
tas—, que, así como durante los últ imos treinta años, el problema 
era saber cómo se debía pintar, hoy—resuelta ya en términos gene-
rales esta cuest ión—, empezaba la vigenéia de otra, a saber: la de 
cómo se puede vivir pintando. Algo parecido acontece entre las jó-
venes vocaciones literarias o c ient í f icas . . . Un día, en París , encontra-
mos a André Maurois, que regresa de Cambridge. Ha frecuentado 
la compañía de los estudiantes. Les ha preguntado: "¿Qué piensan 
ustedes de la inquietud contemporánea?" Ellos le han contestado: 
"¡Pero, si nosotros no conocemos esta inquietud!"... Igual respues-
ta nos ha dado a nosotros mismos, pocos días antes, un grupo de 
internos, de la Escuela Normal de París . 
Los de Neuchátel—la selección de ellos, se entiende—, parecen, 
no obstante, aferrados a ese tipo, más espiritual, de inquietud, cuya 
esencia conserva un carácter romántico evidente. Acaso haya que 
ver en ello la consecuencia, en gran parte, de una grave prueba por 
la que atraviesa actualmente el protestantismo, y cuyas señales van 
multiplicándose a nuestros ojos, a medida que avanzan las obras y 
los días de nuestra misión. A este respecto, sería interesantísimo 
traer aquí el reflejo de una conversación habida con el presidente 
de la Asociación^ M. Víctor Attinger, aliado a la renombrada fami-
lia de editores que 1m proporcionado a la bibliografía moderna, apar-
te de cien publicaciones de mérito, la colección llamada "Oriente y 
Occidente", donde se enfrentan, en tina especie de diálogo intelec-
tual, textos de Europa y de Asia. De buena gana hablaríamos a 
M. Attinger y a sus compañeros y a los profesores de la Universi-
dad, a cuya iniciativa se debe la reunión de esta noche en la gran 
Aula de la misma, del gran remedio a aquella iyiquietud—es decir, de 
las soluciones de una recta f i losofía de la personalidad; es decir, de 
la existencia y asistencia de los Angeles—. Pero aquí, el tema per-
tenece a la otra serie, y su enunciado dicen "Lo Barroco". 
Son ellos quienes, antes de nuestra llegada, lo han querido así. 
Bagenlo d'OKS 
(Reproducción reservada.) 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BERLIN, 9.—La entrevista entre Hit-
ler y el Cardenal-Arzobispo de Colonia 
1 ha durado dos horas. El tiempo trans-
I currido dará Idea de la importancia de 
! lo tratado. Hitler ha oido con vivísimo 
I interés al Cardenal, y con tanta bene-
' volencia y buen deseo, que al quejar-
jse éste de alguno de los conceptos del 
| último discurso en el Reich, se apre-
suró Hitler a darle una satisfacción. 
La conversación, más que a las di-
ficultades por así decirlo básicas so-
bre las que ahora se negocia con el 
Vaticano, se ha referido a los contra-
tiempos y sufrimientos que la Iglesia 
viene padeciendo, en general y particu-
larmente, desde hace unos días en el 
Rhin. Ya he telefoneado algo de esto. 
Allí se ha declarado la guerra a las 
Asociaciones católicas, no dejándolas 
materialmente respirar. La Policía se-
creta del Estado, organismo que bajo 
el ministerio de Goering y la dirección 
de DIel se extiende por todo el Reich 
—al contrario de la Policía ordinaria 
que está organizada independíente en 
cada Estado — efectúa su fiscalización 
en cualquier clase de reuniones. La mo-
lestia del Clero por todo ello ha lle-
gado a ser muy intensa. Hitler quiere, 
a toda costa, restablecer la armonía; 
el problema está en que lo consiga. 
Sus subordinados han dado en la manio-
bra de gritar «Viva Hitler», y hacer 
lo que Hitler no quiere. 
Hasta tal punto es tenaz la oposi-
ción, que esta mañana en el «Volkls-
che Beobacter^ se publicaba la noticia 
de Ja detención y proceso de un sacer-
dote en Aquisgram por haber impug-
nado el último discurso de Goebels. Y 
con la buena Intención de que Hitler 
lo leyese antes de hablar con el Car-
denal, le dedicaba un cuarto de colum-
na de comentarlo malévolo a la por sí 
desagradable noticia. 
No se piense que los jefes regiona-
les o locales tienen escaso poder. Pre-
cisamente ahora se ha publicado la or-
denanza para la ejecución de la ley 
prusiana reduciendo el número de ba-
chilleres que quieren ir a la Universi-
dad. En ella se determina que el go-
bernador provincial decidirá sin ape-
lación sobre la aptitud del interesado, 
teniendo en cuenta no sólo el certifi-
cado de examen y de estudios, sino el 
dictamen del jefe de la milicia y del 
partido racista. 
Así no es de extrañar que los cató-
licos, según mis últimas impresiones, 
estén decididos a mantenerse firmes. A 
pesar de que en esta hora crítica se 
ataca por todos lados y medios. Mien-
tras en la Exposición campesina—ayer 
clausurada — se ofendía al Cardenal 
Faulhaber a pretexto de Impugnar sus 
doctrinas sobre germanismo y cristia-
nismo—creo que hasta la -Nunciatura 
ha debido intervenir—en las mismísi-
mas calles de Berlín ocurría anoche un 
incidente entre hitlerianos y católicos. 
Mas, como decía, a grandes males 
grandes remedios. Hitler, que sabe ser 
enérgico, no dejará que se turbe el so-
siego espiritual del país', por lo que sien-
do contra el sentimiento de millones de 
almas y contra Dios, a la larga no pue-
de prevalecer. 
Y si no, la prueba. Hace un par le 
horas, en la Catedral protestante de 
Berlín, atestada de gente, el predicador 
real—asi se llama—doctor Doering, pro-
nunciaba un sermón invitando a la lu-
cha por la fe, cuando no hace todavía 
ocho días el Primado Müller, que creía 
haber restablecido su autoridad, reco-
mendaba someterse a todo. 
¿Que esto es demasiado hablar de 
religión? Quizás; pero yo no tengo la 
culpa de que ésta sea hoy la máxima 
actualidad en Alemania. Sólo le acom-
paña el recelo por el Gabinete de cuto-
ridad formado en Francia, y las comi 
dillas porque se haya dado un decreto 
obligando a los Cascos de Acero, a los 
soldados que prometieron al Káiser, que 
prometan fidelidad a Hitler. Dicen que 
la mayoría asegura que no lo harán. Yo 
creo que sí. Por si acaso y hasta que se 
nombren nuevos jefes, se les ha prohi-
bido toda clase de reuniones.—Bermúdez 
( A S E T E . 
w * » 
BERLIN, 9.—En los círculos bien in-
formados se asegura que el señor Goe-
ring será nombrado próximamente mi-
nistro de la Seguridad del Reich. 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer fué asesinado, por la espalda, en la 
calle de Mendizábal, el joven de veinte 
años Matías Montero Rodríguez, estu-
diante, que durante la mañana de ayer 
había estado en compañía de otro ami 
go suyo vendiendo el periódico «Falan-
ge Española». Hasta la esquina de la 
calle de Quintana fué acompañado poi 
otro muchacho apellidado Bonet, sepa-
rándose allí para dirigirse Matías a su 
domicilio, sito en la calle de Marqués 
de LIrquijo, número 21. Pocos momen 
tos después dos individuos, que, al pa-
recer, le habían seguido desde el cen-
tro de Madrid, le hicieron varios dis 
paros por la espalda. El agredido cayó 
a tierra, y ya en el suelo uno de los 
agresores se acercó a él y casi a que-
marropa le hizo tres disparos más, que 
le alcanzaron en el vientre. Inmediata-
mente los dos pistoleros se dieron a la 
fuga, en direcciones contrarias. Una se-
ñorita que presenció la agresión sufrió 
un desmayo a consecuencia de la impre-
sión recibida. 
Un transeúnte salió en persecución 
del agrtsor, que se había quedado para 
disparar de nuevo, pero éste le amena-
zó con la pistola y siguió huyendo has-
ta que el inspector de Policía don Jus-
tino Arenillas Caballero logró detenerlo 
y desarmarle poco después. El otro ase-
sino consiguió desaparecer. 
Recogido el señor Montero fué trasla-
dado a la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, donde los médicos no pudie 
ron hacer más que certificar la defun 
ción. Al cadáver se le apreciaron cinco 
heridas por arma de fuego, dos de ellas 
en la espalda y otras tres en el vientre. 
Una de las primeras había entrado por 
la cadera y alcanzó el corazón, produ 
clendo la muerte. Las tres heridas del 
vientre eran también mortales de nece 
sidad. 
Poco después de cometido el crimen 
fué avisada la familia de la víctima, 
compuesta por dos tías, que se habían 
hecho cargo del joven y de dos herma-
nos suyos, pues carecían de padres, y 
les costeaban los estudios. La víctima 
estudiaba quinto año de Medicina y era 
un muchacho muy estudioso, que había 
aprobado casi todas sus asignaturas con 
sobresaliente. 
El asesino 
de enero de 1932 volvió a España y 
fué a Barcelona, donde estuvo unos 
meses, pero al no encontrar trabajo, 
decidió venir a Madrid, deteniéndose 
durante algún tiempo en Zaragoza, 
donde tiene unos parientes, pues Tello 
es natural de Cosuenda. Vino a Ma-
drid el 18 de abril de 1932, e ingresó 
en la Sociedad de Oficios Varios de 
la U. G. T. 
Parece que Tello declaró que a las 
dos y media de la tarde se apeó de un 
tranvía en la calle del Marqués de Ur-
quijo, pues pensaba dirigirse por Mar-
tín de los Heros a la cárcel, con obje-
to de ver a un amigo suyo. Estando en 
dicha calle, esquina a Mendizábal, oyó 
unos disparos y vió que Un individuo 
disparaba contra otro que estaba en el 
suelo. Llevado de un sentimiento de 
ciudadanía salió en persecución del 
agresor, quien arrojó la pistola al sue-
lo; él la recogió y entonces fué dete-
nido por un individuo que dijo ser ins-
pector de Policía, y dos señores más. 
En poder de Tello se encontró una 
lista de individuos que, según él, son 
peligrosos para los socialistas. En di-
cha lista figura un guardia de Asalto 
y dos hermanos suyos; una relación de 
matriculas de coches de Madrid, entre 
ellos la del señor Primo de Rivera, con 
el domicilio de éste; una proclama in-
vitando a la huelga por cuarenta y 
ocho horas para conseguir la libertad 
de Coello y Cortés; una navaja y una 
factura a su nombre por diez comidas 
en una casa de la calle de Belén, y 
varias cartas fechadas en diferentes 
poblaciones francesas. Tello negó en 
absoluto su participación en la muerte 
de Matías Montero. 
El juez ordenó que fuese trasladado 
esta madrugada a la cárcel. 
Protesta de los Estu-
• 
sesiones. 
El ministro de Obras Públicas 
El miniítro de Obras públicas suspen-
dió ayer, por encontrarse indispuesto, el 
viaje que iba a realizar a Bilbao. El se-
ñor Guerra del Río se retiró a su domi-
cilio después del Consejo con un ataque 
gripal. 
Las construcciones navales 
En el ministerio de Marina facilitaron 
ayer la siguiente nota: 
"Algunos periódicos de la mañana de 
boy, como avance del dictamen de la 
Comisión de Marina del Parlamento so-
bre el proyecto de ley de construccio-
nes navales, publican la noticia de que se 
adjudica la construcción de un buque 
minador a los astilleros de Vigo. 
Interesa hacer constar que la mencio-
nada noticia carece de fundamento, en 
razón a que, teniendo carácter militai 
dicha construcción sólo corresponde lle-
varse a efecto en los astilleros de Ferrol 
y Cartagena, que están facultados para 
ello a virtud del contrato que tiene ni* 
cr.to ia s. E. de C. N. con el Estado. 
rii» lPe*rjUÍCÍO de 10 expuesto, se estu-
osa en otros proyectos la posibilidad de 
El- Ayuntamiento acordó en noviem-
bre de 1931 prohibir los toques de cam-
panas de la iglesia, pero en sesión del 
día 29 de enero último, volvió a permi-
tir los mencionados toques. A pesar de 
ello, hace unos días el alcalde ha im-
puesto la sanción que Indicamos. 
» * « 
Recibimos copia de un certificado, que 
firman el alcalde y secretario del Ayun-
tamiento de San Millán, de Alava en 
que se protesta de un artículo que pu 
blicó "Euzkadl", firmado por el señor 
Aguirre. 
En dicho artículo se hacía constar 
equivocadamente que el Ayuntamiento 
de San Millán no ha ingresado nunca en 
la Comunidad de Ayuntamientos Ala-
veses. 
# * * 
Según nos comunica su director, ayei 
fué recogido y denunciado el periódico 
"La Lucha". 
Vista de una causa 
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D E S N O V E L A S H I S T O R I C A S 
pueden reunir, al precio Increíble de 30 céntimos, los lectores de S 
l E C T U P ^ P A R A T O D O S | 
En esta semana se publica ¡2 
L a s e ñ o r i l d e N e u v i l l e I 
por Mad. Bourdon. obra fijemplar y de Intenso dramatismo. 
A continuación aparecerán: S 
L a s r u i n a s A * m i c o n v e n t o I 
a histórica na 
n h o 
loya de la novel  cional. 
ZARAGOZA, 8.—El próximo lunes se 
verá en esta Audiencia la causa que sa 
BtffüC a la señorita María Rosa Urraca 
Pastor. El fiscal pide para la procesada 
la pena de deatierro. 
I v a  n o e 
el gran relato poemático de Walter Scott 
Suscríbase a 
l E r n n u s P A R A T O D O S 
P r o p o s i c i o n e s d e p a z d e l 
U r u g u a y a B o l i v i a 
L a Comisión de la Sociedad de Na 
ciones actúa de intermediaria 
BUENOS AIRES, 9.—La Comisión de 
la Sociedad de las Naciones continúa 
haciendo esfuerzos Inauditos para ha 
llar una fórmula viable que ponga fin 
a la guerra boliviano-paraguaya. 
Recientemente se han recibido aquí 
nuevas proposiciones de la capital parâ  
guaya, que serán enviadas inmediata' 
mente al Gobierno de Bolivia para su 
consideración. 
Se tiene la impresión que el Gobierno 
boliviano no aceptará tales proposicio-
nes, aun cuando se espera que haga 
una contraposición para iniciar nuevas 
negociaciones.—Associated Press. 
U n t r i u n f o c o n s e r v a d o r e n 
I n g l a t e r r a 
LONDRES, 9.—En unas elecciones 
parciales celebradas en Cambridge ha 
triunfado el candidato conservador con-
tra el laborista por 2.270 votos de ma 
yorla. 
M u e r t e d e l a S u p e r i o r a d e l 
H o s p i t a l d e H u e l v a 
HUELVA, 9—En la pasada madru-
gada ha fallecido la Superiora del Hos 
pital. Sor Paula Alzóla, que ha reali-
« zado al frente del Hospital una admira-
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El asesino detenido se llama Francis-
co Tello Tortajada, de treinta y cuatro 
años de edad, domiciliado en Espronce-
da, 1. Es obrero tallista y está afiliado 
a la Unión General de Trabajadores y 
al partido socialista, así como a las Ju 
ventudes de esta organización. Y es su 
jeto de pésimos antecedentes. Llegó a 
la Comisaría dando muestras de gran 
tranquilidad y pretendió justificarse, di 
ciendo que cuando iba por la calle de 
Mendizábal presenció la agresión y salió 
en persecución del que había disparado, 
cuya pistola había recogido del suelo. 
Agregó que cuando seguía persiguiendo 
al agresor le había detenido un policía. 
A las preguntas que le hicieron las 
autoridades contestó que se hallaba pro-
cesado por el Juzgado de Alcalá de He-
nares, por tenencia ilícita de armas, y 
que en Zaragoza había sido detenido 
también en varias ocasiones, siendo pro-
cesado por resistencia a la autoridad. 
También ha tenido otro proceso por ha-
ber intentado perturbar un mitin de de-
rechas, y en Barcelona se había distin-
guido como sujeto peligroso. En París, 
donde residió otra temporada, fué de-
tenido y expulsado por las autoridades 
francesas. Su último proceso es del 30 
de diciembre pasado, por desobediencia 
1 la autoridad, por lo que estaba en li-
bertad provisional a disposición del Juz-
gado número 16. 
Pensaba atentar con-
diantes Católicos 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid, nos remite la siguiente 
nota: 
"Uno de los jalones que van marcan-
do el paso del inconcebible monopolio 
de la llamada Federación Universitaria 
Escolar, ha sido el criminal asesinato 
realizado en el día de ayer de/nuestro 
compañero Matías Montero, alumno de 
la Facultad de Medicina de esta Uni-
versidad de Madrid. 
Aun no militando en nuestras filas el 
compañero muerto, no obstante, como 
estudiantes y católicos le consideramos 
unido a nuestro espíritu, y, por lo tan-
to, tenemos que manifestar nuestra voz 
y nuestro gesto de protesta, junto a 
otros, más autorizados quizás, ante el 
bárbaro sucedido. 
Mas al lado de esta protesta y de 
este hecho triste y sangriento, tenemos 
que sacar una consecuencia que, a pesar 
de su claridad, no parecen verla ni las 
autoridades civiles o académicas, ni el 
secuencia es que mientras la F. U. E. 
propio Parlamento español. Y esta con-
intenta mantener su monopolio, conce-
sión graciosa, pago de pasadas compli-
cidades revolucionarlas, cueste lo que 
cueste, sin importarle ni la vida de sus 
compañeros ni la opinión y voluntad de 
ia mayoría de los universitarios, ni la 
injusticia del mismo, se producirá en 
contra de esa Asociación revoluciona-
ria, enmascarada tras un profesionalis-
mo que ni quiere ni siente, un estado 
de protesta que hará la vida universi-
taria totalmente impracticable. Y si a 
eso va unido la situación de las auto-
ridades académicas, la mayor parte de 
las veces cómplice, con su lenidad, de 
los sucesos de la P. U. E., permitiéndo-
la expulsiones violentas de estudiantes 
con amenaza de males mayores si no 
traslada la matrícula, agresinoes a la 
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tra Primo de Rivera 
Entre la documentación que se le ha 
hallado figuran numerosas proclamas re-
volucionarias y notas sobre la forma de 
actuar en un movimiento revoluciona-
rlo. 
También se le encontró una nota con 
el número del automóvil del señor Pri-
mo de Rivera. Sobre este extremo ma-
nifestó que se había jurado matar al 
señor Primo de Rivera si se realizaba 
alguna agresión contra algún miembro 
del partido sociaJista. 
Con el atestado correspondiente y la 
ficha policíaca, francisco Tello Torta-
jada fué puesto a disposición del juez 
de guardia. 
La víctima había perte-
necido a la F. U. E . 
El estudiante Matías Montero perte-
neció a la F. U. E. hasta el año pasade 
y fué representante de su curso en el 
claustro de profesores. Sus Ideas hasta 
hace poco fueron marxlstas, pero en 
marzo del año pasado decidió ingresar 
en Falange Española, por no estar con-
forme con la política de la F. U. E . Era 
un muchacho muy aficionado a la lec-
tura de Ibíros de política, y debido a 
ello se fué realizando la evolución de 
sus ideas. Era jefe de una sección de 
Falange y representante en la Facul-
tad de Medicina de los estudiantes de 
esta Agrupación. 
Hace poco recibió una carta amena 
zándole de muerte, cosa que le extrañó, 
pues era de carácter pacífico. Tomó pre 
cauciones y aconsejó a un hermano su-
yo que las tomara también, pues por 
el gran parecido físico que con él tenía 
pudiera ser causa de que les confundie 
sen. 
Al depósito acudieron los jefes de 
Falange y muchos compañeros del des-
graciado estudiante. 
Los estudiantes de Falange Españo-
la, nos remiten una nota en la que pro-
testan enérgicamente del cobarde ase-
sinato. 
Declara el detenido 
A las doce de la noche fué traslada 
do al Juzgado de guardia el detcnidn 
Francisco Tello Tortajada, Inmediata 
mente pasó a presencia del juez, quien 
le tomó declaración por espacio de una 
hora. 
A pesar de la reserva, se sabe que 
en agosto de 1916, Francisco Tello fué 
a Francia y estuvo en varias pobla 
J n - . 
t o x i -
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Esta es la sensación que experi-
mentamos cuando las materias 
fecales quedan retenidas en el in-
testino por un tiempo demasiado 
largo, lo que tiene por consecuen-
cia la penetración en ta sangre de pro-
ductos tóxicos de descomposición 
De ahí la necesidad de someter el 
estreñimiento a un tratamiento inme-
diato / adecuado El tratamiento más 
conveniente será aquel que resta-
blezca la normalidad sin ocasionar 
efectos secúndanos perjudiciales 
El remedio que posee en .el más 
alto grado estas propiedades es el 
Normacol. Se trata de un pro-
ducto natural, a base de un )ugo 
vegetal desecado preparado en for-
ma de granulos por la casa del 
Veramon" Estos granulos, fáciles 
de ingerir poseen la singular 
propiedad de esponjar y ablan-
dar las materias fecales Este 
blandecimiento y el aumento de 
volumen consiguiente provocan de-
posiciones pastosas y volumino-
sas, pero no diarreicas El Normacol 
está, sobre todo Ubre de aceites 
de parafina y de sustancias qui'micas 
irritantes (Cajas de 150 grs,) 
J u 1 m u a M . , .*:i 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
í« tehrero 14 iiiar/.o: A Roma, para asis-
tir a la canonización de la Madre Sarra-
menfo. Presidida por el Excmo. Sr. Obis-
po de Madrid. IMfl marzo: Gran pere-
«nnacion de las Juventudes Católicas — 
Semana 8uiila en Roma: Asistencia a la 
canonización de Dom Bosco y cierre de 
la Puerta Santa -Semana Santa en Je. 
rusalen. En uno de los mejores tran-at-
lanticos. Informes gratuitos: JUNTA hs. 
I'A^OLA rEKEGRIN ACIONES, Pi v 
Margal!, 12. MADRID. 
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fuerza pública, huelgas revolucionarlas 
y libre tenencia de armas, podrá com-
prender la opinión pública lo triste de 
la situación universitaria española. 
Ya es hora, y desde aquí lo exigimos 
con pleno derecho de estudiantes, de que 
quien pueda y deba, resuelva urgente-
mente esta angustiosa situación, dero-
gando una ley que no sirve más que de 
burladero y tapadillo de injusticias y 
concupiscencias, quizás no confesables. 
Sea cual sea la actitud que tomemos 
frente a la causa de estos hechos que 
con desgraciada y sistemática regulari-
dad se van repitiendo en el recinto uni-
versitario, y aun ñíera de él, dando ori-
gen a que compañeros nuestros caigan 
bajo las balas de otros compañeros, la 
Federación de Estudiantes Católicos de 
Madrid, aconseja a sus afiliados que, 
uniéndose a un homenaje póstumo a 
nuestro compañero asesinado y en pro-
testa de lo sucedido, asistan a su en-
tierro, el día que éste se lleve a cabo." 
C o l i s i ó n e s t u d i a n t i l 
Ayer, a las once y cuarto de la maña-
na, con motivo de la venta de la revista 
«J. O. N. S.>, realizada a las puertas 
de la Universidad, se produjeron algu-
nos incidentes. 
La venta se hacía por dos estudian 
tes afiliados al grupo de la J. O. N. S., 
acompañados de varios simpatizíintes. 
Eufrente de éstos y en actitud de ex-
pectiva se situó un numeroso grupo de 
estudiantes pertenecientes a la F. U. E 
y a Asociaciones extremistas. 
Los estudiantes ejonsistas», después 
de haber vendido el semanario un ra-
to, determinaron retirarse de aquellos 
lugares, pero al hacerlo fueron perse-
guidos por los contrarios. Entonces, des-
de una de las esquinas cercanas al edi 
ftcio universitario se hicieron cinco dis-
-'",ros sin consecuetteias. 
Referencia de la Dirección 
de Seguridad 
En la Dirección de Seguridad facili-
taron ayer la siguiente nota: 
cEsta mañana en la puerta de la 
Universidad los estudiantes afiliados a 
la J . O. N. S. repartían hojas de pro-
paganda para que se inscribieran en 
dicha organización. Con dicho motivo, 
hubo i n c i d e n t e s entre los de la 
J. O. N. S. y la F. U. E. Más tarde, en 
la calle de Pozas, cerca de la Universi-
dad, sonaron dos o tres disparos y pa-
rece que se oyeron gritos de «¡Viva el 
fáselo !> Acudieron público, estudiantes 
y guardias de Seguridad, pero no en-
contraron a nadlo 
I n t e n t ó i n c e n d i a r u n p u e s t o 
El jueves por la noche, un Indivi-
duo que pasaba por la avenida del Con-
de de Peñalver arrojó una botella de 
líquido inflamable contra un puesto de 
periódicos Instalado en el Círculo de la 
Unión Mercantil, propiedad de Fran-
cisca Olano. Empezaron a arder los pe-
riódicos y las ropas del marido de 
aquélla, cuyo nombre se ignora, que es-
taba al cuidado del puesto. Unos so-
cios y varios transeúntes con sus abri-
gos apagaron las llamas, evitando que 
aquél sufriera quemaduras. Fué déte 
nido un Individuo—al parecer el que. 
arrojó la botella—cuando Intentaba to-
mar un tranvía en la calle de Hortale-
za. Se llama José Tallón Gallego, de 
veintiún años, tramoyista, que vive en 
la prolongación de la calle de Abas-
cal, 3. 
Se ignoran las causas del hecho; co-
mo referencia de relación se sabe que 
Francisca tuvo un incidente con Angel 
Tejera, absuelto en la vista por el ase-
sinato del empleado de «La Nación», 
don Vicente Pérez, con motivo de la 
venta de e j e m p l a r e s del semana-
rio «F. E.v 
I n c i d e n t e s e n p r o v i n c i a s 
VALENCIA, 9. — Por la mañana, la 
Universidad ofrecía su aspecto normal; 
sin embargo, a las doce y media ele-
mentos de la Escuela de Comercio y de 
Bachillerato afectos a la F . U. E . in-
tentaron suspender las clases como pro-
testa del asalto al domicilio de la 
F. U. E . en Madrid por los de Falange 
Española. Los bedeles cerraron rápida-
mente las puertas, sin poder evitar que 
los alborotadores causaran destrozos de 
Importancia en una de las puertas que, 
además. Intentaron echar abajo con 
una viga. Además fueron rotos algunos 
cristales del salón del Rectorado, que 
da a la plaza del Patriarca. Los guar-
dias de Asalto disolvieron a los mani-
festantes. Mañana se exigirá el carnet 
a loe estudiantes. Hay gran desconten-
to entre la masa escolar por los distur-
bios que produce la F . U. E . 
En el Instituto y en la Normal so-
lamente se dieron con regularidad las 
primeras clases, pues las demás hubie-
ron de suspenderse. 
Reyerta estudiantil 
CORDOBA, 9.—Esta noche, al termi-
nar un concierto mufiieal que se cele-
braba en el Instituto de Segunda En-
señanza, se promovió una reyerta entre 
-estudiantes afiliados a la F. U. E. y 
otros de Falange Española. En el mis-
mo Instituto fué detenido el estudian-
te Joaquín Villalonga, que filé apaleado 
por los elementos de la F. U. E. Los 
estudiantes se dirigieron despuée al Go-
bierno Civil, donde se reprodujeron los 
incidentes entre ambos bandos. La Po-
licía hizo algunas otras detenciones. 
Estudiante agredido 
L o s e x t r e m i s t a s e x t i e n d e n e l p a r o e n T a r r a s a 
Casi todas las fábricas y talleres se han visto obliga-
dos a cerrar. Los sindicalistas, en un manifiesto, dirigen 
graves ataques a los Tribunales de Urgencia 
Intento de atraco al Banco de Badalona en Santa Coloma de Gramanet 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 9.—Otro motivo de dis-
gusto en Cataluña es la administración 
de justicia. El descontento alcanza has-
ta al mismo presidente de la Audien-
cia. El señor Anguera de Sojo, fervien-
te republicano y catalanista de toda la 
vida, sabe hoy muy bien, por propia 
experiencia, toda la amargura y nefas-
to resultado de la autonomía que dis-
fruta Cataluña. Sería interminable la 
lista de abusos y arbitrariedades que 
constituye la insistente comidilla entre 
letrados, jueces, magistrados y personal 
de secretarias, que comentan la influen-
cia e intromisión de la Esquerra en 
cuestiones de justicia; la enormidad que 
representa el hecho de que el Tribunal 
Industrial de Barcelona admita como 
causa de fuerza mayor las huelgas que 
promueva el Sindicato Unico, aunque 
tales huelgas hayan sido declaradas Ile-
gales, y el que ante unos reos convic-
tos y confesos el Fiscal retire la acu-
sación en virtud de que los delincuen-
tes hubieran obedecido órdenes de la 
Unión de Rabassalres de la Ezquerra. 
Sería muy interesante conocer el núme-
ro y la calidad de los agravios e In-
tromisiones Intolerables que obligaron al 
presidente de la Audiencia a actuar en 
forma tal, que el Consejo de ministros 
de la Generalidad acordó declararse In-
compatible con él y exigir su dimisión. 
El Gobierno de Cataluña ha rebasado 
con creces en la práctica lo que autoriza 
el Estatuto y el decreto de' traspasos 
de servicios. 
Claro es que el Consejo de la Gene 
ralidad no tiene atribución alguna so 
bre el presidente de la Audiencia, y mu 
cho menos para destituirle y obligarle 
a dimitir. Sin embargo, es lo cierto que 
cuando el señor Anguera de Sojo defen 
dló los fueros de la Justicia y la jerar 
qula del Poder central, de que depende, 
rechaza Imposiciones intolerables y se 
negaba a abandonar su cargo a merced 
de la Esquerra, en vez de verse asistido 
en su actitud por el Gobierno de Ma-
drid, será trasladado a otro punto. En 
Madrid elogian su actitud, reconocen que 
está cargado de razón, que la conducta 
del Gobierno de Cataluña no es tolera-
ble, que lo que ocurre en la administra-
ción de Justicia es grave, etc., etc. Pero 
él Gobierno de Madrid no se atreve a 
mantener en su puesto al presidente de 
la Audiencia de Barcelona contra el de-
seo del Gobierno de la Generalidad. Y se 
da por s%?uro que al señor Anguera de 
Sojo le será ofrecido un alto cargo en el 
Tribunal Supremo, y se le buscará un 
sustituto que desempeñe la presidencia 
de la Audiencia a gusto de la Esquerra 
catalana, procurando de un modo pri-
mordial no desagradar a los consejeros 
de la Generalidad.—ANGULO. 
K A U L A K 
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de azahar; dlrectamante al consumidor 
en bidones de 4 kilogramos a 12 pesetas; 
entrega a domicilio. Provínolas 14 ptas. 
Ramón Arroyo, Núñez Balboa, 33. Te. 51984 
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stiwo es steta tema ños 
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c a m p o d e B a d a j o z 
El único remedio de la crisis es la elevación del pre-
ció de venta. Un país necesita una Prensa que pueda 
desenvolverse con sus ingresos 
C A N A S 
Se extiende el paro en Tarrasa 
BARCELONA, 9.—Los elementos ex-
tremistas de Tarrasa, poco a poco, van 
extendiendo el paro a casi todas las 
fábricas y talleres. Los patronos se ven 
precisados a cerrar los establecimientos. 
Los obreros dicen que no depondrán su 
actitud en tanto no se les concedan to-
das las peticiones solicitadas. Se pjer-
cen toda clase de coacciones. 
Atraco frustrado 
BARCELONA, 9.—En la sucursal d̂ l 
Banco de Badalona, establecida en el 
pueblo de Santa Coloma de Gramanet 
penetró esta tarde un Individuo momen-
tos antes de cerrar las oficinas. Dió a 
cambiar un billete de IDO fraucos, y 
cuando el cajero se dispuso a darle el 
dinero, el individuo sacó una pistola y 
con ella amenazó al funcionarlo, obli-
gándole a permanecer con los brazos 
en alto. Inmediatamente entraron otrws 
dos atracadores, también con pistolas, 
que penetraron en las oficinas, Intimi-
dando a los empleados que habla. 
El cajero se arrojó repentinamente al 
suelo y con el silbato de alarma empe-
zó a demandar auxilio. El hecho sor-
prendió a los atracadores, los cuales, 
temerosos de caer en manos de la Poli-
cía, se dieron a la fuga, no sin disparar 
sus pistolas contra las personas que le.s 
perseguían. Los atracadores huyeron 
por la carretera de Badalona. 
Entrevista de Companys con 
los diputados a Cortes 
BARCELONA, 9.—En la Generalidad 
se celebran estos días distintas entrevis-
tas y conferencias entre el presidente, 
seftor Companys, y loa diputados que 
regresan de Madrid. Parece que tratan 
de la cuestión política nacional y »€ es-
tudia la táctica que ha de seguirse, se-
gún los rumbos que tome. Pero de nada 
de lo tratado se ha podido obtener la 
menor referencia. 
Ataques a los Tribuna-
J 
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EL DEBUTE. A l f o n s o X I , 
BARCELONA, 9.—Los periódicos de 
hoy han publicado el siguiente artículo: 
"Insistiendo sobre la cuestión de la 
elevación del precio de venta, de la que 
se viene ocupando la Prensa toda, ante 
su cada día más apremiante situación, 
resulta absolutamente necesario que las 
empresas periodísticas de España alcen 
persistentemente su voz ante los Poderes 
públicos, no en tono de rebeldía ni de 
molestia para nadie y menos que para 
nadie, naturalmente, para esos mismo* 
Poderes del Estado, pero ante la cons-
tante amenaza a su economía precisa 
que declaradamente así lo maniflfiesten, 
para evitar que sus demandas fueren 
interpretadas como un afán de lucro, en 
j cuanto son derivadas de todo lo con-
" trario. 
Hace catorce años, el aumento obliga-
torio decretado por el Gobierno en el 
precio de venta de log periódicos, de cin-
co a diez céntimos, fué la tabla'que sir-
vió para que se salvasen dp una total 
desaparición. 
Aún asi, fueron muchos los que tu-
vieron que suspender su publicación, 
pues no llegó a compensarles de las 
enormes pérdidas sufridas. 
En esos catorce afios, todas las pri-
meras materias que entran en la confec-
ción de un diario han aumentado extra-
ordinariamente,, lo mismo que los suel-
dos de administración, redacción y en 
los jornales de los obreros, y por ser to-
do, lo cual tan manifiesto, no es necesa-
rio siquiera insistir más sobre ello. 
Y todos esos enormes aumentos, los 
periódicos vienen soportándolos vendien-
do el ejemplar al público a diez cénti-
mos, agravado aún todo ello con la ba-
ja sufrida en el Ingreso por propaganda. 
Pero por si todo eso fuese poco, han 
sido aumentados los impuestos y contri-
buciones que ya pesaban sobre la Pren-
sa y creados otros nuevos. 
Ante este trágico panorama, las em-
presas periodísticas se han reunido dis-
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la forma más rápida y urgente de solu 
cionar una crisis que amenaza seriamen 
te su existencia, sobre todo a los perió 
dicos modestos de provincias, prueba de 
ello es que en estos meses pasados, ca-
lladamente y tras una lenta agonía, han 
ido muriendo, en distintas localidades, 
varios periódicos, muchos de ellos de 
larga y benemérita historia y son mu 
chos los que se debaten desde hace tiem 
po con las mayores dificultades y es 
natural que la crisis afecte más hon 
damente a los periódicos modestos de 
• nvincia, que cuentan con menos recui*. 
sos para defenderse. Y, dentro de ellos 
con mayor intensidad, aún a los perió-
dicos de tipo popular, cuyo ingreso, ca 
si exclusivo, lo constituye la venta. Pe-
ro la situación es difícil para todos los 
periódicos. En su afán de satisfacer a 
sus lectores, han ido mejorando sus con-
diciones materiales y afinando sus ser-
vicios. A la vista están los progresos de 
toda índole de la Prensa española, que 
en muchos aspectos compite con la de 
los países más adelantados, y como se 
ha mantenido el precio de venta, la^ 
condiciones en que se publican han ido 
empeorando cada vez más. 
El único remedio de la crisis t£ la 
elevación del precio de venta para po-
nerlo en relación con las mejoras reali-
zadas y con aumento de costes. Hay. 
ciertamente, hoy muchas industrias quf 
viven con dificultades, pero ninguna tra-
baja como la Prensa, vendiendo siste-
máticamente por debajo del precio de 
coste. La comparación, por otra parte, 
dei precio de nuestros periódicoa con el 
de los extranjeros, demuestra lo equi-
tativo de la elevación demandada Pue-
de asegurarse terminantemente que los 
periódicos españoles son los más naba-
tos del mundo. 
Véase al no el cuadro estadístico que 
publicamos a continuación, de los pre 
cios de algunos diarios que representan 
el tipo más corriente de la Prensa din-
ria en sus respectivos paî e:-: 
Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalén «fleta ur 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa er 
Jerusalén. Pida condiciones y folletos al director del Patronato Pro-Jerusalón 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Caderot, tienda- de objetos religioso-
Bordadores. 9. MADRID. 
•Hiifliiiu*.; I : • . • • • / • • «IIIIHIIIIII 
les de Urgencia 
BARCELONA, 9.—Se ha hecho públi-
co un manifiesto firmado por el Sindi-
cato Unico, en el cual se dirigen graves 
ataques a los Tribunales de Urgencia. 
En dicho documento se dice que los Sin-
dicatos, ahora más que nupnca, se dis-
ponen a actuar por todos los medios. 
Declaran que no formarán en el frente 
único. 
Explosión de una bomba 
GIJON, 9.—Cuando paseaba por el 
muelle, fué agredido por un grupo de 
desconocidos el joven Fernando Cionfue-
gos Bernaldo de Quirós, que ayer tam-
bién resultó leeionado al defender en la 
calle de Corrida a los que vendían el 
periódico "F. E.". Los desconocidos, que 
se dieron a la fuga, le agredieron con 
porras y navajas, r" "ándole una heri-
da contusa en la cabeza y otra de ar-
ma blanca en el vientre, calificadas de 
pronóstico reservado. 
BARCELONA, 9.—Esta noche, en la 
Avenida de Icaria, en la columna de la 
línea del tranvía, fué colocada una bom-
ba que al estallar produjo gran alarma 
en aquella barriada, asi como algunos 
daños en la pavimentación y rotura de 
cristales. Por fortuna, no hubo desgra-
cias personales. 
L o s r e c l u s o s d e A l m e r í a 
Hemos recibido una carta firmada por 
los reclusos de la Prisión de Almería, 
en la que nos piden que hagamos llegar 
a los diputados su deseo de que les sea 
concedido un indulto, no total, sino sim-
plemente parcial, que pueda aliviar en 
algo el ánimo de estos penados y sus 
deseos de libertad. 
^ • • • • • • • • • n m m m . 
A L M O R R A N A S 
Prurito del recto, Grietas, Fístulas. 
"Pomada ZEC^TAS", AntihemorroldaJ. 
No es un calmante más. Cora verdad. 
Pesetas 5,20. Remite correo reembol-
so. Envía prospectos srratis. Farma-
cia Rey, Infantas, 7. MADRID. 
A g a s a j o a l o s d i p u t a d o s 
d e l a p r o v i n c i a 
Los organizadores del almuerzo en 
obsequio a los diputados de derechas por 
la provincia de Madrid nos advierten, 
ante las muchas solicitudes que han re-
cibido, que no se trata de un homenaje 
de carácter general, sino de una comida 
íntima que ofrecen los corresligkmarios 
de Alcalá de Henares a sus diputados. 
« <k » 
En Hoyo de Manzanares se celebrará 
mañana, a la una y media de la tarde, 
una comida en honor de los diputados 
Conferencia sobre asis-
tencia social 
Recibimos la siguiente nota: 
"El próximo lunes día 1 2 del actual, 
y a las diez y cuarto de la noche, dará 
una conferencia por la emisora de Ra-
dio España, un miembro de la Junta de 
gobierno de Acción Popular, para dar 
cuenta de la labor que la Sección de 
Asistencia Social realiza, y de los pro 
yectos que muy en breve han de s«r 
una realidad en beneficio de las clases 
media y obrera. 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos 
t ^N'CARRAL, 10. — MADRID 
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Cotorros 
L o c ^ r t f n r r ^ c c o n 
p e l i g r o s o s p o r 
l a s c o n s e c u e n -
c i a s q u e p u e -
d e n t e n e r . L a 
A S P I R I N A l o s 
c o r t a y l o s c u r a 
a f o n d o . 
P e r o f í j e s e e n l a 
C r u z B a y e r . 
j I l s p í f í s i s í 
Para comprender aún más toda la 
importancia del cuadro anterior, preci-
sa remarcar que todos los diarios ex-
presados, excepto los americanos e In-
gleses, dan un promedio de unas ocho 
páginas de un formato de unos 6 0 por 
42 centímetros. 
Ahora bien, como la industria perio-
dística está controlada, en parte por 
el Gobierno, pues el Estado reguló el 
precio de venta de los periódicos sobre 
unas bases consignadas en la Real or-
den de 26 de julio de 1920, ratificadas 
por el Real decreto de 22 de septiem-
bre de 1 9 2 2 , es menester que éste dis-
ponga de momento i elevación del pre-
cio de venta. 
Sólo así podrá salirse de la trágica 
paradoja en que vive la Prensa espa-
ñola. Las demás industrias están en 
crisis por disminución del consumo. En 
cambio, nunca se han vendido tantos 
periódicos como ahora. El periódico es-
publicidad, que podía ser la compen-
sación, la situación es realmente impo-
sible. Sólo una elevación del precio de 
venta a 15 céntimos podría aliviar—ya 
que no resolver—la crisis. 
El Gobierno no puede desentenderse 
de la crisis que atraviesa la Prensa. 
Aunque sólo se considere su aspecto in-
dustrial y se atendiese a los muchos 
miles de empleados y obreros que ha-
llan en el trabajo periodístico su sus-
tento, ya valdría la pena de Intervenir. 
Pero la Prensa ejerce, además, una 
misión específica que no puede serle 
indiferente a ningún Gobierno. Un país 
necesita una Prensa que pueda dea-
envolverse económicamente con los In-
gresos periodistas, que no sea un me-
ro instrumento para fines de otra In-
dole, especialmente la Prensa indepen-
diente y por toda la que desliga las 
cuestiones de su marcha económica de 
las ideas políticas, y prueba de ello e? 
Se realizan como si obedecieran a 
un pian preconcebido 
BADAJOZ. 9.—Durante estos último, 
días se han intensificado notablemente 
los desórdenes y robos en el camno 
como si obedecieran a un plan precon 
cebido. Ayer se registró el robo de ISQ 
cerdos, de los cuales se apoderó 
grupo de 2 0 0 individuos, después de ÍQ. 
vadir una finca en Fuente de Cantos' 
Hechos semejantes de robos en cua* 
drilla se han registrado en Higuera i» 
Real, en donde han sido asaltadas va-
rías casas, llevándose los asaltantes ro-
pas y efectos. 
Los robos, en general, son de poca 
importancia; pero parece que obedecen 
a una consigna dada para efectuarlo» 
en toda la provincia. En Valle de ja 
Serena varios grupos invadieron una 
dehesa, pero bastó la presencia de la 
Guardia civil para evacuarla. 
En Fregenal de la Sierra hubo algu-
nos incidentes, que cortó la Benemé-
rita, al pretender los obreros trabajar 
en las obras de pavimentación de las 
'alies en número superior a lo calcu-
lado. 
Incidentes en Coruña 
CORUNA, 9.—Esta mañana, confoÑ 
me al acuerdo existente entre patronos 
y obreros de la C. N. T., se presenta-
ron al trabajo los obreros que no lo 
abandonaron durante la huelga; pero 
tan pronto como aparecieron éstos en 
la- obras, se retiraron los afiliados a 
la C. N. T. Además, éstos se situaron 
en los alrededores del Sindicato autó-
nomo, donde se habían reunido los obre-
ros contrarios, y cuando salieron a la 
calle se produjo una reyerta entre loa 
dos bandos, durante la, cual sonaron 
cinco disparos, que no hicieron blanco. 
Fuerza de Asalto disolvieron los gru-
pos. Se practicaron algunas detenciones. 
La Asociación Patronal ha publicado 
una nota, en la que protesta contra los 
hechos ocurridos y dice que no aban-
donará a los obreros. Pide, además, 
apoyo a las autoridades y a otros or-
ganismos, para que no se atropello es-
te derecho. 
La impresión es bastante pesimista. 
Los patronos han dispuesto que sus 
Obreros vuelvan mañana al trabajo, lo 
que hace esperar que se reproduzcan 
los incidentes. 
U n c o r o n e l d e l a G C i v i l 
m u e r t o p o r i n t o x i c a c i ó n 
El coronel de la Guardia civil don 
Femando Valero Barragán, de cincuen-
ta y ocho alioe, con domicilio en la ca-
lle del Caballero de Gracia, número 8, 
falleció ayer a consecuencia de una in-
toxicación. El señor Valero asistió días 
pasados al banquete celebrado en honor 
del director de Seguridad y otras au-
toridades. 
Según manifestaciones de su berma-
no don Alfonso, al terminar eJ r 
te se dirigió al Casino de Mr 
cuyo bar tomó una naranjada. 
Un amigo le mostró unas pildoras pa-
ra la gota. Don Fernando, que se jac-
taba de estómago fuerte, echó varias 
de ésta^ en su vaso y tomó el conteni-
do. Llegó a las once de la noche a su 
casa, cenando normalmente; pero una 
hora más tarde notó ligeros desórde-
nes gástricos. A pesar de que siempre 
dormía bien, esa noche no pudo conci-
liar el sueño. En la madrugada del jue-
ves 8 se sintió peor y tomó bicarbona-
to y urotropina, pero transcurrió el día 
sin que se llamara al médico, pues se 
opuso el enfermo. En la madrugada del 
viernes, como don Alfonso notara que 
su hermano se quejaba, fué a su cuar-
to, y al ver que se agravaba llamó al 
doctor Martínez Nebot, que cuando lle-
gó sólo pudo certificar que el señor Va-
lero había muerto por intoxicación. Se-
gún el doctor Martínez Nebot las pil-
doras que tomó con la naranjada pu-
dieron tener córchico, sustancia muy 
tóxica. 
En el Casino de Madrid no sabían 
ni el "barman" ni ninguna otra perso-
na que el señor Valero tomara ningún 
medicamento. El "barman" recuerda que 
se le sirvió una naranjada en una me-
silla, sin poder precisar si estaba acom-
pañado o si tomó algún medicamento. 
El coronel don Fernando Valero Ba-
rragán nació en Granada el 24 de di-
ciembre de 1875. Ingresó en la Academia 
de Infantería en agosto de 1893 y en la 
Guardia civil en diciembre de 1895, as-
cendiendo a coronel en 3 de octubre de 
1929. Desempeñó, entre otros cargos, el 
pañol bu llegado en estos tiempos alia coincidencia de diarios de las más de ayunte del general Zubia, direc 
tiradas insospechadas. Pero esto, que 
debiera ser causa de prosperidad, es, 
por el contrario, motivo de ruina, mer-
c a la desproporción entre el costo de 
producción y el precio de venta. Y co-
mo, por otra parte, la crisis industrial 
que atravesamos lleva consigo, como 
hemos manifestado, un descenso de la 
dispares tendencias, que coinciden enl1.01" &eneral del Cuerpo: jefe de Negocia-
la necesidad Ineludible del aumento, con ^ Ia, yi?"? Erección general, el 
mando del 16° Tercio de la Guardia cl-cuya necesidad coincidieron igualmente 
en otros momentos, ahora más angus-
tiosos, incluso periódicos que ahora 
vil, el del 8O Tercio; jefe de Sección de 
la Dirección general y en la actualidad 
era ordenador de pagos de la cuarta zo-
aparentan una disconformidad que no na del Instituto. 
se fundamenta en razones de estricta Entre otras condecoraciones, estaba en 
razón económica. 
E l l u n e s n o h a b r á p e r i ó d i c o s 
Los ferrocarriles tienen orden de parar un minuto. 
Ayer se hicieron ochocientas detenciones en París 
(Viene de la primera plana) 
PARIS, 9.—Las organizaciones de 
obreros del gas de la "banlieue" y de 
París han decidido también declararse 
en huelga por veinticuatro horas el pró-
ximo lunes. El público, sin embargo, no 
sufrirá los efectos de esta huelga, ûos 
los Ingenieros asegurarán el servicio y. 
además, los gasómetros de la capital 
están suficientemente dotados para las 
atenciones de'aquel día. 
La Federación sindical de Correos. 
Telégrafos y Teléfonos ña acordado no 
tomar parte en la manifestación ni en 
la huelga, y ha recomendado a todos 
sus adheridos que se abstengan de aban-
donar el trabajo. 
La Directiva de la Asociación de Fe-
rroviarios se ha reunido, acordando dar 
su adhesión al movimiento de protesta, 
por entender que tiene un carácter emi-
nentemente popular, y con objeto de que 
se lleve a efecto este deseo de los fe-
rroviarios, sin causar perjuicio a los in-
tereses del país, se ha acordado que los 
agenUü de servicio pararán el próximo 
lunes durante quince minutos, y los 
obreros afectos a los servicios de trac-
ción pararán un minuto a partir de las 
nueve de la mañana, quedando en liber-
tad de efectuar ese paro en el momento 
que sea preciso para evitar cualquier 
contingencia. 
Los tipógrafos y linotipistas y demás 
personal de máquinas de los periódicos 
ha nacordado sumarse al paro y decla-
rarse en huelga por veinticuatro horas 
PARIS, 9.—Noventa y seis personas, 
que durante el miércoles por la noche 
fueron detenidas, han comparecido ante 
el Juzgado esta tarde. Doce de ellas 
quedarán bajo la jurisdicción de los jue-
ces de instrucción, por tentativa de ase-
sinato, ya que fueron sorprendidas dis-
parando contra los agentes de Policía. 
PARIS, 9 .—El Prefecto de Policía ha 
ordenado la detención efectiva de 148 
individuos sospechosos, en podA de los 
cuales los agentes hablan encontrado 
armas de fuego, completamente nuevas, 
procedentes de los establecimientos de 
armas, que fueron saqueados durante lo* 
acontecimientos de estos últimos días. 
PARIS, 9.—En el Instituto Médico 
posesión de la placa de la militar Or-
den de San Hermenegildo y la medalla 
de oro de la Cruz Roja Española. 
Pertenece a una familia granadina de 
militares, pues lo han sido su padre y 
sus cuatro hermanos, uno de los cuales 
fdon José) murió en Granada siendo co-
ronel de la Guardia civil. Don Alfonso 
ateniente coronel retirado de Infante-
ría) vivía con él desde hace diecisiete 
anos. 
Toda ella es una familia de caballeros 
cristianos y sus condiciones personales 
les han granjeado la estimación de cuan-
tos Ies trataron. 
Legal ha sido practicada la autopsia 
denlos once manifestantes muertos d 
día' 6 del actual, durante los luctuosos 
sucesos. Uno de ellos tenía el cráneo 
fracturado de un golpe de porra, todos 
los demás presentaban heridas de bala 
de Browning: reglamentarla de 7.65 mi-
límetros. 
La mujer que resultó herida en el Ho-
tel Crillon, en la noche del 6 del actual, 
durante los sucesos ya conocidos, ha fa-
llecido sin haber recobrado el conoci-
miento. 
Las detenciones 
PARIS, 9.—A última hora el núme-
ro de detenciones ascendía a ochocien-
tas. 
A las doce de la noche e] señor Sa-
rraut, ministro del Interior, recibió al 
prefecto de Policía y declaró después 
a los periodistas que la manifestâ î 11 
comunista podía darse po: i?ri.-:naia, 
y que había transcurrido mejor de 1° 
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Academia de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia del con-
de de Cedillo. 
Se designó ponente al señor Puyol, pa-
ra que informe acerca de la obra del 
profesor Hernández Borondo "Los Ro-
les de Olerón". 
Se acordaron las gracias al señor Gil 
Ayuso, del Cuerpo de Archiveros Bi-
bliotecarios, por el ejemplar donado de 
su obra "Catálogo de los papeles de la 
Junta de Incorporaciones". 
L a Academia recibió del conde de To 
rrepando una comunicación remitiendo 
los Indices del Archivo del General don 
Miguel de la Torre, con una nota ex-
plicativa del contenido de los legajos, a 
los efectos de que su conocimiento pue 
da servir para los futuros trabajos de 
los historiadores por lo referente a Vé 
nezuela. 
E l secretario, señor Castañeda, presen-
tó a la Academia el tomo quincuagési 
mo segundo de las Actas de las Cortes 
de Castilla, publicación de la que está 
encargado. También presentó el Anua-
rio de la Academia, correspondiente al 
año 1934. 
E l marqués de la Vega Inclán pre-
sentó, en nombre del honorario señor 
Huntington, los seis tomos del Catálo-
go de Arte de la Sociedad Hispánica de 
Nueva York, que fué recibido con es 
pecial complacencia. 
E l recargo de las cédulas 
L a Diputación nos envía esta nota: 
«Se recuerda que termina el día 28 
del actual, el plazo para satisfacer, 
con el 15 por 100 de recargo, las cédu-
las personales de cuantos contribuyen-
tes figuran en la matricula del impues-
to de 1933 y no las obtuvieron en pe-
ríodo voluntario, al objeto de que no 
incurran en mayor penalidad al dejar 
transcurrir el expresado plazo.» 
E l concierto de esta tai-
de en el Ayuntamiento 
E l concierto que esta tarde se cele-
brará a las cinco y medía en el patio 
de cristales de la Casa de la Villa, con 
motivo de la inauguración del servicio 
de préstamo gratuito de instrumentos 
musicales, será transmitido por «radio». 
E l director del servicio de Bibliote-
cas circulantes, don Víctor Espinós, 
pronunciará unas palabras para ofre-
cer el nuevo servicio al Ayuntamiento. 
En nombre de la Corporación contes-
tará el alcalde, quien, además, entre-
gará personalmente a la niña Teodora 
Arguedas, estudiante de violín, el pri-
mero de los instrumentos que han de 
prestar, ya que aquélla figura con el 
número uno en la lista de solicitantes. 




-'""Ide ha publicado un bando re-
ía clasificación de soldados pa-
t mplazo militar del año corrien-
e acto, que se verificará el pró-
ximo día 18, a las ocho de la mañana, 
• snenciaa de Alcaldía, tienen obü-
gacírr le asisitr todos los mozos incluí-
dos en el alistamiento, excepto los que 
se hall i en el Ejército o en las Acade-
mia litares, los que sufran prisión o 
¿ c A ^ ^ a , que los prive de libertad, los 
que se presenten ante otro Ayuntamien-
to o Consulado, y, finalmente, quienes 
por enfermedad no puedan presentarse. 
Los que se hallen en las dos últimas si-
tuaciones indicadas han de ser represen-
tados por sus padres, tutores o familia-
res. 
Los obligados a presentarse deberán 
alegar en este acto los motivos que tu-
vieren para ser exceptuados del servi-
cio militar. No será atendida la excep-
ción que, conocida por los interesados, 
no se alegue en el acto. A quienes no 
concuran se les considerará prófugos. 
También recuerda el bando que los 
mozos declarados condicionales o exclui-
dos temporalmente^ del servicio en los 
tres últimos reemplazos han de justifi-
car la existencia de la excepción en 
cuanto termine la clasificación de los 
del reemplazo actual. De no hacerlo, ee 
les considerará prófugos. 
Las Tenencias de Alcaldía, en las cua-
les se ha de hacer la clasificación, se en-
cuentran: Distrito del Centro, plaza Ma-
yor, 3 principal; Hospicio, Libertad, 18; 
/^u"-~,v°',í, Rafael Calvo, 6; Buenavista, 
1; Congreso, Cervantes, 19; 
Cabeza, 9; Inclusa, Juanelo, 
20; 1 - • ta, Carrera de San Francisco, 
j , Tutor, 27, y Universidad, Al-
-uilera, 20. 
Entrega de cinco mil pese-
ceidos, de la fauna africana, particular 
mente en las posesiones españolas de 
Guinea. E l señor Unamuno presentó sus 
últimas investigaciones sobre hongos pâ  
rásitos de plantas. 
E l señor Royo Gómez relató la excur-
sión realizada en compañía del señor 
Gómez de Llarena, por el Norte de Es -
paña, en la que ha estudiado preferen 
temente los yacimientos de fósiles car 
boniferos. 
E l señor Martínez presenta los resul-
tados de una exploración botánica por 
las costas de Alicante, adonde ha des 
cubierto varias especies nuevas y ha de-
terminado formaciones vegetales y aso-
ciaciones de plantas, de alto valor e In 
terés para el conocimiento de la vegeta 
ción de aquella zona levantina. 
E l señor Zulueta transmitió unas inte-
resantes observaciones hechas por el se 
ñor Palacios acerca de las causas de 
terminantes de la secreción de las glán-
dulas del buche de las palomas, con lo 
que estas aves alimentan a sus polluelos 
Finalmente, se proyectaron algunas 
películas científicas de alto valor cul-
tural. 
Los nuevos Wan-der-
Weyden del Prado 
Don Elias Tormo ha dado una confe 
rencia del cursillo organizado sobre las 
nuevas adquisiciones dífl Museo del Pra-
do, con el título de "Los nuevos Wan 
der-Weyden del Museo". 
Dijo que, aunque este artista nunca 
había estado en España, se conservan 
aquí muchas obras suyas, siendo la ma 
yor parte copias y algunas del pincel de 
sus discípulos. Examina algunas obras 
de este artista, fijándose en una que 
representa una "Piedad", que se conser 
va en el Museo del Prado y que es una 
obra que representa un verdadero sentí 
do de realidad. 
E l problema sobre la personalidad ar-
tística, flamenca o valona, del pintor no 
se ha esclarecido aún, a pesar de los es 
ludios que sobre este punto se han he-
cho. 
Dice que Wan-der-Weyden es, entre 
los flamencos, lo que Frá Angélico es 
para los italianos, siendo el pintor que 
mejor ha interpretado la pasión de Je 
sús. 
E l señor Tormo fué muy aplaudido. 
L a s psicosis infantiles 
L a Sociedad de Neurología y Psiquia 
tria de Madrid ha dedicado tres sesio 
nes extraordinarias al estudio de las en 
fermedades mentales de los niños. Sir 
vió de base a la discusión la ponencia 
del doctor Vallejo Nájera, titulada: 
«Consideraciones clínicas sobre las psi-
cosis infantiles». 
Las enfermedades psíquicas de la 
edad infantil ofrecen extraordinario in-
terés clínico, tanto por la ignorancia 
respecto de sus causas, como por la 
precaria sintomatología, reducida gene-
ralmente a anomalías de la efectivi-
dad y sidromes de ansiedad y de an-
gustia, asociados a un estado catató-
nico, y matizados pobremente por alu-
cinaciones e ideas delirantes. Deben 
separarse las psicosis prepuberales, de 
carácter generalmente crónico, de los 
episodios puberales, de tipo agudo en 
la mayoría de los casos. Además de los 
casos de esquizofrenia infantil, se ob-
servan en los niños una serie de reac-
ciones psicógenas a circunstancias am-
bientales y sociales, de mayor profun-
didad y gravedad cuando se desarro-
llan en un terreno tarado neuropática-
mente. 
Los doctores Salas, Per eirá, Valen-
ciano, López Albo y Lafora, aportaron 
interesantes casos observados personal-
mente. E n la amplia discusión intervi-
nieron, además de los citados, los doc-
tores Domínguez Borreguero, Nieto, 
Garma y otros. E l presidente, doctor 
Prados Such, hizo el resumen de la 
discusión. 
L a Junta de Gobierno 
neo, para cubrir los cargos vacantes en 
la Junta de gobierno, han resultado ele-
gidos: vicepresidentes, don Cándido Bo-
lívar Pieltain y don Manuel Bastos An-
sart; vocales, don Leonardo Martín 
Echeverría y don Enrique Balenchana 
Patemain; bibliotecario, don Bernardo 
G. de Cándame. 
— E n virtud de acuerdo tomado en la 
Junta general extraordinaria del día 27 
de enero, queda suprimida, para ©1 in-
greso en esta Sociedad, durante el mes 
actual, la cuota de entrada. 
Defensa Mercantil Patronal 
L a directiva de la Defensa Mercantil 
Patronal ha acordado conceder facilida-
des para el reingreso en dicha entidad, 
sin sanción, a los comerciantes de Uso 
y Vestido, y el ingreso con derecho a la 
utilización inmediata de todos los servi-
cios, incluso el de las asesorías Jurídicas 
y sociales. 
L a nueva directiva está reorganizando 
todos los negociados y se ocupa de per-
feccionar el cumplimiento de los ñnes a 
que respondió la creación de la Defensa 
Mercantil Patronal. 
Se organiza un nuevo 
Centro catalán 
Habiendo sido disueltas las dos enti-
dades catalanas de carácter regional que 
existían en Madrid, y con objeto de pro-
curar la constitución de un nuevo Cen-
tro en que estén fundidas las dos So-
ciedades anteriores, la Comisión orga-
nizadora convoca a cuantos catalanes 
desidan en esta capital a una reunión, 
que tendrá lugar el próximo domingo día 
11, a las once de la mañana, en la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
(plaza de la Villa, 2). 
L a mortalidad en Madrid 
Según los datos facilitados por el de-
partamento de Estadísticas Sanitarias 
de la Dirección General de Sanidad, se 
eleva a 404 el número de los que han 
fallecido en Madrid durante la semana 
que terminó el día 27 de enero. 
De estos fallecimientos, 88 han sido 
ocasionados por enfermedades del co-
razón; 74 por pneumonía; 34 por bron-
quitis y 23 por enfermedades del siste-
ma nervioso. 
Del número total de fallecidos, 125 
son mayores de sesenta y cinco años; 
104, de 45 a 64 años; 61, de los compren-
didos entre 25 a 44, y 59 menores de 
un año. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
del Ateneo 
E n las elecciones celebradas en el Ate-
C A S A J I M E N E 7 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de Manila, 
mantillas 
Preciados, 56 
as al M o n t e p í o de Serenos 
H J U . xa. Cámara de Comercio se ha ce-
lebrado un acto de gratitud del comer-
cio madrileño hacia los beneméritos 
serenos. 
Hace algunos meses, con ocasión de 
ciertos proyectos municipales, la Cá-
mara trabajó activamente para que fue-
S3 respetada la vigente reglamentación 
del Cuerpo de serenos. E l Ayuntamien-
to, reconociendo las razones expuestas, 
acordó que, «dado el carácter especial 
del sereno madrileño—servidor, depen-
diente gubernativo y agente de la au-
toridad, sin percibir sueldo ni jornal; 
retribuido voluntaria y graciosamente 
por los vecinos y comerciantes de su 
demarcación; nombrado por el Ayun-
tamiento, sin patrono determinado—es 
imposible, legal y materialmente, obli-
garle a un descanso semanal que no 
puede afectarle, en modo alguno, que 
él rechaza y que sólo reclaman los que 
intentan cobrar un jornal fijo pagado 
por el sereno sustituido». 
L a Cámara de Comercio, queriendo 
dar ahora un nuevo festimonio de su 
interés por el Cuerpo de vigilantes noc-
turnos, acordó entregar un donativo de 
5.000 pesetas al Montepío de serenos. 
E l acto de la entrega se celebró con 
gran solemnidad, ante el pleno de la 
Cámara. Hicieron uso de la palabra su 
presidente, señor Salgado, y el presi-
dente de los serenos. 
Sociedad de Historia Natural 
/ • — 
L a Sociedad Española de Historia Na-
tural ha celebrado su sesión mensual, 
bajo la presidencia del doctor Hernando. 
Se dió cuenta del próximo Congreso 
que la Asociación francesa para el Pro-
greso de las Ciencias celebrará en Ra-
bal durante las vacaciones de Pascuas. 
Se presentaron importantes trabajos 
por diversos naturalistas. E l señor Gil 
Lletget dió cuenta de sus averiguacio-
nes acerca de aves del grupo de los Pro-
¿ Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe 
cho. espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE P E R F E C C I O N E S T E T I C A Angê  
les. L BARCELONA (Incluir sello.) 
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C a d a c u c h a r a d a 
conduce a la salud 




guran la salud y 
que junto con los 
hipofosfitos for-
man un alimento 
concentrado que 
favorece el buen desarrollo 
de los huesos, tonifica los 
nervios y fortalece todos 
los órganos del cuerpo. 
Reconstituyente perfecto 
que añadido a la dieta 
diaria, protege contra 
las invasiones micro-
bianas y contra todas 
las enfermedades del 
pecho y de la gar-
ganta. 
E M U L S I Ó N 
Estado general.—La borrasca del Bál-
tico está ya al Norte de Escandinavia y 
las altas presiones quedan centradas so-
bre el Canal de la Mancha, pero ocupan 
todo el Centro y Sur de Europa. 
Por toda España está el cielo despe-
jado con vientos flojos. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 15; mínima, 4 bajo 
cero; Algeciras, mínima 6; Alicante, 14 
y 5; Almería, 16 y 5; Avila, 13 y 4 bajo 
cero; Badajoz, 18 y 1 bajo cero; Baeza, 
16 y 5; Barcelona, 16 y 1; Burgos, 9 y 
3 bajo cero; Cácere», 16 y 4; Ceust«lUSn, 
15 y 4; Ciudad Real 14 y 3 bajo cero; 
Córdoba, 20 y 1; Corufta, 14 y 2; Cuen-
ca, 16 y 6 bajo cero; Gerona, 15 y 8 
bajo cero; Gijón, 9 y 5; Granada. 17 y 
1; Guadalajara, 15 y 3 bajo cero; Huel-
va, 20 máxima; Huesca, 13 y 4 bajo ce-
ro; Jaén, 17 y 5; Logroño, 10 y 1 bajo 
cero; Mahón, 14 y 5; Málaga, 15 máxi-
ma; Melilla, 7 mínima; Murcia, 16 y 2 
bajo cero; Navacerrada, 1 bajo cero; 
Orense, 5 y 2 bajo cero; Oviedo, 9 y 3; 
Palencia, 1^ y 8 bajo cero; Pamplona. 
6 y 3 bajo cero; Palma de Mallorca, 0 
mínima; Pontevedra, 0 mínima; Sala-
manca, 12 máxima; Santander, 8 y 4; 
Santiago, 15 y 1; San Femando, 6 mí-
nima; San Sebastián, 10 y 1; Santa 
Cruz de Tenerife, 12 mínima; Segovia, 
11 máxima; Sevilla, 22 y 9; Soria, 14 y 
5 bajo cero; Tarragona, 14 y 6; Teruel, 
17 y 9 bajo cero; Toledo, 14 y 4 bajo 
cero; Tortosa, 4 mínima; Tetuán, 14 má-
xima; Valencia, 15 y 9; Valladolid, 13 y 
7 bajo cero; Vigo, 14 y 4; Vitoria, 7 y 
0; Zamora, 8 y 10 bajo cero; Zaragoza, 
12 y 1 bajo cero. 
Para hoy 
Academia Nacional de MedIHna (Arríe-
la, 12).—6,30 t.. sesión científica. 
Alumnos de la Escuela de Trabajo 
(Recoletos, 3).—7 t.. Junta general. 
Asamblea Pro Huérfanos de Carteros. 
10 m., en el ministerio de Comunica-
ciones. 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don José 
Maria Sabater: "Estampas de escuelas 
y analfabetos". 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7,30 t.. Junta general extraordinaria. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Benjamín de 
Arriba: Cuestión de moral; 7,30 t., don 
Timoteo Rojo: Arte cristiano. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 11).—6 t., doctor Juarros: 
"Concepto pslcoanalitlco del delito". 
Instituto Nacional Agronómico (Mon-
cloa).—5,30 t., don Antonio Cruz Valero: 
"La olivicultura y elayotecnla como fac-
tores de la Economía nacional". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Antonio Salvador: 
Filosofía; 7 t.. Latín; don Daniel García 
Hughes: Griego. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—6,30 t., velada teatral de la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (San Bernardo, 51).—7,30 t, doctor 
A. Lifchuz: "Problema y poema del ni-
trógeno". 
l'nión Cultural Recreativa (Madera, 
46).—8 n., acto para exposición del pro-
yecto de Universidad Popular. 
Para m a ñ a n a 
Escuela de Artes y Oficios (Palma, 38). 
11 m., don Faustino Martínez Valdés: 
"Combustión". 
Otras notas 
Casa Regional Valenciana.—En vota-
ción celebrada en Junta general ha sido 
elegida la Junta directiva siguiente: Pre-
sidente, don José J . Sanchís Zabalza; vi-
cepresidentes, don Cirilo Reverter y don 
Eufrasio Rulz; tesorero, don José M_on-
meneu; contador, don Julián Alcañiz; 
bibliotecario, don Joaquín Fayos; secre-
tarlo general, don José Vlguer; vicese-
cretario, don Luis Gulllot; vocales, don 
Salvador Ferrandis, don Cirilo Genovés, 
doña Margarita Ruiz, don Germán Ber-
nácer, don Fernando Albert, don Pascual 
Aragonés y don Manuel Mari. 
VISITEN CASA ALT19ENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Grada), por exce-
so existencias efectúa «u primera gran 
liquidación de todos los artículos de len 
eeria fina, camisería y novedades. 
Precios excepcloxuüea. 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A , ) 
S o c i e d a d p r o n i e t a r i a 
de 
H O Y , d e B a d a l o z ; 
I D E A L , d e G r a n a -
d a ; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e H a n a g o t a d o l a s a c c i o n e s d e 
5 0 0 f i t a s , y l i a n s i d o s u s c r i t a s y a 
T R E S M I L L O N E S Y M E D I O D E P E S E T A S 
La máquina rotativa cuádruple a3quíri3a en los 
E s t é r e l o » U n l c l o » H a Cfue<3o<lo íner t -^ lac l rv © n n u o j -
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
Q U I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
en acciones He las series A y B, necesarias na ra 
la e c l i c i ó n ele un 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N i 
D o n . . . , domirt l iado 
en . . . . . . . . . . . . ca l l e n ú m 
suscr ibe . . . . acc iones nnniinafi i 'ns de ( i ) 
pesetas cada u n a a la par. de cuyo importe total abo-
n a r á u n 50 por T O O en el acto de la s u s c r i p c i ó n , v el res-
to en fres plasos de la c u a n t í a y en las fechas que. con 
a n t i c i p a c i ó n de tres meses, s e ñ a l e el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , a p a r t i r del d ía 1 de enero de T934. 
de de 193.. 
{ F i r m a de l sus'criptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y SO pesetas 
cada una. 
NOTA.—Bl pago del 80 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. S A., o transferencia 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza: Banco de España. Español de Crédito, Banco de Vizcaya. Banco 
de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, 8. A. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
("Viernes 9 de febrero de 1934.) 
Resulta francamente aburrido " E l So-
cialista" con tanta amenaza, tanto in-
sulto, tanta mendacidad y tanta peque-
ña maniobra. Por ejemplo: es "una ver-
dadera vergüenza" que al órgano del 
socialismo lo denuncien y lo recojan. ¡Y 
se queja él! ¡Y habla de persecuciones 
a la Prensa, él! ¡Y de desigualdad en-
tre los periódicos, él! 
E n otro sitio trata de "justificar" la 
actitud revolucionaria por "una feroz 
ofensiva contra la clase trabajadora" y 
porque las derechas van al golpe de 
Estado, como lo prueba la "recluta de 
pistoleros por los católicos". En el mis-
mo articulo habla de la "pillería" del 
señor Ventosa, a quien llama "hipócri-
ta" y "caimán". En el "fondo" ha lla-
mado "tabures" a los diputados de de-
recha. 
Todavía le queda sitio para solicitar 
la exclusiva del "interés" por las cla-
ses de tropa. Con toda la torpeza que 
puede —y puede mucho— trata de erigir 
al socialismo en defensa del Ejército. 
Las preocupaciones de los demás por el 
mismo tema son "lagoterías". Y "estas 
lagoterías son, según nuestro criterio, 
demasiado sintomáticas. Indican bien a 
las claras que hay algo que está por en-
cima de los desdenes y el desprecio con 
que se ha venido abrumando a las cla-
ses de tropa. Nosotros estamos en el 
secreto. E s un secreto a voces. Con re-
sonancia terrible. De esto escribiremos 
más despacio." 
" E l Sol" se ocupa de la situación de 
Francia: Francia, la Francia que no vi-
ve de la política, viene observando des-
esperada la esterilidad del mecanismo 
gobernante. No sabe a ciencia cierta lo 
que hay que hacer. Le predican monar-
quismo, le predican fascismo. Ella, por 
lo pronto, lo que quiere es que desapa-
rezca ese estado de cosas lamentable; 
quiere que se gobierne, y si para ello 
es preciso, que se reformen y perfeccio-
nen las instituciones. E l mecanismo ac-
tual se halla anquilosado y putrefacto. 
E l caso Stavisky lo ha revelado con fe-
roz dramatismo. Los políticos se resis-
ten a ver menguar su poderío. Ofrecen 
treguas en la política de partido. ¿Qué 
más confesión de impotencia y de in-
adecuación que el hecho de que haya 
que Inmovilizar la dinámica organizada 
cada vez que hay que gobernar en serio 
al país?" 
" E l Liberal" sigue siendo el último 
reducto de la maniobrilla: "Alentamos 
la esperanza de que no soporte una In-
fluencia de esa naturaleza el señor Mar-
tínez Barrio. E l crédito que tiene en la 
democracia española se debe, en una 
gran parte, descontados sus méritos 
personales, a la hostilidad con que le 
trata el señor Gil Robles. Del debate 
del miércoles el que salió más fortale-
cido fué el señor Martínez Barrio, pre-
cisamente por eso, por la forma en que 
le señaló como indeseable el líder de los 
populistas." 
" L a Libertad" se ocupa del tema de 
la revolución: "Mediten los dirigentes 
del socialismo y adopten una actitud 
patriótica. Todavía es tiempo. Si se ven 
empujados por masas irreflexivas, con-
venzan a éstas de las terribles conse-
/>vj«-nr.ia53 dft 1n Irvmirn rpvnlnHonaria. Si 
fueron ellos quienes excitaron a esas 
masas con su fogosa palabra y ante 
ellas adquirieron un compromiso dema-
siado grave, confiésenles su error. Todo 
antes que lanzar al proletariado a una 
dramática aventura, que hacerle victi-
ma de una dura represión y hundirle en 
la miseria más espantosa. Todo antes 
que contraer la gravísima responsabi-
lidad de destruir la riqueza y con ella 
el trabajo, de acabar con un régimen 
que ofrece a los humildes todas las po-
sibilidades, o, en otro caso, de encender 
la guerra civil o provocar una situación 
de fuerza que, en el mejor de los ca-
sos, anularla el espíritu liberal y demo-
crático de nuestra República." 
« * « 
«La Epoca» se plantea el problema 
d la actuación ilegal del socialismo y 
cree ineficaces las medidas que se adop-
tan har.a el presente. «El Gobierno del 
señor Lerrouy, dirigido de hecho desde 
el Ministerio de la Gobernación por las 
fuerza* masónicas, puede seguir brin-
dando a las derechas, a guisa de opio 
adormecedor, alguna suspensión del ór-
gano revolucionarlo, pero los elegidos 
del 19 de noviembre harán mal en se-
guir dejando indefet os los derechos y 
la voluntad del pueblo español, que en 
ellos depositó su confianzas 
E l «Heraldo» considera nulo el valor 
del apoyo de I r - derechas al Gobierno, 
y pleitea como puede por el frente úni-
co de izquierdas. Lo anuncia asi: <Todo 
ello he: 3 pensa* que quizá, muy en 
breve, se forme frente de izquier-
das en el que entren radicales, radi-
cales-socialistas de diversos matices, 
federales, Orga y Esquerra, que nos 
dicen no perderla su actuación inde-
pendiente en Cataluña, con asistencia 
o, al menos, apoyo de los socialistas». 
«El Siglo Futuro* aboga por el dea-
arme: «Porque resulla que España es-
tá como estuvo Marruecos: cada cual 
tiene su «fusila» que en este caso es 
la pistola; y se ha de proceder al des-
arme, como se procedió allí, cuando el 
Gobierno formó la resolución de ter-
minar la guerra: desarmando a los ca-
bileños y estableciendo en las cábilas 
las Intervenciones militares». 
A «Luz» le sigue pareciendo mal to-
do lo que hace el Gobierno: «En c 
to a la decisión cue se achaca al 
biemo de intentar el apaclguami t-. 
de las clases obrens con medidas • 
ciliatorias, cual la que a última hora 
ha tomado apresmadamente el direc-
tor de Trabajo en h que respecta a la 
huelga de camareroi, no podemos i, 
nc : de lamentar el carácter de cía-
cación que toman o han de tomar 
evitablemente. E s éaia la vieja ma 
con que los liberale$ de la Monar. 
gobernaban, y asi óesprestigiaror 
Poder». 
E l remedio para la grave situación 
que atraviesa España o concreta «La 
Nación» asi: «La situiclón, con 
muy grave, tiene, sin enbargo, do 
medios muy sencillos: Piimero. TV 
jo para todos los españOes que no lo 
tienen. Segundo. Sometlmento a la ley 
de los desmanes de obra o de pala 
«La Tierra» sigue defendiendo < 
masones, entidad que merece «los 
yores respetos» en todo el mundo, 
la que sólo se opone «la lacultur; 
catolicismo español». «En ningún 
de Europa, y mucho menos en el 
ticano, se piensa asi» ¿Bh? ¿Qu 
parece a ustedes? ¿No es esto 
tan bonito como lo del mapa de 1 
pa de tamaño natural? 
«Informaciones» señala precisar 
la actuación masónica con estas 
bras: «Hemos señalado objetivar 
algunas de las facetas de la actu 
masónica a estas alturas. Basta sv 
cilla lectura para comprender que son 
sencillamente inadmisibles. Estima/nos 
sinceramente que ni siquiera por 
coro patrio puede consentirse—al m 
nos sin la protesta resuelta de IOÍ. 
como nosotros piensen —que persoi.b-
influyentes de la República subordinen 
el cumplimiento de sus deberes para 
con el país a ca acnés emanadas del ex-
tranjero. Allá ellos con su conciencia 
y con sus opiniones; es terreno del que 
nos inhibimos. Mas lo que entra ple-
namente en el área de la crítica y de 
la repulsa es que españoles a quienes 
la encamación suprema de la nación 
—que, no lo olviden, comprende a todos, 
sin distinguir de idearios—ha discerni-
do un puesto eminente en la gerencia 
de la cosa pública estén pendientes de 
la consigna venida del otro lado de las 
fronteras y se lancen a juramentos en-
tre «hermanos» para actuar o dejar de 
hacerlo en contra de un sector nacio-
nal tan digno de respeto, por lo me-
nos, como los que un tanto furtivamei»-
te se congregan a la sombra de una 
cacareada fraternidad, que suele con-






U n o s a s e n t a d o s q u e n o 
c u m p l e n l a s c o n d i c i o n e s 
En la finca de Malpica surgen di-
ficultades al recoger y tratar 
de moler la aceituna 
E l C o n s e j o d e l a R e f o r m a A g r a r i a 
a c u e r d a a p l a z a r l o s r e i n t e g r o s 
E n la sesión que ayer celebró el Jon-
sejo ejecutivo de la Reforma Agraria, 
se desestimó el recurso Interpuesto por 
el conde de Torrearlas, sobre la Inclu-
sión en el Inventarlo de una finca del 
partido de Córdoba. Se estimó en cuantr 
a la superficie destinada a pastos, y se 
desestimó en cuanto a lo demás, el re-
curso promovido por el duque de Santo 
Mauro, sobre una finca de la demarca-
ción del registro de la Propiedad de 
Ledesma. 
Y se devolvió, para mejor estudio, o] 
expediente relativo a una finca del con-
de de Elda, del Registro de Badajoz. 
Lo que más ocupó la atención del 
Consejo fueron las graves dificultades 
que se han producido al recoger y tra-
tar de moler la aceituna de la finca de 
Malpica, que se expropió al duque de 
Arión al final del año último. L a Cr» 
munidad de campesinos ha prescindid' 
de las condiciones que habla estableci-
do el Consejo de la Reforma Agraria 
para la recolección, y, para no anular | 
todo lo acordado en este asunto, se ha. 
resuelto aplazar los reintegros que la' 
Comunidad había de hacer hasta rer 
el resultado definitivo que ofrece la re-i 
colección de la aceituna. 
La sesión próxima se celebrará el 
miércoles de la semana entrante. 
C u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s 
s o b r e " E l h e c h o r e l i g i o s o " 
» 
C o m e n z a r á n e l d í a 1 6 , e n e l l o -
c a l d e l a F . A . E . 
E l próximo día 16, a fcks siete y me-
dia de la tarde, el doctor don Nicoláa 
Marín de Negueruela dará comienzo a 
la serie de conferencias, que organiza 
la F A E , sobre "El hecho religioso' 
Las diez conferencias tratarán sobre 
" E l hecho religioso": Animismo, manis-
mo, 'magia, fetichismo, pambabilonismo, 
totemismo, escuela sociológica, escuela 
psicológica de James, escuela hlstórico-
cultural, conclusiones. • 
L a inscripción puede hacerse en la Se-
cretaria de la F A E , Claudir Coello, 32, 
entresuelo, previo «1 pago Je 15 pesetas 
en concepto de matrículsi de diez a una 
de la mañana y de ci^co a ocho de la 
tarde. 
L a F A E ruega ionativos para loe 
alumnos que deseen asistir y carezcan 
de recursos. 
1 n-ni * • -»•••l':l'!H,'|i¡Bi,!lli:!!i¡l"!"!B!li« «VJ 
S A N A T O R I O 
Enfermedades mentales 
Nerviosos, Toxicómanos 
DIRECTOR: DR. SUILS 
Cartagena, 67. MADRID. Tel. 56746 
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; Cafés del Brasil por 
toda España 
SUBVENCION PflRIl LAS PROCESIONES 
O E S E M M T I I 
• CARTAGENA, 9.—En la sesión mu-
nicipal se acordó celebrar diversas fies-
tas, entre las cuales figuran las proce-
siones de Semana Santa, a cuyo fln se 
destinó una subvención de 10.000 pese-
tas. Idéntica cantidad se acordó fuese 
destinada para la adscripción popular 
abierta ^ara remediar el garó obrero. 
E X I G I O 
l o s c a f é s d e l B r a s i l 
S O N 
' o s m á s f i n o s y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A F E 
i » ) L L D L ó A i E 
L a F e d e r a c i ó n v a l e n c i a n a c o n t r a l a N a c i o n a l 
N o a c e p t a e l f a l l o s o b r e e l G i m n á s t i c o . N u e v o c a m p e ó n r e -
g i o n a l d e " h o c k e y " . S e v i l l a v e n c e a D o m i n g o a l i b r e 
F o o t b a l l • 
E l "caso" de la Tercera División 
V A L E N C I A . 9.—Esta noche se ha re-
cibido un telegrama de la Federación 
Española, ordenando que el dorolngo 
juegue en Granada la Gimnástica, de 
Valencia. Este Club ha dicho no se pre-
•cntará. porque está clasiflcado Por su 
parte la Federación regional ha anun-
ciado presentará su dímisióc antes que 
accededer a esta pí-etensi«5n de la Na-
cional. Se prepara además, una Asam-
blea de clubs pj^a defender los intereses 
de Levante, ya que ninguno de aquéllos 
está dispuesto se le quiten al Gimnásti-
co ninguno de los derechos que tiene 
g-nados. 
Loa árbitro» del domingo 
Los árbitros designados para el do-
mingo son: 
PRIMJCRA DIVISION 
Valencia-Barcelona, señor Balaguer. 
Donostia-Bácíng de Santander, señor 
Sanchis. 
Madrid-Athlétic de Bilbao, señor Vi-
lalta. 
Arenas-Betis, señor Montero. 
Español-Oviedo, señor Escartín. 
SEGUNDA DIVISION 
Sabadell-Murcia, smor Iglesias. 
Osasuna-Unión de Irún, señor Campo. 
Celta-Athlétic de Madrid, señor Villa-
nueva. 
Sevilla-Coruña, sefior Arribas. 
Pnórting-Alavés, señor Canga-Argüe-
Dee. 
T E R C E R / DIVISION 
I/ogroño-Unión de Vigo, don Plácido 
González. 
Granada-Gimnártico, don Ricardo Al-
ví'.rez. 
H o c k e y 
Final de un empate 
Después de cuatro empates, el Club de 
Campo ha vercido a la Residencia por 
2-1, quedando campeón regional de "hoc-
k^v" 
B i l l a r 
Sevila vence a Domingo 
Ayer, tarde y noche, se celebró en 
des partidos, de 600 carambolas cada 
el "macht" amistoso a libre en-
tre Sevilla y Domingo. E l partido fué 
muy reñido, pues llevando Sevilla una 
cori^derable ventaja por la noche, el 
campeón catalán igualó bastante la lu-
al final, en que venció Sevilla. E l 
resultado fué: 
V I L L A , 1.200 carambolas; 36 en-
tra-lis, 479 de serie mayor y 33,33 de 
edio. 
mingo, 1.116; 30, 229 y 30, respec-
ta-'t, mente. 
P e l o t a v a s c a 
Lo» partidos de ayer 
Jugaron ayer en Jai Alai I R I G O Y E N y 
11'./ R T E (rojos) contra Ostolaza y Za-
baleta (azules). Aparte la primera de-
que fu.¿ OOtXX p^i/í Q Irt» mmjsSO 
naron constantemente y ganaron el par-
tido por 13 tantos. 
to Irigoyen como Ugarte jugaron 
- . no encontrando contrarios en Os-
tolaza y Zabaleta, que estuvieron des-
acertadísimos. 
] Sn segundo lugar Jurico y Bengoechea 
M ) perdieron de calle por 20 tan-
to* frente a L A S A y GURUCEAGA. 
Muy bien loes vencedores, sobresaliendo 
Quru eaga, y mal los derrotados. 
ampeonato del Hogar Vasco. 
Los partidos para al próximo domin-
iia 11, son: 
Nueve mañana, tercera categoría: 
cuela - LeytSn contra Lascoiti. 
i l z l-ujo; diez, final del torneo de ma-
no cr.tegorla única: Reyzábal-Muguer-
za contra Muguerza Ü-Agulrre; tres 
tarde, segunda categoría: Muruzábal-
Calvet contra Apiñániz-Vázquez; cua-
tro, interesantes desafíos a pala: Mendi-
zábal II-Zarranz contra Martín-Arcas. 
E l torneo a mano 
Mañana se celebrará la segunda jor-
nada de esta competición, organizada 
por el Hogar de la Pelota. 
Los partidos serán los siguientes: 
A las once.—Polo y Travesí contra 
Lucas y Burgalés; Ariño y Sacristán 
contra los hermanos Villagra. 
A las tres y media.—García e Igua-
lador contra Fernández y González y 
Vallano y Beascoechea contra Rioja y 
Daniel. 
Habrá un partido más, amistoso, por 
la mañana y otro por la tarde, para el 
mejor entrenamiento de loa que no les 
toca entrar en liza. 
O c h o h e r i d o s e n 
c u a t r o r i ñ a s 
U n a t r a c o , v a r i o s r o b o s y . . . t a m -
b i é n e l t i m o d e l a s l i m o s n a s 
D O S N I Ñ O S A R R O L L A D O S P O R 
U N O S V A G O N E S 
A l p i n i s m o 
Una prueba de medio fondo 
Mañana, si las condiciones de la nie-
ve lo permiten, celebrará el Club Alpino 
su carrera de medio fondo (18 kilóme-
tros), con el siguiente recorrido: Salida 
del chalet del Puerto, Cogorros, por el 
camino de Smith, a la Navalusilla, Co-
llado Ventoso. Fuenfría; vuelta por el 
mismo sitio a Cogorros, seguir al último 
Cogorro, vuelta al Puerto, llegar al kiló-
metro 1 y medio de la carretera de Co-
tos, subir a media ladera para bajar la 
"Mancha" y llegada al chalet del Puerto. 
L a salida se dará a las once en pun-
to de la mañana. 
En caso de que los jurados decidan no 
dar la carrera por las condiciones de la 
nieve, se celebrarán los saltos de neófi-
tos y segundas categorías, por lo que 
se ruega a los participantes estén a la 
una de la tarde en el chalet del Puerto. 
Concursos de Peñalara 
Mañana la Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara celebrará en el Puerto 
de Navacerrada las pruebas de descenso 
y saltos para segundas categorías. 
S o c i e d a d e s 
C. Alpino Español 
Se pone en conocimiento de los seño-
res socios del Club Alpino Español que 
durante los próximos días de Carnaval 
no acudan a pernoctar en los chalets del 
Club sin los correspondientes vales de 
camas, pues para los indicados días han 
sido despachados en las oficinas de Ma-
drid todos los vales de camas para los 
tres chalets. 
Tiro Nacional 
L a Representación del Tiro Nacional 
de Madrid celebrará Asamblea en la ca-
lle de la Bolsa número 10. Asociación 
de Cazadores y Pescadores de España, 
hoy. a las cuatro y media de la tarde, en 
primera citación, y a las cinco y media 
en segunda citación, con el fin de tratai 
el siguiente orden del día: Lectura del 
acta de la sesión anterior; lectura del 
dictamen emitido por la Comisión ins-
pectora de Cuentas; lectura de la Memo-
ria anual presentada por el secretario; 
asuntos varios y toma de posesión de 
los señores últimamente elegidos direc-
ACDMULADORES, INDUCIDOS 
Reparaciones. Accesorios eléctricos de 
automóviles. 
V I C E N T E JIMENEZ.—Leganitos. 13 
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ansformadoree de medida de precisión. Interruptores automáticos alta 
r.sión. Entregas inmediatas hasta 40.000 voltios. Transformadores de sol-
dadura eléctrica. Reparación de contadores eléctricos, watímetros. etcé-
tera, veinte años de referencia en España. 
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P A S T I L L A S 
OOKPOBXCIÓS 
l«eb« ..cinco rtcn.; extrma. reytllx» 
eí-tx» ctflp» ; «ztr*c dlModlo, tre» mlUg.; 
dMo mUI».; «ni car meo toan Irado, cantt-
4*4 tatctMU para ana p««tilla. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fueron asistidas de lesiones 
de pronóstico reservado Carmen Ramos 
Pérez, de veintinueve años, domiciliada 
en la Ribera de Curtidores, número 12, 
y Cándida Lara Nuevo, que vive en el 
número 9 de dicha vía. Las heridas se 
las causó en riña Emilio Vázquez Ro-
dríguez. 
— E n el mercado del Puente de la 
Princesa riñeron ayer Emilio Montoto 
Fernández, de veintiocho años, domici-
liado en la calle de Galileo, número 21, 
y Manuel Jadin Gamboa, de veinticua-
tro, que vive en la calle de Santa Ana, 
números 29 y 31. E l primero resultó 
con lesiones graves y el segundo con le-
siones de pronóstico reservado. 
—Al pretender separar a José Chafor-
let Díaz y Carmen García Cuenca, que 
reñían en un restaurante de la plaza 
de Santa Ana. resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado Emilio Fuste 
Clavero y Angel Florín García, y con 
lesiones leves, Ricardo López Montero. 
—En la plaza de Antón Martin una 
desconocida causó lesiones de pronósti-
co reservado a María Martínez Madri-
gal. 
U n atraco 
Eduardo Ramírez de Arellano, domi-
ciliado en la calle de José Picón, nú-
mero 8, denunció en la Comisaría del 
distrito de Buenavista, que cuando ayer 
tarde se dirigía a su domicilio, le sa-
lieron al paso cuatro individuos en la 
calle de María de Molina, y tras enca-
ñonarle uno de ellos con una pistola, 
mientras dos le sujetaban, el otro le 
quitó un reloj y 40 pesetas. 
Los robos de ayer 
Antonio Villaverde Puchol denunció 
robo de una máquina de escribir valo-
rada en 900 pesetas. 
—Juan Rodríguez Sáinz denunció ro-
bo de un automóvil de su propiedad, va-
lorado en 11.900 pesetas. 
— José Montesinos Porra, que vive en 
la calle de Mesón de Paredes, número 88. 
denunció robo de alhajas y ropas por 
valor de 1.500 pesetas. 
—Guillermo Maña denunció robo de un 
abrigo y un sombrero en los billares de 
un café céntrico. 
—Olga Degunzburg Warbufg, que vi-
ve en la calle de Alcalá Zamora, núme-
ro 56, denunció robo de ropas valoradas 
en 190 pesetas. 
—Benito Fernández y Luis Alonso de-
nunciaron robo de cajas de herramien-
tas valoradas en 75 pesetas. 
£1 timo de las limosnas 
E n la calle de Atocba le Limaron ayer 
175 pesetas, por el procedimiento de las 
limosnas, al vecino de Colmenar de Ore-
ja Antonio Hernández Martínez. 
—Máximo Lozano González, vecino de 
Toledo, denunció que, por el procedi-
miento de las limosnas, le timaron en 
la calle de Segovia 175 pesetas. 
Dos muchachos arrollados por 
unos vagones 
Cuando se dedicaban a recoger car-
bonilla en la red de clasificación de vías 
de la Compañía de M. Z. A., poco más 
allá del semáforo, fueron arrollados por 
varios vagones vacíos del correo de Car-
tagena, los hermanos Francisco y José 
Domingo Fernández, de catorce y diez 
años, domiciliados en la calle de Jaime 
Vera, número 27 (Puente de Vallecas) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — "Margarita y lo» 
hombres" 
Pudiera trazarse una raya definida y 
precisa entre las dos maneras de humo-
rismo que emplea Edgar Nevllle en es-
ta comedia. Nos referimos a formas de 
humorismo, no a conceptos. Y se distin-
gue con toda claridad el humorismo tea-
tral del humorismo puramente dialéc-
tico. 
Entre ambos se mueve el autor y «n-
tre ambos oscila su comedia, de modo 
qeu se advierte cuándo predomina uno 
u otro, por la fuerza e intensidad que 
adquiere la obra, toda ella muy estim.i-
ble, cuando es lo teatral lo que da tono 
al momento, y surgen de la acción y ca-
racteriza a la escena. 
Con acierto extraordinario, fundiend. 
en una sola exposición y acción, hace 
un primer cuadro, fino, preciso de li-
neas sencillas y claras, tan humorística-
mente visto, que el humorismo casi .)U?!-
de decirse que no es del autor, sino quv 
nace espontáneamente, como un comen-
tario del espectador, a quien con arte 
sutil se ha colocado en el mismo punto 
de vista con que el autor enfocó el 
asunto. 
En el segundo cuadro, el procedimien-
to es el opuesto. Es el autor el que con 
frases ingeniosas, con una constante 
tensión del ingenio, quiere trasmitir un 
sentido que no surge en el público, ante 
la nueva visión teatral. Ksta alterna-
tiva se produce de manera periódica ci> 
toda la obra, y a través de ella espera-
mos ver los diversos aspectos ron • i el 
mundo y los hombres aparecen a los 
ojos de una muchacha sentimental y •-)-
fiadora cuando era fea y cuando a con-
secuencia de un accidente se convierta 
en guapa. 
Aunque parezca extraño, un acierto 
formidable de autor es causa de que el 
señor Neville se desoriente: la muchacha 
no advierte cambio ninguno, porque 
siempre se ha creído guapa. La tnadro, 
acierto mayor aún, cree que se ha es 
tropeado. Pero si no el cambio propio, 
puede haber una reacción honda ante 
el cambio de los demás, y esto se pier-
de por correr detrás de una convencio-
nal historia de amor, en la que el tipo 
destacado es el del galán, mientras la 
heroína se pierde en lo vulgar. 
Se quiebra la línea lógica de la acción, 
lo mismo que se ha roto antes la lógica, 
en último caso la relativa realidad del 
humorismo, cuando, abandonando el hu-
morismo de acción, viene la obra al hu-
morismo convencional de la frase. 
Hay en toda la comedia un grato con-
cepto moderno, que se traduce en cierta 
despreocupación de buen tono hacia los 
convencionalismos, dignidad, empaque, 
finura, gracia y aciertos aislados mag 
nifícos. 
Todo se dice correctamente, pero hay 
escenas intencionadas, sugerencias ma-
liciosas y una absoluta indiferencia ha-
cia la moral que, en algunos momentos 
plásticamente y siempre en la actitud 
del autor, no sale bien parada. Hay no 
constante acoso a la mujer, reprobable 
L a interpretación resultó primorosa. 
L a heroína fué Carmen Carbonell. que 
matizó tan perfectamente las despecha-
das ansias amorosas, como su actitud de 
triunfadora. Manuel París hizo un tipo 
admirable de conquistador. Muy bien. 
Conchitíi Fernández, Porfirio Sanchi2, 
Amparo Villegas, Julia Abati, Femando 
Delgado y Enrique Vico. Antonio Vico 
entonó muy bien su tipo, de escaso re-
lieve. 
E l público gustó de la obra, rió y so-
licitó la presencia del autor en todos 
los cuadros. 
Jorge D E L A C U E V A 
brío y dicción perfecta, pone matices 
de realidad en los versos que desgrana, 
No diremos que son música al pasar 
por sus labios, porque no deben serlo. 
Son, eso: versos. Versos flúidos, cince-
lados por adecuada inflexión de voz 
que los valorizan, según su poética es-
tructura. 
Salta, asi, del poema fácil, en el que 
pone notas de naturalidad y sencillez, 
al épico canto castellano, con gesto 
recio, en el que vibra el alma; y del 
certado y sonoro arte menor, al grave 
y entonado endecasílabo; de la lírica 
letrilla, frivolidad y alegría, a la com-
posición, todo fuego y pasión, de Gar-
da Lorca; del sentimentalismo y la 
sonora onomatopeya, en fin, a un <en-
xlemplo» del Libro del Buen Amor, del 
Arcipreste de Hita. 
Y en todo, el gesto preciso, la ento-
nación adecuada, el ademán exacto, la 
pasión o el sentimentalismo, la bravu-
ra o el coraje. 
E l público premió con insistentes 
aplausos la admirable labor de la re-
citadora, haciéndole decir más poesías 
de las consignadas en el programa. 
J . O. T. 
a l madrugada, contlnuai 
Miguel Fleta. Lunes, acontecimiento ln-7).—11 mañana a ^ ^ ^ neesta): Las 
igualado. Presentación al público espa-
ñol de Mae West, la renovadora del ti-
po cinematográfico, en "Lady Lou' (Na-
cida para pecar). "Film" Paramount. 
Encargos sin aumento 14442. 
i 
f 
Paramount "Film". Fredríoh March, 
Elissa Landi, Charles Laughton y Clau-
dette Colbert, dirigidos por el coloso Ce-
cil B. de Mille, han realizado " E l signo 
de la cruz", que el lunes 12 se proyecta 
en el sin par CINEMA BILBAO. 
C A P I T O L . — " M o t i v o s andaluces" 
Anoche se celebró en el "Capítol" un 
concierto de motivos andaluces, siendo 
intérpretes la danzarina Goyíta Herre-
ro, el "cantaor" "Niño de Marchena" y 
Felipe Sassone, que hizo un comentario 
de la música andaluza. 
E l acto comenzó con la Interpretación 
de algunas obras musieaks por la or-
questa que dirige el maestro Franco. 
Seguidamente. Goylta Herrero hizo 
una admirable exhibición de baile fla-
menco, recogiendo unánimes aplausos 
del público, que llenaba la sala. 
Don Felipe Sassone dió una charla, a 
continuación, sobre él canto andaluz con 
el titulo de "Las facetas del elogio". Co-
mienza hablando del origen de la raza 
gitana y del significado de la palabra 
"flamenco". Habla de la música anda-
luza, de procedencia oriental, toda ma-
ravillosa y sentida; pero más brillante 
que ninguna, la "soleá", que contiene 
en si más ritmo que ninguna y que re-
fleja de lleno el sentimiento de la co-
pla andaluza. 
Explica las características de la voz 
del "cantaor", que dice tiene que ser 
rizada, fina, elástica y delgada, hasta 
quebrarse en el "jipío". 
Nuestros grandes músicos—dice—han 
cabido aproximarse a la música anda-
luza, por ser este canto el más típico 
y el más nacional. Terminó haciendo un 
elogio del cante flamenco, al que, desde 
pequeño, sintió afición. 
A continuación el popular "cantaor" 
•Niño de Marchena", acompañado a la 
guitarra por Ramón Montoya, interpre-
tó con acierto, a pesar de su período de-
cadente, varias malagueñas, soleare? 
y fandangulllos. recogiendo bastantes 
aplausos. 
J . C. 
< < B o l i c h e , , 
Se proyecta en el C I N E SAN CARLOS 
con gran éxito. 
E l l u n e s 1 2 
se proyecta en el CINEMA BILBAO " E l 
signo de la cruz". Es la obra que por su 
prodigio, grandiosidad, belleza y emoción 
humana debe de ver todo el mundo. 
t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30, Ciclón. 
BENA V E N T E (Antonio Vico). Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30, Margarita y lo» 
Hombres. 
C A L D E R O N (compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—6,30, Los 
caballeros; 10,30, Los chatos (primera re-
presentación) (20-12-931). 
CIRCO D E PK1CE.—A las 6,30 y 10,30, 
dos grandiosas funciones de circo, con 
Kasfikis, el mejor ilusionista. 
COMEDIA.—6,30. L a marquesona; 10,30. 
La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30. Cinco lobltos (Inmenso éxito). 
Niños; Domingo, cuatro tarde, Aventu-
ras de Pipo y Pipa (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, Ni al amor ni al mar (de Benaven 
te, gran éxito) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Diaz).—Butaca. 
5 pesetas.—6,30 y 10,30. E l pan comido en 
la mano (de Benavente). 
LARA.—6,30 y 10,30. Madre Alegría 
(butacas, 5 pesetas) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10.30. 
Caramba con la marquesa (el espectácu-
lo más divertido de Madrid (27-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
v 10.30, MI abuelita la pobre (24-12-933) 
T E A T R O CHUECA (Compañia Meliá-
Cibrián).—6,30, Teresa de Jesús; 10.30. E l 
padre alcalde (reposición). Butaca no-
che. 1.50 (9-9-930). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez) 
6 en punto. E l baile del Savoy; a las 11 
erran halle de máscaras. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te 
léfono 16606í.—A las 4 (moda). Primero 
a remonte: Echaniz y Berolegui contra 
Lasa y Guelvenzu. Segundo, a remonte: 
Araño I I y Salaverrfa II contra Aram-
buru H y Bengoechea. 
a i maui URCIU.», — -
precio único, butaca " " J . P ^ ^ ^ L i b r e 
rmp nas-a el nato comedia), ouanoo nm 
Somieres anfan (celuloide rancio Fox^ 
I - L E Y E L (Mayor, 6. Telefono M U h -
4 30 6.30. 10,30: Torero a la fuerza (Ed-
die'cantor) (17-11-933). 
PROGRESO.-6,30 y 10,30: Damas de 
la Prensa y Diplomanias (17-1-SW4Í. 
PROYECCIONES (Teléfono 3397» • 
6 30 y 10.30: Alma de centauro (creación 
del caballo "Rex"), y E l secreto del mar, 
formidable lucha de un buzo con un pul-
po (28-12-933). . ^ . 
ROYALTY. — 6,30. 10.30: Manchurla 
(por Richard Dlx). 
S \ N CARLOS (Teléfono 72827).— A 
las 6 30 y 10,30: Boliche (cantada y ha-
blada en español) (28-12-933) 
SAN MIGUE! 6,30 y 10,30: La vida 
privada de Enrique VII I (Charles Laugh-
^ X I V O L L - A las 6,30 y 10.30: Exito for-
midable. Chevalier en su mejor creación: 
E l soltero Inocente (con Baby Leroy, el 
•astro" más pequeño de la pantalla) (1S-
10-933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cart.-lera corresponde a la de "* P""''-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
B E A T R I Z . -
Con un nombre 
- " E l c i c lón" 
redondo que i 
Fueron trasladados al botiquín de ia ¡justifica, sube hoy al escenario del Bea-
estación de Atocha. A Francisco le fue-'triz una comedia de Willian Somerset. 
ron apreciadas lesiones de pronóstico ayudada Por U voluntariosa adaptación 
gravísimo, y a su hermano lesiones del*1*/1)*111 Cbahás. 
pronóstico menos graves. Si los motlvos en que se construye la 
E l primero fué trasladado al Hospi-!°br* no fue«en ya de un mal gusto evi-
ta! del Niño Jesús. dente, siempre quedaría por reprender 
esa mala costumbre de ofrecernos vie-
Dos atropellos jas historias con las canae teñidas, de 
E l camión militar que guiaba el sol-^n tinte que no resiste la luz clara de 
dado Matías Morada Muñoz, atrepelló, !las baterías teatrales. Por este camino 
en la calle del Pacífico, al vecino de Al-!86 ^ega a resultados que no se aguar 
A S P A I I M I E 
CURAN R A D I C A L M E N T E LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS. LARINGITIS. BRON-
QUITIS. TUBERCULOSIS. PUL-
MONAR. ASMA ? TODAS LAS 
AFECCION E S EN G E N E R A L D E 
LA GARGANTA. BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su 
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y cientiflea. gusto agrada-
ble y el ser laa únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
«• de los medicamentos balsámicos y 
S V,ín " que ** conservan Indefln'.damente y mantienen integras sus mara-
S villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante. 
= rápida y eficaz, las enfermedades de laa vías respiratorias que son causa 
= de TOS y sofocación. 
5 Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
= Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
E Exigid siempre las legitímala PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustl-
S tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Laa PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las 
S principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui-
S tamente. una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
= Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SORATARG. Oficinas: calle 
S del Ter, 16: teléfono 50791. BARCELONA. 
daban; la comedia quiere ser trágica, y 
el público, que algo había de salir ga-
nando, acoge con risas varios momen-
tos destinados a ser culminantes. 
Aplaudimos las primeras escenas del 
primer acto; hay en ellas movimiento y 
naturalidad. La obra decae en la segun-
da parte, dividida en dos actos, gracias 
a una visita que no llega a aparecer 
en escena, pero a la que siempre debe-
rá el público el agradecimiento de un 
descanso. Dos actos y medio es mucho 
tiempo para estarse con las manos en 
la cabeza demostrando una situación 
desesperada; pero comprendamos que 
es muy natural el que todos sintieran 
remordimientos de conciencia por lo que 
acaban de hacer: una señora ofende a 
su marido con un hermano de éste, que 
Josefa Salvador, de cuarenta años, pudo muy bien haberse quedado en sus 
calá de Henares, Luís Fuente Calvo, que 
fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito del Hospital de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
— E n la calle de Hortaleza, un tran-
vía atrepelló y causó lesiones de pronós-
tico reservado a Engracia López Fernán-
dez, de sesenta años, domiciliada en la 
calle de Dulcinea, número 23. 
Carrero arrollado 
E n la carretera de Mandes fué arro-
llado por el carro que guiaba Justo 
Santamaría Huete, de treinta y siete 
años, domiciliado en la calle de las Cue-
vas, número 17 (Tetuán de las Victo-
rias). 
L e cae un ladrillo en la cabeza 
C»LM€ 
r: Nota Importantísima.-Para demostrar y convencer que los rápidos y sa 
B oSMî }orios reí!ultados Para curar la TOS, mediante las PASTII.IJkS AS 
= PAIME. no son posibles con sus slmilarejj, y que no hay actualmente oira.-
S pastillas que puedan superarlas, el Lahoraforio Srikatar^ facilita a las prln 
• clpales Farmacias. Droguerías y Deposltarloa de Kspaña Portugal y Amé-
S rica una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
= gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de 
= este recorte de anuncio. De haber agotado de momento laa Farmacias las 
rd i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i iMi i i in i iMin i i i i iN i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i t iH i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
que vive en la calle de Santiago Sede-
ño, número 2, fué asistida de una herida 
grave en la cabeza en la Casa de Soco-
rro del Centro, y después trasladada al 
Hospital Provincial. 
Cuando Josefa pasaba ayer tarde por 
la Plaza de Canalejas le cayó de una 
obra de la Carrera de San Jerónimo, un 
ladrillo en la cabeza, que le produjo la 
lesión que sufre. 
L e hiere un desconocido 
E n la Casa de Socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido de una herida 
incisa en el octavo espacio intercostal 
izquierdo, que fué calificada de pronós-
tico reservado, Miguel Camello García, 
de diez y siete años, domiciliado en la 
calle de Prim, número 33. 
Según manifestó, la herida se la pro-
dujo un desconocido, en un cinemató-
grafo de Tetuán. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los cursillistas eliminados en 1933.— 
En la Casa del Maestro, Plaza de la In-
dependencia, 9, se celebrará el domingo 
día 11, a las once de la mañana, una re-
unión, a la que están convocados los cur-
sillistas eliminados en 1933. 
Los cursillistas de 1928.—Recibimos, 
con ruego de publicación. la nota si-
guiente: 
"La Comisión Central declarada per-
manente por la coincidencia en Madrid 
de los delegados de Murcia, Valencia, Ali-
cante, y adhesiones de Cádiz, Zaragoza, 
Valladolid y León, ruega al resto de pro-
vincias perjudicadas por la convocatoria 
de 30 de enero próximo pasado, nombre 
y desplaco delegados a la Casa del Maes-
tro, Plaza de la Independencia. 9, con 
amplios poderes, a fin de continuar ges-
tiones Iniciadas con lisonjero éxito." 
C O N C I E R T O B E N E F I C O 
En el Colisevm se ha celebrado un 
concierto benéfico, a cargo de la Or-
questa Sinfónica, bajo la dirección de! 
maestro Arbós. E l programa, muy há 
bilmente confeccionado, estaba consti-
tuido por obras conocidísimas y de éxi-
to seguro, muy a tono con el audito-
r ) que asistía a la fiesta. «Una noctu 
en el monte pelado, de Mussorgsky; 
la serie de piececitas de Tchaikowsky, 
titulada «.Casae noisette>; «La cajita de 
música:», de Liadow; Quinta Sinfonía 
de Beethoven; intermedio de «Goyes-
cas», de Granados; «Danza del fuego», 
de Falla; jota de «La Dolores», de Bre-
tón; he aquí las obras ijiterpretadas 
por la Sinfónica, y ya puede compren-
der ei lector lo que estos títulos su-
ponen en cuanto a brillantez de ejecu-
ción y en cuanto a ovaciones apoteó-
sicas. 
Colaboraba en la fiesta el joven ba-
rítono Sagí Vela, acompañado al pia-
no por su padre, el insigne Sagi Bar-
ba. Este muchacho tiene una hermosa 
voz y gran extensión, con claros y po-
tentes agudos. Educado en la escuela 
italiana de canto, con las adherencias 
que imponen el hábito de cantar en 
zarzuelas, no son, precisamente, los 
mejores caminos para enfrentarse con 
el «lied» de Schumann y de Schubert, 
cuya «simple profundidad» es siempre 
un abismo para la mayoría de cantan-
tes. Por ello, el joven y simpático Sagi 
Vela ha ido rectificando obras y reem-
plazándolas por otras más en conso 
nancia con sus aptitudes. Ha hecho 
bien y hemos de agradecerle la inter-
pretación de la cavatina de «El bar-
bero de Sevilla», que ha cantado con 
soltura y valentía, terminando con «El 
guitarrico», pieza de combate del ve-
terano Sagi Barba, acompañante emo-
cionado ante las ovaciones que el pú-
blico tributaba «al niño». 
Joaquín T U R I X A 
plantaciones de café; una madre mata 
a su hijo con el único fin de que siga 
•roñando; un coronel le dice a una se-
ñora que en la mesa de su despacho 
hay un revólver que no tendría ningún 
inconveniente en dejarse disparar... En 
medio de todo esto, una enfermera in-
soportable; entre otras razones, porque 
es ella quien tiene la culpa de que su-
ceda todo lo que sucede. 
Sobre un fondo tan oscuro, hablan 
de tener mucha vida los personajes pa-
ra que la escena se iluminara un po-
quito. Y los personajes, débiles y faltos 
de naturalidad, sólo dan motivo a si-
tuaciones pobres. 
Poco margen, por tanto, para que pu-
diera salvarse toda la interpretación. 
L a compañía que dirigen Irene López 
Heredia y Mariano Asquerino es digna 
de mejores propósitos. Y aun los per-
sonajes que no se apartan un momento 
de la situación y saben estar en esce-
na siempre, resultan faltos de lo que 
no puede al actor proporcionarles: vida 
propia, interés y naturalidad. 
El público aplaudió al final de cada 
acto, obligando en el tercero a que el 
autor de la adaptación se presentase a 
escena. 
M. G. V. 
C O M E D I A . — A u d i c i ó n poét ica de 
Dalia Iñiguez 
Siempre un recital pi eviene un poco. 
Oímos en una ocasión, a persona muy 
entendida, que los versos sólo reque-
rían un pequeño detalle: estar bien he-
chos. Y eso opinamos de los recitales, 
que no necesitan sino dos cosas: que 
los versos sean buenos, y que los sien-
ta quien los recita. 
L a señora Iñiguez es, francamente, 
tina buena recitadora. De ademán so-
Concierto en el Ateneo 
En el Ateneo ha dado un concierto 
el trio Flordi—violln, violoncello y pia-
no—integrado por Petra Cruz, José 
Núftez Castellanos y Eugenio de Ba-
rrenechea. 
Los artistas fueron muy aplaudidos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
"Caramba con la marquesa", el 
pootáculo más divertido de Madrid. 
L a r a 
"Madre Alegría". Sigue con éxito enor-
me la comedia del dia "Madre Alegría". 
Butacas, 5 pesetas. 
" E l s i g n o d e l a c r u z ' * 
prodigio, grandiosidad, belleza y emoción 
humana es el desarrollo de esta obra gi-
gantesca que el lunes 12 se proyecta en 
el CINEMA BILBAO. 
C i n e m a B i l b a o 
Entre hombres y fieras se desarrolla 
" E l signo de la cruz", la obra más gi-
gantesca que jamás se haya visto en la 
pantalla, se estrena el lunes 12 en este 
confortable salón. 
C i n e F í g a r o 
UJ81!"6 a&otando diariamente las loca-
lldadesJa mejor de las películas de mis-
terio >oche de terror", que alcanza un 
éxito excepcional. 
C o l i s e v m 
Dos últimos días da "Mttieión-, por 
madrugada, continua, butaca, una pese 
ta. Fabricación de la moneda (documen 
tal en español). La fiesta del rey Col (di-
bujo en colores, segunda semana). La al-
dea de la Pasión de N. S. Jesucristo (In 
teresante "film" que muestra los pre 
parativos de la grandiosa representación 
teatral). Noticiarlos Pathe y Eclair (co 
mentados en español). Madrid: E l presi 
dente de la República condecora al di 
rector y jefe superior de Policía y otra* 
autoridades. 
ALKAZAR. - 5, 7 y 10.45, Poder y glo 
ría, por Colleen Moore y Spencer Trac\ 
(7-1-934). 
ASTOKIA (Teléfono 21370).—A las 6,3(1 
y 10,30, L a noche del pecado (en español 
por Ernesto Vilches y Ramón Pereda 
y Los soviets deportivos (el mayor alai 
de atlético del mundo (9-2-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30. Carrera trlun 
fal y Dos mujeres y un don Juan (&-2 
934). 
BARCKLO.—6,30 y 10.30: Carole Lom 
bard en La consentida (bellísima come 
dia de gran lujo y fastuosidad) (27-1 
934). 
B E L L A S AÍtTES.—Continua, de 3 a 1 
Ultima moda parisién. Concierto orga 
nizado por la Obra Pia en San Francis 
co el Grande de Madrid. Maniobras de 
Ejército Americano. Entrenamiento dn 
los remeros en la Universidad de Co 
lumbia. L a señorita Karla enseña los 
movimientos gimnásticos que permiten 
conservar una linea perfecta. En seña 
de protesta los automovilistas parisinos 
embotellan el tráñeo. Fiesta» de San 
Leandro en Soria. Homenaje al director 
de Seguridad, señor Valdivia. Desfile de 
las fuerzas Otros reportajes Fox Movie 
tone. Dibujos sonoros. Alfombra mágica 
CALLAO.—6,30 y 10.30: E l beso ante 
el espejo (Nancy Carroll) (6-2-934) 
CAPITOL.—6,30: Una noche en E l Cai 
ro; 10.30: Concierto vocal e Instrumenta 
de motivos andaluces. Canto:' Niño de 
Marchena. Danza: Goyita Herrero. Co-
mentario: Felipe Sassone. Orquesta diri 
gida por el maestro Franco. A la guita-
rra: Ramón Montoya Teléfono 22229 
(2-2-934). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10.30 (programa especial extraordina 
rio): Hay que casarlos (divertidísima 
comedia, por Anny Ondra), y E l hombre 
león (Buster Crabbe y Francés Dee) (5-
10-933). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
La llorona o maldición de mujer (habla 
da en español). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10.30: Aeropuerto centcal (habla 
da en español). Butacas, una peseta; si 
Ilones, 0,75 (15-11-933). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (programa doble): Dos noches 
(en español), y 50 dólares una vida (bu 
tacas una peseta). Mañana domingo, a 
las 11,30. matinal: Charlot en la pista'de 
patinar, y 50 dólares una vida. A las 4,15 
6.30 y 10,30: Grandes secciones, proera 
ma doble (14-11-933). 
C I N E D E LA OPERA.-^.SO y 10,30. 
El asno de Buridán. (Grandioso éxito de 
risa) (7-2-934). 
C I N E D E L A PRENSA.—6.30 y 10,30: 
La clama de Chez Maxim's, por Florelle 
(Exito enorme). 
C I N E VELÜSSIA (Reportajes de ac 
tualidad). — Sección continua Revista 
Paramount número 26. Forjas Noticia-
rio UFA 126. Barco pirata (dibujos). Bu-
taca una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6 30 y 10 30 
Piernas de perfil. La vida de los Cartu-
jos. (Programa doble) (30-11-933) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796)-
A las 6.30 tarde, y 10.30 noche: Los 
gangsters del aire (1-2-934) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).-6.30 y 10.30: El huésped 
numero 13. y E l hombre que se reía del 
amor, en español (7-11-933) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 1015- El 
proceso de Mary Dugan (10-11-931) 
A ^ F ^ A GOYA íSábado de gran mo-
u-93¡? y 10'30: Tod0 por el amor 
COLÍSEVM.-6.30 y 10.30: Mlguelón. 
por Miguel F M a . Acontecimiento Telé-
fono 14442 (8-2-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6.30 y 10 30-
Noche de terror (impresionante "fll'm" 
policíaco) (9-2-934). 
MONUMENTAL CINEMA, r- 6.80 y 
10.30: Sierra de Ronda (9-1-934) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: E l testamento del doctor Mabuse. 
PANORAMA (Nioolia María Rivero, 
• •umt-'m m M m n m m 
M i i m i m i m i i i m i i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i P ' 
'•m a m a m m v m n ' i r • " i r : 
Cafas y lentes 
Con orlstalts fi-
nos para la con-
\ ^ servaetÓD ds la 
^m~*^ vista. 
I. ./iibosc Optico Arenal, SL MADRID. 
^ «I 11 • • • • • • • • • • 
SANATORIO PRIVADO DE CIRUGIA 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 8.500 ptas. Ins-
tancias hasta octubre. Exámenes en no-
viembre. No se exige titulo. Edad: 21 a 
26 años. Para el programa, que regala-
mos, "Contestaciones y preparación, con 
profesorado de) C n e r p o . diríjanse al 
"INSTITUTO REUS", Preciados. 28. y 
Tuerta del Sol, 13. Madrid. Exitos: En la 
iltima oposición celebrada, de 40 alum-
nos preparados obtuvimos 33 plazas, en-
tre ellas los números 5 y 8. En el pros-
pecto que regalamos se publican los núme-
ros y nombres de este triunfo definitivo. 
• • • • • ' • • 1 1 • • • 
i 
i 






I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a a n u n c i a d a e m i s i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
D i s c r e p a n c i a s s o b r e l a p o s i b i l i d a d 
d e l o s ^ p r e m i o s 
Contra la conversión de las Cédu-
las de la Cooperativa de 
Funcionarios 
Sigue en pie la cuestión del emprésti-
to del̂  Ayuntamiento de MadPid. 
Según decíamos hace unos días en 
un comentario bursátil, parece que la 
Banca ha cedido en su primitiva preten-
sión y accede a los cien millones, en ve? 
de los cincuenta, como al principio con 
cedía, y en vez de los ciento cincuenta, 
como solicitaba el Ayuntamiento 
Se ha dicho también que se trata aho-
ra de la conveniencia de que el emprés-
tito sea con lotes. 
Este parece ser. en la actualidad, el 
caballo de batalla, si bien ayer asegura-
ba alguno que ya se daba por vencido 
el asunto en contra de esta pretensión 
No parece que la Banca esté muy con-
forme con esta modalidad de emisión 
En primer término, se dice, habría que 
obtener un permiso especial, ya que por 
la ley de Loterías, el Municipio no podría 
realizar la emisión con premios sin el 
permiso previo. Esto es lo que tuvo que 
hacer en el pasado año el Banco de Cré-
dito Local. E l Banco Hipotecario tiene 
concedida esta autorización estatutaria-
mente. 
En segundo lugar, objetan algunos 
banqueros, si se multiplicara esta moda-
lidad de emisiones con premios, perde-
rían su efectividad- todos los Ayunta-
mientos, con iguales razones que las que 
pueden asistir al de Madrid, pedirían lo? 
mismos derechos. De este modo, podría 
entablarse una puja al alza y cabría 
el llegar a una competencia peligrosa 
para las haciendas locales y provincia-
les, y aun inmoral 
Pero, sobre todo, lo que sobrevendría, 
nos dice una firma conocida, es una si-
tuatión difícil para las emisiones indus-
triales; si se llegara a generalizar esta 
modalidad de los premios, ¿quién iba a 
dirigirse a las obligaciones de entidades 
privadas, teniendo otras de igual ren-
dimiento y mayor seguridad, si cabe, y 
a la vez con premios que cada vez se-
rian mayores ? 
Se aduce como precedente el caso de 
la emisión del Ayuntamiento de Madrid 
de 1868, de Erlanger. Pero es que hay 
que recordar la situación del mercado 
en aquellas fechas y, sobre todo, hay 
que tener en cuenta que entonces no 
existían las trabas legales que ahora 
hay que salvar antes de una emisión de 
esta elase. 
La I. Cooperativa de 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
Funcionarios 
Por el mes de noviembre y diciembre 
nos ocupamos reiteradamente de la con-
versión que se había anunciado de las 
Cédulas de la Institución Nacional Co-
operativa de Funcionarios del Estado 
Provincia y Municipio. 
La conversión sufrió un aplazamiento. 
Empezaron a surgir entonces voces de 
protesta, y se iniciaron gestiones que 
han tenido A«r.o îal cristalización en la 
* de la Asociación para la De-
'flWRifa y Promrr 6n del Ahorro, bajo cu-
j han reunido los tenedo-
de Cé<;- de la Institución Na-
cional Coopen-:: /a de Funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipio, para 
examinar el Convenio propuesto por la 
Entidad emisora, consistente en ofrecer 
a quienes acepten la amortización o 
conversión de sus títulos, a base de re-
ducir el 35 por 100 de su valor nomi-
nal, el pago de los cupones atrasados 
desde 1 de octubre de 1932, al tipo del 5 
por 100 del valor a que quedarían re-
ducidas las cédulas. Todos los reunido--
coineldleron en considerar Inaceptable 
la propuesta, formulada sin previa con-
vocatoria ni consulta a los cedulistas, y 
designaron una Comisión gestora para 
que actúe enérgicamente en defensa de 
los intereses de los tenedores de dichos 
títulos. Integran la expresada Conisiór 
los señores don Salvador Arlza. doctor 
J . Puchades, don Justo Sola, doctor 
Francisco Pondevila, don Francisco Ca-
sany y don A. Magín Alcañlz, quienes 
han dado comienzo a sus gestiones di-
rigiéndose al excelentísimo señor minis-
tro de Trabajo, por tratarse la entidad 
emisora de Sociedad cooperativa depen-
diente de su Departamento, y hallarse 
ademán, sometido a su alta Inspección el 
cumplimiento de los compromisos con-
traídos en el contrato de emisión, tanto 
más cuando tales títulos gozan del aval 
del Estado. 
E n la Asociación para la Defensa y 
Promoción del Ahorro (Avenida Puer-
ta del Angel, 7). se reciben las adhesio-
nes de cedulistas. 
; ü n • ü « » r - - ^ - ' 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
VITORIA 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósito n* 41.051, de pesetas nomi-
nales 4.000, en Cédula Banco Hipoteca-
rio 5%, expedido el 12 de agosto de 19S1; 
número 41.507 de ptas. nominales, 3.000 
en Cédulas Banco Hipotecario 6%. ex-
pedido el 19 de enero de 1932; n." 41.276 
de ptas. nominales 15.000 en acciones de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
expedido el 13 de julio de 1931 y un 
extracto de veinte acciones del Banco de 
España, importante pesetas nominales 
10.000, a nombre de doña María Nieves 
Tolosana y Azcunaga Depósito número 
42.268, de ptas. nominales 1.000 en Cédu-
las Banco Hipotecario 6% expedido el 
8 de julio de 1933 a nombre de don Fé-
lix Díaz Tolosana. 
Depósitos n." 40.478. de ptas. nomina-
les 500 en Cédulas Banco Hipotecario 
5^.. expedido el 14 de enero de 1930; nú-
mero 42.007 de ptas. nominales 1.500 en 
Cédulas Banco Hipotecario 6%. expedi-
do el 11 de enero de 1933: n." 42.295 de 
ptas. nominales 1.000. en Cédulas Ban-
co Hipotecario 6^, expedido el 11 de ju-
lio de 1933, a nombre de doña. María 
Díaz Tolosana. Depósito n" 42.Ó0S. de 
pesetas nominales 1.000 en Cédulas Ban-
co Hipotecarlo 6%, expedido el 11 de 
enero de 1933. a nombre d? don Luis 
Díaz Tolosana. Depósito n." 41.792 de pe-
setas nominales 1.000 en Cédulas Banco 
Hipotecario 6% expedido el 12 de julio 
ce 1932. a nombre de don Carlos Díaz 
loiosana. se anuncia al público, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar, lo verifique, dentro del plazo de un 
^ l ' X 06r*r desde la Publicación de 
a d v i r t S 0 en l * "Gaceta de Madrid '. 
S T S ^ l ? Que transcurrido dicho pla-
zo sm reclamación alguna, el Banco ex-
ínu'randi08 I ^ Í S * ? ? . ^esponSientes,' e í e ^ n H fe Primitív^ y quedando exento de toda responsabilidad 
Vitoria. 8 de febrero de 193'I —FJ <íe 
orrtario. M. CIUDAD. 
• " • • I H H Í I H B B P I H 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E ? 
5 PRINCIPE, 5 
F. de 50.000 
E de 25 000 
D de 12..S00 
C de 5 000 
B de 2 500 
A. de 500 
G v H. de 100 v 200 
Exterior 4 % 
9 de 24 000 „,., 
E. de 12 000 
D de 6 000 





B de 2 000 Z'XJ.'.̂  8 2 7 5 




6 9 5 0 
A. de 1 000 .. 
y H de 100 v 300 
Amortl7.nhl(> 4 ofr 
B de 25.000 
D de \2.̂ m 
C de 5 000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 •* 1900 
F de 50 000 
E de 25 000 
D de 12 coo 
C de 5 000 
B de 2 500 
A de 500 
Amort, s 1917 
F de 50.000 
E de 25 000 
D de 5 oriO 
C de 2.ñO0 
B de 2 500 
A de 500 
Amort. 5 % 1936 
de 50.000 
de 25.000 




Amort 5 1927 I 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2 500 
A. de 500 
Amort. 5 C, 1927 r 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12 NV» 
C de 5 000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 3 ^ 1928 
H de 250 000 
G de 100 000 
F de 50.000 . 
E de 25 000 . 
D de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 50O 
Amort. 4 ir 1928 
H de 200.000 
G de «0 0O0 
F de 4O0O0 
E de 20 000 
D de 10.000 
C de 4.000 
B de 2.000 
A de 400 
Amort. 4 »4 «* 192? 
F de 50.000 
E de 25 000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 5 ^ 1929 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Otro» valores 
Bonos oro 6 % A.1217 
— — - B 217 
83 









9 3,6 5 
3 3 ^ fi 
6 9 3 8 
69 S 5 
6 9 8 5 
69135 
6 9 3 5 
69 35 
68 




9 3 60 
8 8 4 0 
8 9 4 0 
8 9 6 0 
8 9 7 5 
8 9 7 5 
8 9 7 5 
9 9 9 0 
9 9 8 0 
9 9|9 0 
99|85 
99 
1 0 Ü 
9 9 8 5 
9 9 8 5 
9 9 8 5 
99(90 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
8 7 7 0 
87,85 
8 7 8 5 
8 7 9 0 
8 7 9 0 
93 
89 25 
S 9 25 

































9 2 3 5 
99 SO 9 0 
99 
99 
9 9 8 0 




















Tesoros 5.50 A 
— - B 
Fomento Ind. 5 % 









5 0 9 S 
- B 
- C 
4 y» % 1928. A 
- B 
- C 




Madrid. 1868 3 % 
Exprons. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V Mad 1914 5 ^ 
1918 5 % 
Mel. Urb. S y, % 
Subsuelo h u, 
1929. 5 
Ene 1931 5 H 
Int. 1931 5 
Con earantía 
Prensa. 6 % 
C Emisiones 8 % 
Hidroerráflca *• % 
- 6 
Trasatl. 5 V, m 
Idem Id Id nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 5 M 192* 
Turismo 5 % 
E. TAnger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Malzén A 
Antr. Día 9 
9 8 5 0 
9 8,6 0 
88 26 
9 8 5 0 
9 8 60 
8 8 4 0 
8 8 4 0 
120 
93 
9 7 5 0 

































Hlp. 4 % 
- S % 
- h y > % . . 
— 6 % 
C. Local 6 % . 
5 S % 
Interprov. 5 **« 
— 6 % 
C Local. 6 M> 1932 




Céd. argentinas . 
— Costa Rica 
Accionek 










Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Elertra. A 
- - B 
H. Española v .. 

























5 4 5 










1 26 50I1 
1 25 5 0 






C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Antr. Día 9 
Acciones 




Cataluña de Gas 
Chade A B C . 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks.. 
Asland. ordin 
— orefer. .. 
Cros 
Petrolitos I 2 6 5 0 
Hispano-Suiza .... |1 2 0 
Indus. Agrícolas.. 1 
Maquinista terres 
Tabacos Filipinas 





Norte 3 % l.» 
- - 2.» 
- - S.» 
- - 4.» 
- - 5.» 
- esp fi •* . 
Valen 5 V, % 
Prior. Barna 8 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 1.» 
- 2." 
- - 3 • 
Segovla 3 
- 4 % . . 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 «ff 
Alsasua 4 H % .. 
H.-Canfranc 3 % 
M Z A . 3 l -
— - 2 • 
— - 3 ' 
— Arlza 5 V, 




Almansa 4 .. 









3 3 5 7 
12 8 
34 
3 0 7 





3 5 8l 
4 4 5 0 
2l7| 
1 80 
2 6 5 0 
3 0 2 
2 6 6 7 5 
2 0 9 5 0 
Antr. Día 9 
Naviera Nervlftn. 
Sota v Aznar ... 
Altos Hornos .... 
Babcock VV'il<ox 
Basconia 







Tntprior 4 % .... 
437 50 4 3450 
3 1 2,5 0 3 1 3 







6 4 215 0 t6 3 5 
250 ¡,2 4 01 
2 2 0l 21150 
69l2 5 6 9 5 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Antr. Día 9 
24 7i50 23950 





Chade 6 % 
5 7, 6 O1' 
5 6 5 0 
5 6 8 51 
5 i 
5 5! 8 6 
8 8¡ 7 5 
8 6 2 5 
6 7 7 6 
5 4, 6 5 
6 51 5 0 
5 6 5 0 
5 5 5 0 
5 0 6 0 
58 
5 0 15, 
8 1 
6 9 
M 2 5 
6 5 2 5 
7 8 I, 
7 7 5 0 
.7 6 6 5 
7 4 7 6: 
8 O' l| 
8 8 
8 li 7 Sil 
6 2 5 Ol 
1 6 5 0' 
1 5 50; 
101, I 
5 6 2 5 
67 




7 7j 2 5 
7 612 5 
7 4 2 5 
8 01 
8 7 5 0 
8125 
15: 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Antr. Día 9 
Banco de Rilhao 
B. Urqulio V 
B Vlzcava A 
F c. La Robla 
Santander-Bilbao 
F c. Vascongado; 
Electra Vieseo .. 
H Española 
H Ibérica 
tT. E Vizcaína .. 
Chad es 










1 4 2 
600 
612 








5 9 5 
67 5 
2 6 0 
3 % perpetuo 
amortizable. 
C7 
7 7 67 
Banco de Francia 11 1140 11100 
Crédit Lvonnals.. 










Pathé Cinema fe » 
ROIISSA cons 4 











Piritas de Huelva 
Minas de Repre 
Trasatlántica 
F c dM N-fti-te .. 
M ^ A . 
2 0 5 0 
107 7 
8 8 5i 
6 8 1! 
85 0¡ 
5 4 o! 









1 67 l,¡j 
5 
4 3 2, 
1 8 4 9 ¡i 
315!! 
54 3 
6 0 0! 
u 
53 7 
15 6 2!; 
6 ] Oí 
.1 2 5 • 
3 2 5 U 
2 0 5 0 
1 0 H 
8 9 8 
67 5 
8 6 0 
5 6 1 
221 
30 3 
2 3 9 
62 
3 5 9 
59 
25 
2 2 7 
99 
1 6 60 
4 3 0 
18 8 4 
311 
5 3 7 
6 00 
2 6 
5 3 7 
15 5 0 





















8 7l 9 61 
7 8| 0 81 
5 0 lll 
2 2 0 .-• 
1 5 8 <i < 
6 8 4 « 
1 3l 0 2l 
1 9' 3 9, 
2 2 3 ú 
1 9 9 0'¡ 
2 8' 6 2 
1 0 41 
8 7i 7 7 
7 7| 8 0 
51 0 2 
2 10 1 
1 6¡ 8 3 
5 8 18 
12 9 7 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 90 
2 8 6 2 
1 0 3 3 7 
2 9 « 6 0|< 2 2 f 5 0 
109S7 10987 
6 1 5¡ 5 15 
2 8. li 2 8 12 
3 7j 7 Wl 3 7 8 7 
Antr. Día 9 
3 6 31 









Chade A. B C .. 
Idem f. c 








Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Feiguera ... 
Idem f. c 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem f. c 
Idem » o .... 
Metro. Madrid 
8 ? * » : "-250 
Idem f. c 2 4 8 
Idem. f. p " 
Madril. Tranvías.|i 0 2 
Idem f. c ¡j o 1 
Idem. f. p. . 
358 






1 1 9 




2 1 7 
2 1 8 
12 5 
7 5 10 7 8 5 




C o m e n t a r i o s d 
B o l s a 
5 0 11 9 
,4 5 0 
25 21 1 
,21 2 
76 





Idem f. c 
Idem. f. p 
- Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem f. c 
Idem. t. n 
Explosivos ., 
Idem f. c ., 
Idem f. Ü „ 
Idem en alza , 




Alberche, 1930 ., 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 
Chade 6 % ..... 
Sevillana 9.* ... 
U. E. Madril 5 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Telefónica 5 M, % 
Norte l,« , 
— 2.» 
— 3.» , 
— 4.» 
— 6.« 
Alman -Val. 3 % 
Asturias 3 % l.< 
2.» 
— 3.» 
Alsanua 4.50 % .. 
Hueaca-Canf.. 4 
r.sj ci i.i le;, ti % 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 
Alicante 1.» 
6 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4 .50 % E 
5 % F 
6 % O 
5 5(1 % R 
e % 1 
6 v, .1 
C Real-Bad .... 
Córd -Sovilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
MPIT» 5.50 % C 
M Tranvías 6 
Azuc sin •stam 
— esfam W¿ 
— - J»31 
— Int. oref 




— 1»2« . 
















2 5 61 
8 3 
4 3 7 6 
4 3 7 5 
' I 
1 0 0 
26¡25l 
2 5 5 0 
42 7 5 
2 5 2 5 
tí 5 9 
6 5 9 6 5 0 6 5 2 
9 4 25 
9 4 
9 4 
1 0 | 
;»o 2 5 
10 1 B D 
9 3 5 0 
90;5 o 
104' ÍIO4;50 
1 00 50 1 0 1,50 
9ll 9 1 




5 5Í5 0 






8 8¡6 0 
f. 9 
88 
5 7 7 5 
S 5 
















1 Q y 
7 6 7 5 
8 4 5 0 
7 5 
60 






No sale de su atasco la Bol-
sa: cada día que pasa es un 
nuevo paso hacia la depresión 
Algrunos estiman que ha llega-
do el momento de Imponer los 
precios tope. No parece, sin em-
bargo, que sea éste el propósi-
to de la Junta. 
E l propósito, según se dice, 
es "hartarse de razón", prime-
ro para proceder después en 
consecuencia. Recuérdanse toda-
vía los comentarios que se hi-
cieron la última vez que estu-
vieron en vigor loa precios to-
pe y no quieren que en esta 
ocasión haya el menor motivo 
para ello. 
Claro que siempre quedará en 
pie la cuestión de principio. 
El arbitraje con 
Barcelona 
E l caballo de batalla de todos 
estos días es la actuación del 
arbitraje con Barcelona. 
¿Barcelona compra, vende, es-
tá parada? Para unos, el mer-
cado catalán es estos días ven-
dedor en abundancia; para 
otros, no hay posición especiali-
zada. 
La opinión general, sin em 
bargo, es la primera. Tanto es 
así que la gente se queja de 
que a los arbitrajistas no "se 
les exige"-, el papel en las ope-
raciones a plazo. 
Según nuestras noticias, a los 
arbitrajistas se les va a exigir 
"con más razón" el papel. Y te-
nemos entendido que, como me-
dida general, no sólo la nume-
ración, sino el depósito del pa-
pel se pedirá. 
No es convertir las operacio-
nes el plazo en contado, por-
que no se pide el dinero. La 
Junta, arguméntase, tiene facul-
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C o m e r c i o e n t r e A r g e n t i n a 
y B é l g i c a y H o l a n d a 
UN ACUERDO COMERCIAL Y 
OTRO SOBRE DIVISAS 
P r o p a g a n d a d e l c u l t i v o 
a l g o d o n e r o 
U n a g e n t e g e n e r a l e n S e v i l l a y 
a g e n c i a s e n e l S u r d e E s p a ñ a 
L a "Gaceta" dispone que por el sub-
secretario de Agricultura, como presi-
dente del Instituto de Fomento del Cul-
tivo algodonero, se proceda al nombra-
miento de un agente general de propa-
ganda, con residencia en Sevilla, cuya 
Recientemente se ha Armado un acuer- ^ , x. « r 
do comercial y monetario entre Bélgica Iretnbunón ^ comisiones serán señala-
y Argentina. 'las por acuerdo de la Comisión central 
Creemos sinceramente que 
más que la situación general, lo 
que pesa sobre el mercado de 
títulos ferroviarios es la falta 
de noticias referentes a la 
Asamblea ferroviaria. 
Se ha perdido la confianza en 
la Asamblea: este es el comen-
tario general. Al cabo de un 
mes de iniciados los trabajos 
  
E l convenio fué firmado en Buenos 
Aires por el plenipotenciario belga 
H. Ketels, y por parte de Argentina, por 
Saavedra Lamas y Pinedo. E l convenio 
consta de ocho artículos, y lleva un pro-
tocolo anejo de tres artículos. 
E l convenio es precisamente algo pa-
recido a lo que se trataba de hacer en-
tre España y Argentina: establecer un 
nuevo régimen de divisas sobre la base 
de un acuerdo comercial; pero con la 
ventaja de que Bélgica tiene un saldo 
desfavorable en su balanza comercial 
con Argentina. 
A un convenio análogo se ha llegadb 
también recientemente entre Argentina 
V Holanda, y parece que se están acti-
vando las gestiones para otro acuerdo, 
comercial y monetario entre Suiza v If 
Renública del Plata. 
Estas noticias han causado gran im-
presión en los últimos días en los cen 
tros comerciales y financieros. En los 
comerciales, porque están viendo cómo 
se llega a soluciones en diversos paires 
mientras se contempla el destrozo que 
en nuestras exportaciones ha caus^di-
la anómala situación de las relacione-
hispano-argentinas. En los financieros 
porque, con estos acuerdos entre Argén 
tina y Bélgica, Holanda y Suiza, desav 
rece uno de los principales factores qr 
acuciaba las gestiones del desbloquc-' 
la Chade, que podría, por otros med'M-
d-esbloquear sus créditos. 
¿A esto obedece el alza y la restat- ^ 
cia que estos días están experimentffr'1 
las acciones de la Chade. no sólo er 
nuestras plazas, sino en los merc?rtr>c-( 
internacionales? E«ta es !a impresinn! _ 
reinante en los centros financieros. 
~ " La «Gaceta» de ayer publica una or-
L a r e v a l o r i z a c i ó n d e l v i n o ^ ^ ministerio de Industria y Co-
mercio por la que se concede el rarác-
1e dicho organismo así como los gas-
tos de instalación y material de propa-
sr^nda y oficinas que percibirá con car-
go a los fondos del Instituto 
E l agente general de propaganda so-
meterá a la aprobación de la (Vimisión 
central una relación de las localidades 
en que con arreglo a la producción al-
godonera de años anteriores y las posi-
bilidades futuras, se estime conveniente 
establecer una Agencia local teniendo 
en cuenta las zonas en que, con anterio-
ridad a esta dispos.ción estuviere cons-
tituido nr Sind cato de ('ultivadores de 
Algodón 
A esta relación deberá acompañar 
una propue. ta en terna de las personas 
que en cada una de aquéllas reúna, a su 
juicio cond^ione^ apropiadas para el 
desempeño de1 carpo de representante o 
agente local de propaganda 
La Convsión central del instituto 
examinará las propuestas de! agente 
general de propaganda y acordará lo 
-me estime más conveniente a los fines 
ôi r^r^-nto (i«>i cultivo algodonero. 
1 i m a r a n ^ í a r m 
DACION DE ENTIDADES 
COLABORADORAS 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"CANALS, 9.—Convencido del fr 
del Instituto Nacional del Vino, cuya ac-
tuación considero un obstáculo para re 
valorizar el vino y los residuos de la vi 
nificación. dimití el cargo de vocal rp.prfk 
sentante de la Federación de dest'la-' ir» 
y rectificadores de alcohVes. ví-r" - *< 
España en el año 1930 Sin extst'r ^ 
ma'do grupo parlamentario vltivim^'1» n* 
el Instituto de tan caro sosteninv-" 1 ' 
ministro señor Wais le bastó su ve--" 1-
ro deseo de resolver el conflicto par-i d> 
tar el decreto que elevó los precio- 4o 
vinos y residuos vínicos. Salúdale V.n 
món Colomer." 
no ha salido todavía luz y. - i • 
que es peor, no se ve atisbo r l e ' ^ J C r é d i t o a S j r i C 
solución alguna. * ^ 
¿Antes de f i de mes? se de-
cía en enero cuando se hablaba 
o l 
de una "solución provisional y 
urgente"— Y ahora vuelve a 
hacerse la misma pregunta sin 
esperanza del éxito 
Las H. Españolas 
De día en día van perdiendo 
firmeza las Hidroeléctricas Es-
pañolas. En esta última sesión 
tenían papel a 142 y dinero a 
141. 
De Bilbao venían a 140, y pa-
rece que es precisamente esta 
plaza la que pesa sobre el mer 
cado. 
De la anunciada emisión de 
obligaciones no se ha vuelto a 
hablar. Parece que estos días 
se ha aplazado toda gestión re-
ferente a nuevas apelaciones al 
crédito en diversas entidades. 
El Interior 
Salto brusco el de las series 
G y H de Interior; el miérco-
les, a 68; el jueves, a 67; el 
viernes, a 68 otra vez. Eran las 
únicas series de todas las cla-
ses cotizadas que parecían per-
manecer impasibles ante la bo-
rrasca. 
F u e r a d e l c u a d r 
Dólares 3,165 
Mareos 122.15 
BOLSA D E N I E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 9) 
8 BOLSIN D E LA MACANA I Radio Corporation 
Explosivos, fin corriente, 650, 652, 850 | 1,31 Motors 40 
651, 652 y 651; en alza. 664; en baja 645 |u- S- Steels 57 
Alicantes 212, 213. 214,50, 215. 214 213 50 lElectric Bcnd C." 20 
213, 212 y 212,50; en alza 218,50 221 22r!American Tel- * T<?1 121 
y 218; en baja, 209: Nortes, 243,'244 ' 243 P"16"1^- Tel- & Tel 16 
242 y 241,75; Rif, portador. 259 y' 257- G-e,ieral E'ectric 
Consol Gas N. Y 
Pennsylva.nia Railroad 
Baltimore and Oblo 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 
National City Bank 
Madrid 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 241,75 
Alicantes. 210,50; Explosivos, 650, Cha 
des, 357; R i f , portador, 255; Petroli 
tos, 26. 
Cierre.—Nortes, 240; Alicantes, 211.25 
Explosivos, 650: Rlf portador. 257,50: 
Chade, 358. 
e 
Azucareras, ordinarias. 42,75 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 211 y quedan a 212 por 
211,50; Nortes, 242 por 240,50: v Explr, 
sivos, 652, y quedan a 653 por 651. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 9) 
























BOLSA D E LONDRES 
Chade Aktien A-C 164 
Gesfürel Aktien 96 
A E . G 30 
Farben 127 
Harpener 90 
Deutsche Bank & Diskontoges. 65 
Dresdener Bank 66 
B. A. T 31 











Hapag Aktien 29 
Norddeutscher Lloyd Aktien 32 
Siemens und Halske 145 
Deutsche Ablósungsanleihe .., 19.70 
4 H % Hamburger Hipotheken. 91.37 
Siemens Schuckert 102 
Gelsenkirohner Bergbau 62 
Berliner Kraft & Licht 116 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 9) 
Chade. serie A-B-C 755 
Idem, id., D 145 
Idem, id., E 144 
Idem! Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 176 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 118 
Elektrobank 681 
Motor Columbus 292 
t G. Chemle ™ 




Acciones: Chade 8 
Barcelona Traction ord 18 
Brazilian Traction 13 
Hidro Elect. securities ord. 7 
Mexican Ligth and power ord. 8 
Idem, id., pref 
Sidro ord 
Primitiva Gaz of Baires 
Eléctrica 1 Musical Industries 
Sofina 
Oblig.: E . de Guerra 5 % 
Consolidado inglés 2 M % ... 
Argentina 4 % Rescisión 
6 • H % Barcelona Traction. 48 
Cédula Argentina 6 % 23 
Mexican Tramway ord 6 
Whitehall Eleet Tnvestments. 22 
Lautaro Nitrate 7 % pref 6 
Midland Bank 85 
Armstrong Whitworth ord ... • 
Idem, id., 4 % debent 77 
City of Lond. Elect. Light. ord. 34 
Idem. id.. 6 % pref 30 
Imperial Chemical ord 31 
3/8 
5/8 
Idem id., deferent 
Idem, id., 7 % pref 
East Rartd Consolidated 
Idem, Prop Mines 
Unlcn Corporation 

























BOLSA D E M E T A L E S DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 9) 
Cobre, disponible „ . 33 11/16 
A tres meses 33 3/4 
Estaño, disponible 226 7/16 
A tres meses , 225 15/16 
Plomo disponible 11 3/4 
A tres meses • 12 1/16 
Cinc, disponible 15 1/16 
A tres meses 15 3/8 
Cobre electrolítico, disponible. 36 1/4 
A tres meses 36 3/4 
Oro 137 
Bast Selected, disponible 35 3/4 
A tres meses 37 
Plata, disponible 19 13/16 
A tr^s meses .. 19 7/8 
NOTAS INFOMATTVAS 
Nueva depresión en el mercado: la 
Bolsa no hace con esto más que serun 
dar la Iniciativa de toda la semana. E a 
te era el broche adecuado para una êp 
tena en que la pesadez ha sido la ñor 
ma general. 
Y, sin embargo, no eran estas las pers-
pectivas de la jornada cuando en el bol 
sin matutino se iniciaron las ooeracio 
nes. Madrid denotaba alguna firmera 
pero, como de costumbre, fué Fterce 
lona la nue volvió a la carga v la que 
envió sobre nuestra plaza órdenes qm 
descorazonaron al mercado. 
La depresión se acentuó en la sesión 
sobre todo en los primeros momentos 
Al final, en los últimos cinco minutos 
se registró una ligera reacción en los 
valores especulativos. 
Los ánimos, pendientes de los ac\ier 
dos del Consejo. En ceneral, causa sa 
tlsfacción la medida del Gobierno de 
prohibir la radiación de discursos po 
líticos 
Las noticias sobre la marcha de la 
Asamblea ferroviaria causan muy mala 
impresión. 
* * « 
En Fondos públicos se acentuó la ha 
ja de estos días, en proporción sensible 
para algunas de sus clases, pues es co-
rriente la pérdida de un cuartillo Para 
el con impuesto de 1927, después de re-
troceder, al cambio de cierre queda di-
nero. 
No obstante, el negocio es bastant» 
animado, en contra de lo que ocurre en 
el sector de valores Industriales. 
Pesado el grupo de Obligaciones del 
Tesoro, en el que las transacciones son 
escasas y abunda el papel. 
Papel en Villas, nuevas, a 83, y dinero 
a 82. Para Erlanger varía algo la posi-
ción del mercado: el papel se había pues-
to a demasiada altura. E l resto, sin va-
riar. 
En cuanto a Cédulas del Banco de Cré-
dito Local aparecen algo más firmes 
que en el día anterior. 
Ligeros aumentos en alguna clase de 
las Cédulas hipotecarlas. 
Ninguna novedad en el grupo banca-
rio. No hay ni operaciones. Para Río 
de la Plata continúa el papel a 70. 
• Sigue la racha de flojedad en el grupo 
de valores de electricidad. HIdroeléctri 
ca Española tiene papel a 142 y dinero 
a 141; para Alberches, papel a 50; Elec-
tra, dinero, a 125.50; en Mengemor, pa-
pel a 153 v Hinf.ro a 152 Papel en Gun 
dalquivir. a 106. 
Telefónicas, ordinarias, quedan pedi-
das a 105,75; en las preferentes, que se 
hacen a 107,85, había a primera hora di-
nero a 107,60. 
Para Minas del Rif portador, salió a 
primera hora papel a 260 y dinero sólo 
a 253: pero se hicieron al final a 260. 
Lá baja de los "Ferros" es importan 
te, tanto en Nortes como en Alicantes: 
por una parte, la impresión general; por 
otra, la de la Asamblea ferroviaria; en 
fin, los envios de Barcelona sobre núes 
•ra plaza. 
Alicantes abrieron a 212 por 211,50: 
bajó el dinero a 210 y a última hora 
neda r^'-To a 212.50 y 213 Nortes abrie-
'•nn a 240 bajaron medio punto y que 
ian al final pedidos a 241. 
Se oye dinero para Petrolitos. 
Explosivos abren con dinero a 647 al 
mtado; a f'n corriente, a 658; llega en 
estos momen'os la mejoría y el dinero 
asciende pa,fr>''r.̂ r̂*',m -̂f\\ti hasta 653. 
Recibimos el siguipnte despacho-
"OROTAVA. 9.—El país le_ agradece-
ría que secundara la campaña en pro 
de los agricultores con objeto de cqnae-
srulr del crédito agrícola les facilite li-
brarse de la esclavitud y complicidad de 
exportadores y navieros. Los agricultoref 
todos desean la sindicación, pero se lo 
mpiden las hipotecas y contratos impu-v-
fos por intermediario?, que desaparece 
rían con el crédito agrícola. La deprecia-
ción ruinosa de los frutos, intensifica el 
paro forzoso, el hambre y la miseria. Di-
nha depreciación de los frutos exige la 
rebaja de fletes en la Península, que gra 
van los frutos impuestos por los cabil 
dos como en los buenos tiempos. Ej pe 
riódlco "Norte" continúa su campaña, v 
se telegrafía con verdadera desesperación 
a los ministros de Industria y Comercio 
y de Agricultura, haciendo las peticione1 
"expresadas. Salúdales, Director "Norte" 
seis puntos y restando papel a la cotí 
zación. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 9.—Pocos negocios en el mer 
cado de acciones, si bien los precios se 
mantuvieron y hasta algunos acusaron 
pequeña ventaja. Causas: la influencia 
favorable de la disminución del paro for 
zoso, la firma de un acuerdo sobre las 
transferencias de créditos congelados 
con Holanda y la declaración del Gobier-
no de los Estados Unidos en favor de 
una disminución internacional del tipo 
de descuento. Tampoco hubo muchos ne-
gocios en el mercado de valores de In-
etrés fijo, sin embargo de lo cual los 
precios se mantuvieron firmes. 
Baja en las reservas oro del 
Reichsbank 
B E R L I N , 9.—El balance de fin de la 
primera semana de febrero publicado por 
el Reichsbank acusa una sensible dismi-
nución de las reservas de oro, debido en 
parte a las sustanciales concesiones he-
chas a los acreedores extranjeros duran-
te las recientes negociaciones sobre las 
transferencias y en parte también, aun-
que pequeña, a lo pagado por intereses 
del empréstito Dawes. La disminución de 
las reservas oro ha sido de 19.400.000 
marcos, después de otra disminución n̂ 
la semana anterior de 10.300.000. La co-
bertura de billetes ha descendido a un 
VALORFS COTIZADOS A MAS D E UN 10-9 Por 100 contra 11,1 por 100 en 31 de 
ter de corporación colaboradora, a los 
efectos de la información para la revi-
sión arancelaria, a las entidades si-
guiente? : 
"Unió de Sindicáis Agrícolas de Ca-
talunya. Cámaras Oficiales del Libro, 
ílnión Económica, Centro de Estudios 
Económicos Valencianos. Comité Ejecu-
•ivo Central del Cuerpo de Agentes Co-
nerciales Sindicato de Exportadores de 
rutas Secas d? Reí»* .^deración de Ex-
nortadores de Aceite de Oliva, Federa-
ción de ('omerciantes e Industriales de 
ProductOÍÍ Pecuarios de España. Federa-
ción Conservera Española, Asociación 
Arte Mayor de la Seda. Federación de 
Exportadores de Naranja de Valencia, 
Unión Induatnai Metalúrgica, Federa-
ción Conservera de Patata temprana de 
W a taró fínión Nacional de la Exporta-
ción Agrícola (Confederación de Bnti-
lades Económicas Libres y Círculos 
'^-cantiles de España." 
CAMBIO enero y 12.2 por 100 en 23 de enero 
El Banco de Francia eleva el 
descuento 
PARIS, 9.—El Banco de Francia ha 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado; 
Alicantes. 211,50 v 212; Nortes, fin co 
rriente, 239.50 y 240. 
Electra del Lima, 86; H. Española, B. acKordado e1^" el " P f ^ 6 ^ " ? 1 1 ^ 0 !éj 
88- Sevillana décima 92,75; Naval, fij2-5 Por 100 al * Por ™ tlP0 de 2,5jen consideración. Manuel Campos, pre-
por 100, 1920, 77,25; Tesoros. 5 por 100 
octubre. 101.30. 
A s a m b l e a d e C o l e g i o s d e 
A g e n t e s C o m e r c i a l e s 
E l próximo lunes, día 12, a las once de 
la mañana, tendrá lugar en la Cámara 
Ofltiai de Comercio (Barquillo, 13), la 
solemne «e.Oón de apertura de la I I I 
Asamblea general de Colegios Oficiales 
de Agentes Comerciales. 
Ha íido invitado para presidir el acto 
el señor ministro de Industria y Comer-
cio, y ha sido igualmente Invitado el 
director general de Comercio y Política 
Arancelarla. 
I N Í E f M i n M O N OEL "OMPING" 
JUPONES EN LAS P A L M S 
Recibimos con ruego de publicación el 
siguiente telegrama; 
"LAS PALMAS, 9 - E l comercio de Las 
Palmas ha celebrado varias Asambleas 
para tratar de los enormes peligros que 
significa para la economía de las islas 
la intensificación del "dumping" japonés, 
cuyas mercancías invaden estos merca-
dos, a precios envilecidos. E l comercio 
se ha dirigido a los ministros de Hacien-
da y Comercio, demandando solución pro-
blema, previa la condición de que con 
ella no se ataque el régimen de puerto 
franco de Canarias, que nosotros consi-
deramos primer elemento vital para nues-
tra economía. Creemos que, respetando 
franquicias, se encontrará solución a este 
grave problema, que afecta no solamen-
te a nuestros propios intereses, sino tam-
bién a los de importantes sectores de la 
economía española, primeros proveedo-
res de estos mercados. Agrávase la sitúa 
ción de este comercio por la extraordi-
naria competencia que le hacen los in-
numerables vendedores ambulantes en 
puestos públicos, mercados, en su mayo-
ría sirios y palestinos, quienes aprove-
chando los privilegios tributarios que su-
pone el pago de una pequeña patente a 
la Hacienda y reducción de los arbitrios 
municipales, venden bajo precio toda cla-
se de artículos de venta • corriente en los 
establecimientos.' Todo esto crea a la 
situación del comercio momentos pavo-
rosos, que esperamos el Gobierno tome 
T^ri'RESION D E BILBAO 
BILBAO, 9. —Por desgracia siguen con 
firmándose las impresiones desfavora 
bles sobre la orientación del mercado er 
general, y particularmente del mercado 
de títulos. Después de una semana de 
flojedad, en la que los valores han ve 
nido sufriendo los quebrantos consiguicn 
tes de esta débil orientación, termina 
hoy la semana con una sesión insípida 
en la que nueva desvalorización pone 
de manifiesto el estado actual de la con 
tratación, nada propicia a la reacción. 
E n la jornada de hoy el negocio ha sido 
todavía más flojo que en las preceden 
tes. 
Hasta los valores de renta fija, que 
venían desenvolviendo en su mayor par 
te las cortas disponibilidades de la con 
tratación, han reducido hoy su negocio 
Tampoco las Obligaciones h^n dado una 
nota de actividad Solamente se con 
cierta en este sector una operación Los 
Bancos siguen acusando flojedad, coti-
zándose en fuerte baja los Bilbao y Viz 
caya, que además quedan sin acepta 
ción. 
En Ferrocarriles la orientación sigue 
siendo desfavorable, aunque dentro de 
un mercado movido Los Nortes retroce 
den siete puntos y los Alicantes 9,50, 
quedando además flojos. 
En eléctricas hay también flojedad, 
perdiendo las Ibéricas un duro y las Es-
pafiotafl dos En mineras, la Rif, porta-
tos, y en el sector de Varios los Explo-
sivos dan la sensación de pobreza y dé-, 
bll oiH^ntá'ciÓh, cotizándose en baja de 
estaba en vigor desde octubre de 1931.1 sidente de la Patronal de CJomerciantes.' 
isifltiiiil'""!?! :•; giiii*':"B,:i!iH i!"B,!!!,H,i»:aiiiil-,!' «^• • ! •^••«¡•üiiiBna'P.Bianüii r m m • • T " i ir»!! 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratam lento'cien tífico garantizado sin operación 
Hortaleza, 16. Teléfono 15970. 
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E n un intermedio de la velada de ayer 
a beneficio de la Peregrinación a Ro-
ma de las Juventudes Católicas Espa-
ñolas, dijo Moreno Ortega, presidente 
de la Juventud, que entre las distlntaír 
cosas que en elogio del maestro Arbós 
se habían dicho, con motivo de su ju-
bilación como catedrático, había una 
que no se había destacado bastante: su 
generosidad y su bondad 
Faltaban dos días para celebrarse el 
festival, y José María PemAn, que ha-
bía de tomar parte en el mismo, se po-
ne enfermo. Era necesario completar la 
función o aplazarla: esto no es posible, 
pues se acerca la fecha de la peregri 
nación y aquello.., es difícil encontrar a 
última hora, auien quiera y pueda sus-
tituir a Pemán. 
Los dirigentes de la Juventud se "con-
fiesan" a Arbós. y éste les promete que 
el programa seguirá interesando. En 
lugar de la charla de Pemán. interpre-
tará su Orquesta Sinfónica la "Quinta 
Sinfonía", de Beethoven. 
Con un programa, constituido, por 
tanto, con la Orquesta Sinfónica, diri-
gida por ei maestro Fernández Arbós. 
y unas canciones, cantadas por Luis 
Sagl Vela y acompañadas por su pa-
dre, Emilio Sagi Barba, se celebró la 
función. De su éxito, que reseñará en 
su sección el maestro Turina, bastará 
decir que Luis Sagi hubo de cantar de 
propina la "Cavatina", de " E l Barbe-
ro de Sevilla", y la jota de " E l Guita-
rrico". y que la Orquesta hubo de le-
vantarse, al terminar todos los números, 
para recibir el aplauso del público. 
Asiste toda la aristocracia madrileña 
y es imposible poner los nombres de to-
das las personas que están. 
Diplomáticos extranjeros: el embaja-
dor de la Argentina, con su familia; la 
ambajadora de Alemania, condesa de 
Welczeck y su hija; los embajadores de 
Méjico, ministro de Venezuela y seño-
ra, agregado de Portugal, señor Mello 
Sarreto, y algunos más. 
Entre las familias que vemos, están 
as de los duques de Seo de Urgel, L u -
ía. San Pedro de Galatino, Plasencia, 
.íemani, Vistahermosa, Dúrcal. 
Marquesas y marqueses de Santa Ca-
a. Casa Jara, Acapulco, Pidal, Some-
uelos, Acha, San Feliz, Villanueva de 
'alduéza, Zahara, Santa Cristina, Bor-
hetto. Tablantes, Montemira, Vadillo, 
illatorcas, Nules, Vega de Anzo, Sola-
\, Pedroso, Vlllabrágima, Amboage, 
rquijo, Bondad Real, Tolosa, Armen-
'riz. Martorell, Saltillo, Aledo, Valde-
lesias, Albls, Villapanés, viuda de 
arbais, Castelar. 
Condesas y condes de San Esteban de 
iñongo, Puñonrostro, San Martín de 
"oyos, Llnlers, viuda de Catres, Buelna, 
iltillo, Elda, Erl l , Crescente, Plasencia, 
trapillo, Esteban Collantes, viuda de 
idagua. Gondomar, Gamazo. Villa-
irciel, Heredla Spínola, Puerto Her-
iso, Sierra Gorda, Puebla de Portu-
l, Santa Ana de las Torres, Fontao, 
anja, Orgaz, Ibarra. 
Vizcondes de Mamblas, San Alberto 
Ribera del Ada Ja. 
Barones de Andllla y Benasque. 
3O«-T.0» Befiorlta» de Castellanos, 
/ .najo, Carrión, Zulue-
. Lux0 y ¿OE José María), L la-
PTT .ndez Hontoria, San-
rvera. Ballesteros. Az-
cala, Marín, Mora Ga-
tzo. Pavería, Tafur, Rosillo. 
- r>a, c'tti: j Wacoriaza, Collado, Alva-
z de Stí A, TTaagón, Gómez Acebo, 
M ' .¿ado Pifiar, Moreno Agre-
Mc .o Ortega, Murga, Uriarte, Bo-
ull. Arguelles, Bustamante, López 
berts, Santiago, Zapatería, Figueroa, 
irtlnez de la Riva, Larios, Sanginés, 
! rgé, Madariaga, Mufioz y Rodríguez 
Aguilar, Herráiz, Silva, Morenes, 
rvesedo, Rojas, Urquijo, Azlor de Ara-
i, Alvarez de Món, Galalnena, Man-
cos, Satrústegui, Del Prado y O'Neil, 
iroga, Martínez Dabán, Montes Jove-
•. Diez de Rivera, Reyna, Alonso Sa-
lo, Herreros de Tejada, González de 
-tejón. Rúspoli, Merry del Val, Can-
o, Puchol, López Dóriga, Crespi de 
idaura, Medina, Fernández Durán, Sll-
- y Goyeneche, Calonge, Pedroso, L a 
rda. Alcázar, Torrijos, Alós, Beruete, 
vela Tordesillas, Cossio, Servet, Pati-
Monsalve, Alvear, Sáenz de Tejada, 
lantes. Peláez. López Casal. Alvarez 
Toledo, Mora Sirvent, Pasarón, Pérez 
•rgas, Arizmendi, Rodríguez de Celis, 
chapelle, Castresana, Pidal, Cobián, 
rez de Laborda, Vega. Reyna, Tudela. 
inos, Correa, Zovel, Linares Rivas, 
trústegul, Gil Delgado, Rovira, Ba-
sroiti y muchas más. 
El fin de los organizadores de la fun-
'n se ha cumplido y. como dijo More-
> Ortega, un grupo de jóvenes católi-
s pobres, rezarán ante el Padre San-
por los que hicieron posible se logra-
su deseo. 
—Con el mismo fin benéfico de la pe-
~ urinación de la Juventud Católica a 
loma, se celebrará el próximo sábado 
ta 17, a las seis y media de la tarde, 
aa función que organiza la Juventud 
'atóllca masculina de la parroquia de 
anta Teresa y Santa Isabel, y que teñ-
irá lugar en el salón María Cristina. 
E l programa consiste en una bonita 
película, titulada "Sangre joven", y en 
m recital de canto de la sefiorita María 
del Pilar Garavilla. 
Muchas personas de nuestra sociedad, 
amantes del fin benéfico mencionado, 
üenen ya sus localidades adquiridas. Es-
tas pueden pedirse ai presidente de la 
Juventud de aquella parroquia, señor Bo-
nilla, Almagro, 46. teléfono 36480. o al 
vicepresidente, señor Espinosa de los 
Monteros, Zurbano, 37, teléfono 313g9. 
=Ayer se celebró un almuerzo en la 
Embajada británica, al que asistieron 
loa presidentes de las Cortes y del Cdto-
»ejo de ministros, los ministros de Esta-
do. Marina, Hacienda. Industria y Co-
mercio, los embajadores de Portugal, de 
la República Argentina, de los Estados 
Unidos de América y el ministro de Sue-
cia. Fueron también invitados don Ra-
món Pérez de Ayala, el secretario gene-
ral de la Presidencia de la República, 
«J vicealmirante Salas, el jefe de Proto-
colo, don Justino Azcárate. María Wal-
ter Schoelkopf. el capitán Charles y el 
alto personal de la Embajada. 
==Ha dado a luz felizmente en Vito-
ria a un hermoso niño, el segundo de 
sus hijos, la joven señora de Allende, 
nacida Amelia Vidal-Abarca y Ello. 
E l recién nacido ha sido bautizado con 
los nombres de Ignacio Juan, siendo apa-
drinado por sus tíos, don Ignacio Allen-
de y la señorita Mercedes Vidal-Abarca 
y Elio. 
= S € ha efectuado, en la parroquia d« 
1» Concepción, el enlace de la bella se-
florita Sellna Fernández Shaw y Her-
nández, hija del ingeniero de Caminos 
don Rafael, con don José Casüñeyra 
Alfonso. 
L a ceremonia se celebró en la absolu-
ta intimidad, siendo padrinos la madre 
de la novia señora de Fernández Shaw, 
y el hermano de él, don Eduardo Casti-
ñeyra. 
Santa Eulalia 
Pasado mañana celebran su santo, do-
ña Eulalia de Borbón. duquesa de Soma, 
mirquesa de San Miguel, señoras de 
Carvajal y Colón y viuda de Urcola, y 
señoritas ê Urcola y Piñeiro y Queralt. 
Necrológicas 
E l día 5 del corriente, falleció en Bil-
bao, ía señora doña Aniceta IxSpez de la 
Calle y Ranedo. viuda de don Juan Ola-
varrieta, perteneciente a conocida fami-
lia bilbaína. A su hijo y demás familia 
damos nuestro pésame. 
N O T A S M I L I T A R E S 
INGRESO EN LA E S C U E L A SUPE-
RIOR D E G U E R R A 
E l "Diario Oficial" del Ministerio de 
la Guerra publicó ayer una circular, en 
la que se convoca para ingreso en la Es-
cuela Superior de Guerra. E l número de 
plazas son 26. de las que corresponded 
12 a jefes y oficiales de Infantería; dos 
para Caballería, cuatro para Artillería, 
dos para Ingenieros, una para Aviación 
y cinco para cualquiera de estas Armas 
o Cuerpos, indistintamente, 
B B • li M • • IB •-tli.BüliBiBlllim 
B I B L I O G R A F I A 
Se acabó el escribir mal en español con 
el CONSULTOR y MAESTRO de OR-
TOGRAFIA ESPAÑOLA, por Tejada y 
Ramírez de Arellano. Dos peseta» Libre-
ría Hernando. A R E N A L , 11. 
VENTA FINCAS URBANAS 8 % L I B R E 
V E R D A D E R A S GANGAS. IRUS. CONDE D E P E S A L V E R , 18. 
R E M E D I O 
A N T I S E P T I C O 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
Pastillas VALDA 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
l a Tom, tom R m m M a d o m , A f e c c i o n e » 
d o l a G a r g a n t a recientes ó inveteradas, 
B r o n q u l t f » aguda» ó crónicas. C a t a r r o » , 
G r l p p o , T r a n c a z o , A s m a , Oto* 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d e n o E M P L E A R m á m q u o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E N O A J A S 
nombre VALDA con en la tapa. 
U n C i r c u b f ^ c i o s o . . . 
N o s a l e V d . d e t o -
d o s e s o s p o t i n g u e s 
y , n i s e c u r a n i s i q u i e -
r a s e a l i v i a : S e a g r o * 
. v a » 
E M P L A S T O E m p l e e V d . s ó l o e s o q u e t iene u n a c o n s a g r a c i ó n tan 
««r„I1Q Te « k c ^ U ^ p o r o s o , a m e r i c a n o , d e neltro r o p , del 
g r a n a s , p o r q u e es a b s o l a t a - ^ L A # V ^ 1 v ^ P * S " * 
mente b u e n o y e x t r a o r d i n a - J f ^ r ^ ^ j t * 1^ 
r i a m e n t e e f i caz : el txiia esta merco 
fura:cotarros , dolores reumáticos, ciqtíco, «n la cubierto 
V lumbago, dolor de riñónos, etc., etc. d« codo emplomo 
i • • • • B • • v r- & v a u • i B u x a •"•":a" • • • • 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
L a j u s t a f a m a d e q u e g o z a a c t u a l m e n t e e l S E R V E T I N A L e s t á c o n s o l i d a -
d a , n o s o l a m e n t e p o r l a s c a r t a s y c e r t i f i c a d o s q u e d i a r i a m e n t e r e c i b i -
m o s , s i q u e t a m b i é n p o r l a s f a c i l i d a d e s q u e d a m o s a l p ú b l i c o p a r a l a 
c o m p r o b a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
D O N A L E J A N D R O R O D R I G U E Z , d e 5 0 a ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e e n V I G O 
c a l l e R U I M A N ( L A V A D O R E S ) , n ú m . 1 0 7 , n o s r e m i t e s u c e r t i f i c a d o 
d e c u r a c i ó n , e n e l q u e n o s m a n i f i e s t a h a b e r p a d e c i d o d e l e s t ó m a g o 
p o r e s p a c i o d e 2 0 a ñ o s , c o n f u e r t e s d o l a r e s y e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z 
N o s a c o m p a ñ a u n a a t e n t a c a r t a c o n e l s i g u i e n t e t e x t o : 
Vigo, 27 de diciembre de 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: No sé de qué manera expresarle mi agradecimiento hacia su per-
sona. 
Venía padeciendo del estómago hace más de V E I N T E AÑOS. Mi padecimiento era 
horrible; se caracterizaba con un fuerte dolor a las dos horas de haber comido, se-
guido de vómitos y ardores. 
Cansado ya de seguir todos los tratamientos imaginables, sin conseguir lo que de-
seaba, opté por su producto S E R V E T I N A L , el cual me ha dado resultados excelen-
tes, ya que en la actualidad me encuentro completamente restablecido de mi odiosa 
dolencia. 
Repitiéndole mi sincero agradecimiento por los beneficios obtenidos con su pro-
ducto, me es grato saludarle atentamente y ofrecerme de usted muy atto., afectísi-
mo s. s.f q. e. s. m. 
Firmado: ALEJANDRO RODRIGUEZ 
Exigid el Iftjrftlmo S E R V E T I N A L y no admitáis «nstituclones Interenadan de encano o nulo resultado. 
Do venta 6,80 (Timbre incluido) en laa principales farmacias de España, Francia y Portugal, y en Ma-
drid: Gayoso, Arenal, 2.—Farmacia del Globo, Piara Antón Martin.—Félix BorreU. Puerta del Sol, 5, y en 
Portugal: de venta en todas las farmacias. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
P O R U N A C A R T A 
E n el rincón más apartado del café de 
barrio, Eloísa escribía febrilmente aque-
lla carta que le dictaba Blas. E l ren-
cor debía fluir por los puntos de la plu-
ma, porque don Juan Antonio Ayora se 
vló procesado. L a carta dejó de ser sim-
plemente tal y se vió convertida en el 
folio 3 de un sumario, al que se fueron 
uniendo el 4, el 5..., el 500..., el 1.000.. 
el 2.000. Cuando Eloísa emborronó aque-
lla cuartilla, quizá no pensaba que un 
Juzgado de Madrid iba a emborronar 
tantos pliegos de papel de oficio, porque 
ayer, en el juicio oral, parecía más de-
cidida a apoyar la causa de don Juan 
Antonio Ayora, que la del querellante 
la casa Weínager, de Barcelona, dedi 
cada al comercio de máquinas de coser 
E l proceso es interesante. Todos los 
testigos que deponen son presa del apa-
sionamiento. Vienen con un criterio for-
mado, y contestan con gran cautela a 
las preguntas que se les hacen. A vece-» 
dejan desbordar el chorro de sus pasio-
nes y formulan cargos durísimos contra 
querellante y querellado. 
Colom Cardany, como abogado de la 
Compañía, y Mufioz Cuéllar. como de-
fensor del señor Ayora, han de esgri-
mir toda su habilidad para arrancarles 
declaraciones decisivas para sus patro-
cinados. 
De momento aceptemos como buena 
la declaración del procesado. Lo que no 
haya de cierto en los hechos que nos 
relate, ya lo desmentirán los testigos en 
sus declaraciones y los abogados en su? 
informes. 
—Yo siempre me he dedicado al ne-
gocio de las máquinas de coser Prime 
ro por cuenta propia, en establecimlen 
to propio, sin intervención de nadie. 
E n 1925 celebré un contrato con la 
Casa Welnagu, de Barcelona, que en 
otras ocasiones me había suministrado 
máquinas. En virtud de tai contrato yo 
era el representante exclusivo en Ma-
drid. Vendía yo las máquinas que me 
enviaba en concepto de depósito y le 
pagaba los precios de tarifa. Cuando lo 
estimaba conveniente recurría a comi-
sionistas, a los que laa máquinas se les 
vendían con un descuento. 
Al finalizar el afto 1925 giró una vi-
sita de inspección el señor gerente de 
la Compañía, y debió quedar satisfecho 
porque me aumentó el sueldo en 500 pe-
setas mensuales. 
He tenido la desgracia de que en IMS 
un muchacho de la tienda, para vengar-
se de un despido, obligase a Eloísa Lo 
pez, que estaba enamorada de él, a qup 
escribiese unas cartas rfonde se me acn 
saba injustamente de haber estafado 
la Compañía, haciendo figurar ue las-
máquinas se vendían en comisión, y que-
dándome con el descuento que se -ifl'i 
a los comisionistas. 
Debe tenerse en cuenta que al lair 
del negocio de las máquians. yo vendí? 
autorizado por la Casa, toda suerte 
accesorios. De éstos no tengo que Jar 
cuenta, porque es negocio personal mío. 
A continuación comienza la prue'-»-
pericial. 
—Hemos visto los libros del eñoi 
Ayora y creímos ver algunas Irregulari-
dades en su contabilidad - decían los oe 
ritos. 
Comienza la prueba testifical. Hay 
tados 37 testigos. Algunos no compare 
cen, otros no hacen declaraciones de in-
terés, y por tanto no hacemos referen 
cia a ellos. 
Depone el gerente de la Compañi?-
E s un. francés meticuloso y suspicaz qv 
discute con la defensa. 
Defensor: ¿Por qué denunciaron i¡ 
señor Ayora? 
Testigo: Porque nunca nos pagat"11 
porque, en los documentos que nos •< 
viaba, aparecían máquinas vendidas L< 
comisionistas que en realidad lo ran i; 
particulares. E l se quedaba con el ni 
porte del descuento que a tales comisio-
nistas se hace. 
Santoral y cultos 
Acusador: ¿Cuándo Ayora entró 6 
representante de la Casa, debía »' 
;unn cantidad? 
Testigo: Veinticinco mil ti «elas 
Acusador: ¿Usted hizo una visita de 
nspección en 1925? 
Test.: Si, señor; y en el establecimien 
to faltaban siete máquinas, que le ha 
bíamos entregado. Para adegurarnos. hi-
notecamos un hotel que tenía. 
A c : ¿Le otorgaron un premio de 500 
•esetas mensuales? 
Test.: No fué premio, sino caridad 
porque no podía vivir. 
Declara en seguida el señor Palau, ad-
ministrador de la Compañía. 
— E n total, la cantidad que adeuda 
Ayora son 43.000 pesetas La estafa de 
que hemos sido víctimas se ha perpe-
trado, porque el señor Ayora ponía en la? 
máquinas que vendía precios menores de 
lo que eran en realidad, y otras veces-
simulaba que se vendían en comisión, 
quedándose con el descuento. Esto no 
puede hacerlo un representante 
Declara el dependiente de la tienda 
Blas Huertas. No nos extraña que qui-
zá Eloísa estuviese, en un tiempo, ena-
morada de él. Muy correcto, muy pul-
cro, fácil de palabra Se Umita a d^cir 
que no dictó ninguna carta, paro que 
tiene entendido que el señor Ayora. su 
jefe en aquel tiemp'o. cometió irregula-
ridades. 
Defevisor: Solicito un careo con Eloísa. 
Sube a estrados otra dependienta: do-
ña Paz Méndez 
Def.: ¿Estaba usted, en 1929 en la 
tienda cuando el gerente y el adminis-
trador de la Casa Weínager giraron una 
inspección ? 
Test.: Si, señor. Por cierto, que el ad-
ministrador señor Palau me dijo que me 
«ubiria el sueldo si hablaba mal de Ayo-
ra, y que si no, como era de un parti-
do político entonces en hoga, me metería 
en la cárcel. Yo soy una mujer honrada 
y trabajadora, y no lo he hecho. 
Al deponer Eloísa López, la pasión se 
desborda. 
Def,: ¿Por qué escribió usted cuatro 
cartas acusando a Ayora? 
Me las dictó Blas, que se aprovechó 
de mí. Estaba rabioso, porque le ha-
bían despedido de la tienda Yo me dejé 
ongañar por él, porque habla comprado 
una máquina tan mala, que tuve que de-
volverla; no obstante lo cual, el señor 
Ayora no me devolvió las 400 pesetas 
que pagué. 
Entonces, en un café, me dictó Blas 
la primera carta, me dió detalles de la 
conducta de Ayora, y me dijo: "Manda = 
-sta carta a la Casa de Barcelona; as) 
vo me vengo y tú recobras tus 400 pe-
setas, porque eŝ  Ayora es un slnver 
güenza" 
Me arrepentí en seguida, y se lo co-
muniqué al presidente de la Audiencia, 
que me dijo que obrara según mi con-
Mencia. 
Acusador: ¿Por <-¡"ié estaba usted en 
?lación con Blas? 
Test.: Me estaba camelando (Risas.) 
Si; que quería que fuese novia suya. 
Def.: Solicito un careo con Blas Huer-
tas. 
Presidente: Que pase Blas Huertas. 
Los dos testigos, frente a frente, pa 
ii íecen y discuten en términos de tai 
••••'encía, que es imposible transcribirlo 
B.-: Me la dictaste. 
B.: Mentira. 
E . : Déjame hablar. Si te pagué el café 
que tomamos. 
B.: No es cierto. 
E . : Cínico. 
B.: Lo que te pasaba entonces es que 
estabas loca por mí 
E . : Hipócrita. Yo iba por mis cuatro 
cientas pesetas, y me has metido en un 
lío. 
Presidente: Retírense. Se suspende el 
juicio hasta mañana. 
DIA 10.—Sábado.—Santas Escolástu 
vg., y Sotera, vg. y mr.; Santos Zót n 
Ireneo, Jacinto y Amando, mra • siiv 
no y Guillermo, cf. ' 
La misa y oficio divino son de Sam 
Escolástica, con rito doble y color blanr 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa d 
Jesús. e 
Avf .Marín.—A las 11, misa, rosarlo 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
doña Ambrosia Fausto. Por la tarde 
las siete, salve solemne y reparto de na 
a 40 pobres. pan 
Ciiumita Horas (RellRiosas de 
Plácido) an 
Corte de María.—De Loreto, iglesia d»i 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Giné. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio San 
(a María y San Fermín de los Navarros 
De los Desamparados, Santa Cruz (pv" 
S. t Catedral.—A las 7 t., rosario y a ¿ 
ve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Piiar 
Parroqnla de las Angustian.—A las j" 
misa perpetua por los bienhechores dé 
•n parroquia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m 
•jercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Glnés. -A las 8, ejer 
ciclo sabatino, con exposición, plática 
salve cantada y el himno a la Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso. - Empieza 
una novena a Nuestra Señora de Lour-
des: A las 6 t., exposición, estación, ro 
sario, sermón por don José Suárez Fau 
ra. ejercicio de la novena, Santo Dios 
reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos. A las 8 
felicitación sabatina v misa comunión 
para la Asociación de Hijas de María. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A 'as 6 t., después del santo rosa-
rio, letanía y salve a la Santísima Vir-
gen de la Almudena. 
Parroquia de San Millán.—Mañana do-
mingo, a las diez y media, misa cantada 
para la A. de la Purísima Concepción. 
Predicará don Timoteo Alvare?. Maqueé 
da; al final de la misa se cantará solem-
ne salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las siete y media, solemne fun-
ción sabatina en honor de la Virgen del 
Pilar, terminando con salve popular. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 9, continúan los quince sábados a 
la Virgen de Pompeya. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t, exposición, rosario, ejercicio, 
reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne; a las 6 t., Novena a Nuestra Se-
ñora de Lourdes, predicando don Rafael 
Maria Sardá. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny).—A las 12. misa, con ex-
posición de S. D. M.; a las 5 t. conti-
núa la Novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, predicando don Jesús García 
Colomo. Mañana, día 11, a las nueve, mi-
sa comunión general, en la que oficiará 
el excelentísimo y reverendísimo señor 
Nuncio de Su Santidad. 
Santuario del Cora/On de María—No-
vena a Nuestra Señora de Lourdes.—8, 
ejercicio de novena; a las 5,30 t., ejerci-
cio de la novena, terminándose con ben-
dición y reserva. Predicará el R. P. Je-
rónimo Bueno. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 6,30 se cantará la misa a 
la Santísima Virgen del Carmen, y por 
la tarde, rosarlo, visita a Nuestra Seño-
ra y salve popular. 
ReligioMUí de San Plácido (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 5,30, completas v procesión 
de reserva. 
« « « 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Judicatura.—Para hoy están convoca 
dos desde el número 316 al 345. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado 
el primer ejercicio, con la puntuación 
que se indica, los opositores don Loren-
zo Polaino Ortega, 20,50, y don Luis Al-
varez Alvarez, 20. 
Los exámenes continuarán el día 14, y 
están convocados para ese día los oposi-
tores comprendidos en los números del 
78 al 90. 
Policía.—El tribunal ha suspendido los 
exámenes hasta el próximo día 15, que se 
reanudarán a la hora y en lugar de cos-
tumbre. 
Ultimamente han aprobado el primer 
ejercicio los opositores números 1.573, 
don Miguel Pérez del Mármol; 1.586, 
don Alfredo Castro Castañeda; 1.592, don 
Eduardo Piñero Cid; 1.600, don Teófilo 
Muñoz Hernández; 1.602, don José Gra-
cia de la Rosilla; 1.603, don Virgilio Cal-
vo Herrero; 1.607, don Antonio Vázquez 
González; 1.633, don Federico Esteban 
Juliá; 1.634, don Fernando Muñoz; 1.650, 
don José Santiago Alba; 1.721, don Jena-
ro Calatayud Sanjuán; 1.728, don Cipria-
no Medina González; 1.737, don Santa 
Cruz García Pérez; 1.763, don Esteban 
Espinosa de los Monteros; 1.782, don 
Manuel Marín Hornillo; 1.806, don José 
Sánchez Vázquez; 1.813, don Joaquín 
Blasco Saavedra, y 1.815, don Antonio 
Alba Otón. 
Segundo ejercicio: Han sido aprobados, 
con la puntuación que se indica, los opo-
sitores siguientes: Números 421, don En-
rique Manera, 7; 423, don Emiliano Mar-
tínez Molina, 6,5; 436, don Francisco 
Fernández, 6,7; 444, don Manuel Hono-
rato, 5; 445, don José Campos, 6,2; 474, 
don Maximino Vicente 5; 487, don José 
Cañamares, 6,5; 509, don Federico Pé-
rez Caballero, 6,8; 520. don José García 
Mangas, 6; 527, don Carlos Gómez, 5; 
528, don Antonio Liaño, 9,2, y 530, don 
José Mieza, 6. 
Inspectores del Timbre.—Para hoy es-
tán convocados desde el número 111 al 
336. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: números 
17, don Antonio Jordán Carmena, 17,87; 
32, don Antonio Sáenz Rodríguez, 22,31; 
42, don Carlos Salas Izquierdo, 23,09 ; 88 
don Jacinto Santamaría Díaz, 19,69; 123, 
don Antonio Serrano Torres, 22,67, y 161! 
don Nicolás Sotres Somohano, 16. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 169 
180, 183, 220, 234 y 238. Como suplentes 
los números 395, 401, 506, 610, 562 y 574 
Auxiliares de Hacienda.—La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de los aspi-
rantes a ingreso en el Cuerpo general 
de Administración de la Hacienda pú-
blica Se concede un plazo de quince días 
para presentar reclamaciones y comple-
tar la documentación E l 5 de ibril ter-
mina el plazo para reaii¿ar ti ingreso de 
los derechos de examen Los aspirantes-
son en total 9.728. 
XBftealexos IndUbtrialeb ea la:» Delega 
clones de Pesca.—La "Gaceta" de ayer 
publica la relación de los aspirantes ad-
mitidos a este concurso. También publi-
ca el tribunal que ha de juzgarlo. 
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas. —La 
"Gaceta" de ayer publica la relación de 
los declarados aptos para desempeña! 
plazas de taquígrafos de la Administra-
ción central. 
Tribunal de Garantías.—Se ha convo-
cado un concurso para proveer con carác-
ter definitivo la plaza de oficial mayor 
de la escala administrativa del Tribunal 
de Garantías. L a "Gaceta" de ayer pu-
blica la convocatoria. 
(Katr periódico 
• ' - « ' l ' - s lAn t i r a . ) 
publica con 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MAHKID. Unión Kadlo (E . A. J . 7, 
¿14 metros).—De 8 a 9: «La Palabra». 
11,45: Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12: Campana-
das. «La Palabras—14: Campanadas, 
boletín meteorológico. «Mari. Mari>, «A 
Surretina», «O solé mio>, «Minuetto», 
" N o c t u r n o " , "Tosca", "Liebesfreud", 
•Leyenda criolla", "Nostalgia andalu-
za". "Escenas andaluzas". Cambios de 
moneda. — 15,40: "La Palabra". — 19: 
Campanadas. (Jotizaciones. Nuevos so-
cios. Música de baile.—20,15: "La Pa-
labra" —21,30: Campanadas. "La Pala-
bra" "El caserío", "Romanza en fa", 
"Los maestros cantores". "Noche de car-
naval". Cante flamenco.—23,45: "La Pa-
labra». Ultima hora.—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Jesús Solórzano". Selección de la zar-
zuela "Doña Francisquita. Curso de len-
gua castellana. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. "Por tus ojos negros". " E l Con-
greso se divierte" "Fiesta". "Idilio 
gaucho". 
RADIO VATICAN >.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
r 
• • 0 • • • « l ^ ^ r ^ r - S S S Z S Z S z : 
Y B A R R A Y C.ia, S. en C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
L í n e a M e d i t e r r a n e o - B r a s í l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
28 febrero " C a b o S a n t o T o m é , , 8 marzo 
21 marzo " C a b o S a n A g U S t í n " 24 marro 
11 abril " C a b o S a n A n t o n i o " 1* abru 
Acomodaciones para pasajeros de 1.* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera, 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid: V I A J E S CABCO. BARQUILLO, 12; T E L E G R A M A S "CABCO ; 
T E L E F O N O 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosoh, 
S. en C , Vía Layetana. 7; telegramas "RomulolMi&ch". —En Cádiz: Don Joan 
José Ra vina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ra vina". 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
J J ^ D R I D . — A l i o X X I V . — N ú m . 7 .55S E L D E B A T E ( 9 ) 
S á b a d o 1 0 d e f e b r e r o d e 1 M 4 
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H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 6 0 p t a » . 
O a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " = 
i 
M 4 « 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . ANUNCIOS POR PALABRAS 




c f « O B C a r d e n a l , a b o j í a d o . C o n s u l l a i r e s -
gieie. C e r v a n t e s . 19 T e l é f o n o 13280 (8) 
» B Ü < » A ü O , C o n s u l t a 4 a 6 P r i n c i p e de 
* V e r f f a r a . 83 T e l é f o n o 56459. (5) 
¿ « O C í A D O C a r d a C u e r v o . P u e r t a d e l 
Sol 3 C o n s u l t a , 12 a l . 8 % o. T e l é f o -
no .¿6175. (18) 
A G E N C I A S 
r K L d Z < Para ges t l f tn d o c u m e n t o s y cuan -
tos asuntos t e n g a que s o l v e n t a r . " V e l o z " . 
Blasco C a r a y , 8. ( T ) 
A G U A S M I N E R A L E S 
, o | i K R K l S c u r a r o s r á p i a a i n e n t e ; A . m e d í 
cinarse bebed agua 'T.a C a m p a n a " M a r 
molPlo C é n o v i i 14 T e l é f o n r 12 557 (15 
S E R V I M O S d o m i c i l i o t o d a clase aguas m i -
nerales. C r u z . 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
» l l ! E l í l - l £ S C a m o Los mejores y m á s ba-
ratos. San M a t e o . 3 B a r q u i l l o . 27. (18) 
U Q l i l D A C I O N comedores , despachos, a l -
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p ianos , espe-
los T r a s p a s o c o m e r c i o con ed i f i c io Le -
ga ni tos, 17. (20) 
A S o M l í B O S A l i q u i d a c i ó n . Comedores , a l -
cobas, desparhos , t r e s i l l o s , a r m a r i o s , ca-
mas doradas , percheros , cajas cauda les 
ap l ix . camas t u r c a s , 30 pesetas, j a m u p a s 
colchones C a ñ i z a r e s . 10. en t resue lo . (10) 
l ,UM I D O desoacho, ' r e s i l l o , consolas do-
radas, t a p i z a b u s ó n , c o r n u c o p i a s , porce-
lanas c ó m o d a s , re lo jes , b a r g u e ñ o . L e g a n ! -
tos. 13. (8) 
A K . M A K I O luna . 60; c a m a d o r a d a . 35. Es-
t re l l a . 10. (7 ) 
D * > r A l - H O e s p a ñ o l , 300: b u r ó s a m e r i c a -
nos. 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
M t K K I . E S , m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c la -
ses, est i lo, c amas . E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba , comedor mo-
derno Reyes, 20. ba jo . ( 7 ; 
C O M E D O R , t r e s i l l o m o d e r n o ; despacho se-
minuevo , o c a s i ó n . A l c o b a e legan te , r ec i -
bidor. P u e b l a . 4. (5) 
P A R T I C U L A R , c o m e d o r a n t i g u o , cuadros , 
toda la casa. P l a z a S a n t o D o m i n g o . 11. 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (4) 
A L C O B A , c o m e d o r m o d e r n o , r e c i b i m i e n t o 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50; c a m a s do-
radas, a lcobas , comedores , s i l l e r í a s , v a -
rios es t i los i n f i n i d a d de mueb le s . L u n a , 
13 (5) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n c o m e d o r c o m p l e t o . 
260; camas n ique l adas , 45; m u c h o s m u e -
bles, p rec ios i n c r e í b l e s . L o s m o z o s . San -
ta E n g r a c i a . 65. (8) 
M U E B L E S de todas clases, b a r a t í s i m o s , 
camas do radas . V a l v e r d e . 26. (8) 
N O V I O S : M u e b l e s d i r e c t o s del f a b r i c a n t e 
a l c o m p r a d o r , c a m a s doradas , p l a t eadas . 
A lmoneda . D e s e n g a ñ o , 20. V e g u i l l a a . (10) 
O P O R T U N I D A D , p o r e m b a r g o , s in es t re-
nar, f a n t á s t i c o despacho e s p a ñ o l , e l egan-
te comedor, t r e s i l l o , s u n t u o s a a l c o b a m o -
derna, r e c i b i m i e n t o . M o n t e r a , 16. p r i n c i -
pal. ( V ) 
CASA v i a j e r o s l i q u i d a a r m a r i o s , s i l lones , 
arca, v a r i o s . F e r n a n d o V I , 17. (2) 
U L T I M O d í a m o b i l i a r i o c o m p l e t o , ob je tos 
cobre, cas i r ega l ados . G u z m á n B u e n o , 5, 
tardes. ( V ) 
MESAS j a c o b i n a s , 20 pese tas ; l a v a b o s p l a -
ca. 16. P u e n t e . P e l a y o , 31 m o d e r n o . ( V ) 
VENDO u r g e n t e comedor , despacho, a l f o m -
bras, s a l ó n d o r a d o y m u e b l e s de t o d o u n 
piso. C u l u m e l a , 10, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
(16) 
S D A : co - dores, co lchones , t a p i -
as?, i j «a. H o r t a l e z a , 104. (2) 
M A C N I i 0 A S carnes b ronce , somie r , 95 
"aente. P s l a y o , 31 m o d e r n o . ( V j 
VaJíJA, I l ^ n i f ' . a - c i ó n - p o r c e l a n a s , t>ron-
:es. m u f ' i l e s de a r t e . San R o q u e , 4. (2) 
C O M E L O » a l e m á n desde 775 pesetas, m u -
m í l< B a j a , 3. (5) 
j r 1.850 pesetas, v a l o i 
Dtro, 1.500; o t ro , 1.350. 
(5) 
l i o x t A ^ . . - a, c o m e d o r g r a n l u j o , 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L E S , g u a r d a m u e b l e s , g i m n a s i o s , a l -
macenes, co leg ios , ba i les , f o n d i s t a s dos 
b a ñ o s , t i e n d a s e x p o s i c i ó n . 30928. (18) 
B U E N p i so , t odas comod idades , p r ó x i m o 
C iudad U n i v e r s i t a r i a . 325 pesetas. B l a s c o 
I b á ñ e z . 68. ( T ) 
P I A N O S de a l q u i l e r p e r f e c t o es tado, des-
de 10 pesetas m e n s u a l e s . O l l v e r . V i c t o -
r ia . 4. (3) 
A L Q U I L A S E piso e x t e r i o r , t o d o c o n f o r t . 
Sagasta , 17. ( T ) 
E N T R E S U E L O , e x t e r i o r , buenas luces, d iez 
piezas, c u a t r o ba lcones , 155 pesetas. N ú -
fiez B a l b o a , 92. (10) 
E X T E R I O R , ocho h a b i t a b l e s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , gas , ascensor , t e l é f o n o , c i n c u e n -
ta d u r o s . A l c a l á , 187, e squ ina A y a l a . (16) 
D E L I C I O S O s i t i o p r i m a v e r a l , Paseo Reco-
letos, 31, a l q u i l a s e p r i n c i p a l , t o d o c o n -
f o r t . ( T ) 
H E K M O S O h o t e l t o d o c o n f o r t , j a r d í n , m u y 
bien s i t u a d o s i n e s t r ena r . R o d r í g u e z P i -
n i l l a , 7. C h a m a r t í n , t r a n v í a d i sco 7. ( T j 
E X T E R I O R c é n t r i c o , c o n f o r t , 215 pesetas. 
V e n t u r a V e g a , 12. (2) 
A T I C O S espaciosos , t o d o c o n f o r t , 160-150. 
Ben i to G u t i é r r e z , 7. (2) 
T I E N D A p r o p i a ba r , u l t r a m a r i n o s , a l q u i -
ler a c o n v e n i r . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 
58. 8 (2) 
E X T E R I O R a m p l i o , todo c o n f o r t , 166 pe-
«e t aa . A v e n i d a P a b l o Ig l e s i a s , 59. (2) 
A L M A C E N e c o n ó m i c o , con v í a a p a r t a d e -
ro. A c a c i a s . T e l é f o n o 13140. A l m a g r o . 38, 
segundo i z q u i e r d a . ( E ) 
H E R M O S I S I M O en t resue lo , 18 h a b i t a c i o -
nes, g r a n g a l e r í a 275 pesetas . L a g a s c a , 
105. ( E ) 
A L Q U I L O t i e n d a u n hueco, 100 pesetas . 
P a d i l l a , 69. ( E ) 
E ? n r ^ R I O B E S m u c h o Sol, b a ñ o , ascensor 
v , d u r o s ' p r ó x i m o C a s t e l l a n a . C r i s t ó -
bal B o r d í u , 33. ( T ) 
S « , l i , q u , l a u n lu jo30 despacho . T e l é f o n o 40168. («pj 
H O T E L 1 T O 75 pesetas . Z o r i t a . E n t r a d a L ó -
pez H o y o s , 172. R a z ó n : V i l l a E l i s a . (4) 
C A S T E L L A N A , 72, ho te l , h a b i t a c i o n e s es-
paciosas, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , e s t u d i o p i n -
tor , m a g n í f i c a s luces. A l q u i l e r r a z o n a b l e . 
_ T „ ( A ) 
T I E N D E C I T A con h e r m o s a cueva 10 d u -
ros. R o s a r l o , 15. ( V ) 
B A J O , 4 h a b i t a c i o n e s , coc ina , 70 pesetas 
Rosar io , 15. ( V ) 
¿ D E S E A e n c o n t r a r p iso d e s a l q u i l a d o ? P l -
' " f o r m a c i ó n d e t a l l a d a . P rec iados , 33 
T O R R E L O D O N E S . B o n i t o h o t e l a m u e b l a -
PÍA seminuevo ' ocho camas , b a ñ o , ca le fac-
r ° n L , garage, t e r r azas , e s p l é n d i d o t e r r e -
no. T e l é f o n o 59848. ( T ) 
PI^? i fPequeJ i0 , b o n i t o , casa m o d e r n a ne-
rav . H o t e l A s t u r i a s , ca l le E c h e g a -
r a j . c u a r t o 29. ( T ) 
BqJi?ae P!*01" I 4 duro8- Casa nueva , t r a n -
MintstPHRT i R a m ó n C a j a l , 10. i n m e d i a t o 
M i n i s t e r i o F o m e n t o . ( T ) 
a l q u n ? r S O r p ^ 3 ? ^ a m p i l 2 - « o l e a d o , c o n f o r t , •quuer reba jado . P r í n c i p e V e r g a r a . 8. 
^ f i c c l ó S • ¿ S a , 8ifaep b a ñ o , c a l ^ í 
T P H n c í n p e C ^ S a . a | 3 c e n 8 0 r i ^ 
e^u?nAaSpr im 7 C5nC0 huecoa- ^ I q u e n a . 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u l o „ -
4. Efnvlos p r o v i n c i a s " - " " O - G é n o v a . 
N E l i ^ A T I C c O S de o c a ^ n . L a casa 
S S g - * S a n t a F e l i c i a n a . 10 T e l é f o n o 
3G237 Se g a r a n t i z a n la* -epa racione"0 
(21 'i 
A C A D E M I A A m e r i c a n * A u ^ . u u v 
m o t o r i s m o , c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a i o í ' ^ 
ac tas c o n c a r n e t . G e n e r a l P a r d í ñ a V 93 
' Í 5 Í 
C A M I O N E T A " F o r d ' geme la ú l t i m o m o 
d é l o . M a r t í n Heros , 79. (2) 
K N s K S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . Re-
g l a m e n t o , • m e c A n i c a 50 pesetas. E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a N i c e l o A l c a l á Z a m o r a . 56. 
(2) 
C H R V S L E R 75, seis ruedas , b a r a t o . T o r r i -
j o s . 20, g a r a g e . ( T ) 
O C A S I O N coches y c a m i o n e s usados d i f e -
r en t e s m a r c a s . A g e n c i a F o r d L . C a s t r o . 
R o n d a de A t o c h a . 39, t e l é f o n o 76067. ( V ) 
L U B R I F I C A N T E S " A t l a n t i c " . R o n d a de 
A t o c h a . 1. T e l é f o n o 77731. L ó p e z B e n l t e z . 
C A B R I O L K T , c u a t r o p lazas I n t e r i o r e s , po 
cae caba l los , ruedas nuevas , aupe rcon 
f o n , p r e c i o e x c e p c i o n a l . P r í n c i p e V e r g v 
r a . 31. g a r a g e . (1) 
O C A S I O N coches y c a m i o n e s usados d i f e -
r en te s m a r c a s . A g e n c i a F o r d L . C a s t r o . 
R o n d a de A t o c h a . 39. t e l é f o n o 76067 ( 3) 
'-OS me jo re s n e u m á t i c o s s e m l n u e v o s . ¡ ¡ G a -
r a n t i z a d o s ! 1 R p c a u c h u t a d o s B a d a l s M a -
d r a z o k>. ( V ) 
' F O R D " ocho c i l i n d r o s , dos pue r t a s , l u j o , 
s e m i n u e v o . u r g e v e n t a , s ó l o h o y once a 
u n a . 7.750 pesetas " G a r a g e A v e n i d a ' 
P l a z a T o r o s . ( V ) 
V E N D O " R o l l s - R o y c e " y " F o r d " c a b r i o l e t 
t o d a p r u e b a , p rec io i r r i s o r i o , ú r g e m e . no 
a t i e n d o i n t e r m e d i a r i o s . 2 a 3,30. T e l é f i í 
no 50671. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende " F o r d " 36.000. toda 
p r u e b a 2.600. T e l é f o n o 53114. ( T ) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S , accesor ios i -amaias , cub ie r -
tas , e s m a l t e , r e p a r a c i o n e s ; p rec ios ¡so-
n ó m i c o s . V i s i t e n Casa A g u s t í n N ú ñ e z 
A r c e , 4. ( T i 
C A F E S 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a 21. R e a p e i 
t u r a d e l r e s t a u r a n t e . C u b i e r t o s , 3,50 y 
4 pesetas . C a r t a a m p l i a y e c o n ó m i c a 
S a l ó n bodas, banque tes . C l a m o r o s o é x i -
to t r i o P ineda . (2) 
C A L Z A D O S 
( ' A L Z A D O S c r e p é . L o s me jo res se a r r e -
g l a n fa jas de g o m a . Re la to re s 10 T e l é -
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde d.lh ouen 
r e s u l t a d o . J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
¡ S E S O R I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s en 
g u a n t e s , a b r i g o s , co izados y bolsos en 
colores m o d a " E b r o x " . A l m i r a n t e . 32. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n 
c í a e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , i n y e c c i o n e s 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
T O C O L O G O a s o c l a r í a s e c o m a d r o n a , c o n -
s u l t a e m b a r a z a d a s . I n f o r m a r á n : t e l é f o -
no 19473. (2) 
P A R T O S . Rosa M o r a , c o n s u l l a m é d i c o es-
p e c i a l i s t a . P l a z a San M i g u e l , a. í l l ) 
D O C T O R espec ia l i s t a , e m b a r a z o , m a t r i z 
A s i s t e n c i a p a r t o s . R e c o n o c i m i e n t o gra-
t u i t o . H o r t a l e z a , 61. (2) 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
R e c o n o c i m i e n t o g r a t u i t o . H o r t a l e z a . 61. 
(2) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t a s , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s . H o s p e d a j e h o t e l en-
t r e p inos , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o 
e spec i a l i s t a . T e l é f o n o 10775. ( V ) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papele tas M o n t e . Casa P o p u l a r 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
A L H A J A S , pape le tas de l M o n t e . Paga m á s 
q u e n a d i e . G r a n d a . Espoz y M i n a , 3. en-
t r e s u e l o . ^ <T) 
I ' A G O e x t r a o r d i n . ' l ^ m e n i e t r a j e s caba l l e -
ro , s m o k i n g s , r o p a d i p l o m á t i c o s , muebles , 
ob j e to s , condecorac iones . porceUinas t e -
l é f o n o 52776. A l b e r t o . (;;) 
' A C O v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n t e traje:-
c a b a l l e r o , ropas d i p l o m á t i c o s , condecora 
c i ó n e s , d e n t a d u r a s , re lojes oro . mu^ble.-
ob je tos . po rce l anas , c r i s t a l e r í a s , a r a ñ a s 
a l f o m b r a s , aban icos , m i n i a t u r a s (i"li<*& 
a n t i g u a s . N ñ ñ e z B a l b o a . 9. T e l é f o n o 54410 
M i g u e l . T) 
< O M E R O m á q u i n a s e s c r i b i r , a u n q u e e á t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z P u e r t a Sol o 
(9) 
L I B R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s Casa oten 
s u r t i d a . L a que m e j o r los paga . L i b r e r í a 
U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o . 29. T e l é f o n o 'CS21 
(2) 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s 
o ro , p l a t a y p l a t i n o . C o n prec ios oomo 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13 TÍ 10 
f q n o 11625. (2) 
P A R T I C U L A R c o m p r o muebles , ropas , ot> 
j e to s a r t e , l i b r o s . T e l é f o n o 747i:i ^ u - i , 
ca . (81 
C O M P R O a r a ñ a s c r i s t a l , b ronce y res to de 
a r a ñ a s . T e l é f o n o 21371. L e g a n i t o s , 13. (8) 
B I B L I O T E C A S , l i b r o s a n t i g u o s , encuader-
nac iones . V i n d e l . P l a z a Cor tes . 10. (21) 
A L H A J A S , pape le t a s M o n t e , ob je tos oro. 
p l a t a a n t i g u o s y m o d e r n o s . P a g o todo 
su v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2) 
A L H A J A S , pape le tas del M o n t e , escopetas 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r . L a casa 
q u e m á s paga . Sagas ta . 4 C o m p r a Ven-
t a . ' 2 ) 
l ' A G O a l t o s p rec io s a l h a j a s o ro , p l a t a , p la -
t i n o , d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23 (es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) F u n d a d a 18OO. 
' (3) 
J O M P R A fincas u r b a n a s en M a d r i d "La 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a " . P l aza de San ta 
A n a . 4. ( H ) 
J A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas, apa ra 
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s e s c r i b i r , co-
ser, pape le tas M o n t e , gabanes , pe l l i za s , 
g a b a r d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 
19633. (20) 
M U E B L E S , p i sos en te ros , sue l tos , a n t i g ü e -
dades, ropas . H e r m o s i l l a , 87. T e l é f o n o 
50981. ' (5) 
A G A M O S m á s que nad ie a lha j a s , ob je tos 
o ro , p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de ar -
te . Pez, 15. P r a d o . 3. (21) 
CONSULTAD 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e spe rma to -
r r e a . s exua les . C l í n i c a e spec ia l i zada I.>u 
que A l b a . 10: d i ez -una . t r e s -nueve . P ro -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . ífO* 
I K I N A R I A S , v e n é r e o , b l e n o r r a g i a , s i l l l iá 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c i n c o pesetas. H o r t a 
eza, 30. (5) 
i . V A K E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . Prec iados . 9 : d i ez -una 
s i e te -nueve . ^18) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . Ve-
n é r e o , s í f i l i s , once a una , c u a t r o a nue-
v e ; ob re ros , u n a peseta. F u e n c a r r a l . 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s . ^ * . . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a de l P r o g r e s o , 
16, T e l é f o n o 20003. <T) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O E s c u e l a i n g e n i e r o s de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n por ingenieros^ Clases d iez 
a l u m n o s . M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 8. ( T ) 
C L A S E S : m a t e m á t i c a s y c a s t e l l a n o ; t a m 
b i é n a d o m i c i l i o . A n c h a . 75, p r i n c i p a l 
(4) 
A C A D E M I A de c o r t e y c o n f e c c i ó n s i s i e m -
a m e r i c a n o , m o d e r n o , s enc i l l o , o r o c e d i 
m i e n t o r á p i d o p o r c u a l q u i e r figurín. H01 
t a l eza . 96. e n t r e s u e l o de recha . ( l o ' 
C O R T E c o n t e c c l ó n . 10 pesetas c lase d i a 
r i a , g a r a n t i z a m o s e n s e ñ a n z a , concedemos 
t í t u l o . R o m a n o n e s , 2. í 1 8 ' 
M E C A N O G R A F I A . A l q u i l a m o s m á q u i n a s 
s e m l n u e v a s . buenas m a r c a s . M a q u i n a r i a 
C o n t a b l e . V a l l e h e r m o s o , 9. 
" E L o p o s i t o r de H a c i e n d a " . M a r t í n e z CH 
b a ñ a s . C o n t e s t a c i o n e s c o m p l e t a s p r o g r » 
m a a u x i l i a r e s . 20 pesetas l i b r e r í a s . . ( 1 • 
H A C I E N D A . A c a d e m i a M a r t í n e z C a b a ñ a * 
C o s t a n i l l a de loe Angeles , 5, p r i n c i p a l . ( l -
T A Q U I M E C A N O G K A P I A . m é t o d o , m á q u i 
ñ a s nuevas , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a . V a l -
verde . 30. segundo de recha . u » ) 
I N G L E S A p r e n d e r á r á p i d a m e n t e t o m a n d o 
lecciones Se l a e x p e r i m e n t a d a p rofeso-
ra Ing l e sa W o l s e l e y H e r m o s i l l a ?.. 
I D I O M A S . A c a d e m i a Fides . P rofesores n a 
t i v o ? c lases .15 Pfse tas . J a c o m c 
t r ezo , 1 ( j u n t o cine C a l l a o ) , SP*/ 
l ' R O F E S O R A desea d a r lecciones do P r i -
m e r a - e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 73659. ( T ) 
C A R R E R A C o m e r c i o . Clases R a m o s . 
H o r t a l e z a . 110. G r u p o s r e d u c i d o s y a p u n -
tes r e s ú m e n e s . (2) 
F R A N C E S A d i p l o m a d a , cursos e l e m e n t a l e s 
s u p e r i o r e s . 36448. A n c h a , 114. (2) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n p o r f u n c i o n a r l o s 
C u e r p o , t a q u i m e c a n o g r a f l a . c o n t a b i l i d a d , 
O r t o g r a f í a . A t o c h a . 41 . (5) 
A C A D E M I A Redondo . R o m a n o n e s , 2, ba* 
c h i l l e r a t o a b r e v i a d o , t a q u i m e c a n o g r a f í a , 
c u l t u r a g e n e r a l , o r t o g r a f í a , I d i o m a s , c o n -
t a b i l i d a d , c á l c u l o s , c o r t e c o n f e c c i ó n , h o -
n o r a r i o s m ó d i c o s , s e ñ o r i t a s , v a r o n e s . (18) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por f u n c i o n a r l o s 
C u e r p o , t a q u i m e c a n o g r a f í a . c o n t a b i l i d a d , 
O r t o g r a f í a . A t o c h a . 41 . (5) 
I D I O M A S : ú n i c o m o d o p e r f e c c i o n a r a s es 
p o r el " H u g o p h o n e " . E l m á s p r á c t i c o y 
e c o n ó m i c o . A p a r t a d o 5040. B a r c e l o n a . ( E ) 
F R A N C E S , p r o f e s o r a , casa, d o m i c i l i o , lec-
ciones, c o n v e r s a c i ó n . L a g a s c a , 101. T e l é -
f o n o 61035. ( E ) 
E X T R A N J E R O S : p a r a a p r e n d e r e s p a ñ o l 
r á p i d a m e n t e , l l a m e n t a r d e : t e l é f . 53901. 
S á n c h e z . ( V ) 
I N G E N I E R O , e spec ia l i zado e n s e ñ a n z a . P r e -
p a r a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a i n g r e s o E s c u e -
las I n g e n i e r o s . M a r i n a , E j é r c i t o . Clases 
de repaso . E s c r i b i r : A p a r t a d o 6035. ( V ) 
l ' R O F E S O R A p i a n o lecciones d o m i c i l i o en-
s e ñ a leer , cuen ta s . T e l é f o n o 70117. (7) 
M I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
T O D O e s t u d i a n t e debe saber T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B ó t e , t a q u í g r a f o del Congreso . 
(24) 
ESPECIFICOS 
T E P e l l e t i e r . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
ges t iones , v a h í d o s , h e m o r r o i d e s . 20 c é n -
t i m o s . (9) 
r o . M B R I C I N A P e l l e t i e r . P u r g a n t e d e l i c i o -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 20 c é n -
t i m o s . (9) 
DOS c u a l i d a d e s t i ene l o d a s a B e l l o t . t ó n i -
co, d e p u r a t i v o , p u r i f i c a l a sangre , e s t i -
m u l a e l a p e t i t o y l a n u t r i c i ó n , s iendo t ó -
n ico f o r t i f i c a n t e p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
I Í C T K A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a n»^ 
c i o n a l y c i e n t í f i c a , que c u r a las e n f e r m e 




F I N C A S r ú s t i c a s y u rbanas , solares , c o m -
p r a o v e n t a " H i s p a n i a " . Of i c ina la m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
lac io B a n c o B i l b a o ) . W 
\ E N D O casa nueva , c inco p l an t a s , g a r a n -
t i z o 10 po r 100 r e n t a l í q u i d a . San M a t e o . 
3. Bodega (?) 
1 I N C A S , c o m p r a s , ven tas , p e r m u t a s . A d -
m i n i s t r a c i ó n de casas. A n t i g u a y a c r e d i -
t a d a . A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4 
c u a t r o - s e i s . (3) 
\ F N DO casa m i p r o p i e d a d , r e b a j a n d o gas-
tos , 8 %. T e l é f o n o 51071. ( T ) 
V E N D O casa esquina , p r o x i m i d a d e s Pue i 
t a A t o c h a 640.000 pesetas r e n t a 64.500, me 
d i a c o n t r i b u c i ó n d e s c o n t a r h ipo teca B a n 
co. A p a r t a d o 701. (3) 
V E N D O casa s i t u a d a ca l l e A v e M a r t a 11 
b r e de ca rgas , con h e r m o s o s c u a r t o s 
r e n t a n d o 11.000 pesetas en 115.000. E s c r l 
b i d : A p a r t a d o 811. ( T ) 
. . N U O g r a n nave con dos v i v i e n d a s , i n -
dependientes , p r o p i o c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
f a c i l i d a d e s de pago . A p a r t a d o 10.023. ( T ) 
« A S A S en M a d r i d , v e n d o y c a m b i o p u i 
r ú s t i c a s . B r i t o A l c a l á . 94. M a d r i d (2) 
F I N C A p r ó x i m a , c o n g r a n j a m o d e r n a , ho-
t e l c o n f o r t a b l e , m u c h o «ol , a m b i e n t e p u -
r í s i m o , s i t u a c i ó n ú n i c a . P a g o l a r g o p lazo , 
p e q u e ü a e n t r a d a o p e r m u t a n d o casa T e -
J jó fono 15609 <2í 
H O T E L en C e r c e d i l l a v e n d o b a r a t o . T e l é -
fono 50463. (3) 
S O L A R esqu ina , p r o p i o c o n s t r u c c i ó n " c i -
ne", j u n t o e s t a c i ó n " M e t r o " , t e l é f o n o 
50463. ( 3 ) 
V E N D O solares b a r r i o u r b a n i z a d o , t r a n -
v í a . 1.50 pesetas pie f a c i l i d a d e s pago . T e -
l é f o n o 60845. (3) 
V E N D O casas c é n t r i c a s c a p i t a l i z a d a s 1 
por 100 l i b r e . T e l é f o n o 60845. (3) 
( o . M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a H i p o t e -
c a r i a " a l c o n t a d o o a plazos. P l aza de 
S a n t a A n a . 4. M a d r i d . « I D 
V E N D O h o t e l m u c h o t e r r e n o , a r b o l a d o , en 
M a d r i d , f a c i l i d a d e s pago . E s c r i b i d ; R o -
m e r o . A l c a l á . 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
P A R C E L A S en lo m e j o r a l t o Pe rd ices v e n -
d ó n s e , f a c i l i d a d e s . C a s t e l l a n a , 10. T e l e -
fono 50234. ( E ) 
C I U D A D L i n e a l . : Vendo , a l q u i l o , h o t e l B e -
l l a v i s t a j u n t o t e a t r o , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
g a r a g e . 32.000 pesetas. T e l é f o n o 56387. ( T ) 
S E v e n d e t e r r e n o c a r r e t e r a A r a v a c a , 55 
c é n t i m o s pie. R a z ó n : H i l a r i ó n E s l a v a . 4. 
De 1 a 3. (2) 
S O L A R p r ó x i m o n u e v a P l a z a T o r o s ; 8.000 
pies a t r e s pesetas . T a m b i é n p e r m u t a -
r í a po r finca o c r é d i t o . V i l l a f r a n c a . G é -
n o v a . 4. C u a t r o - s e i s . (3) 
V E N D O casa ca l l e C a r i d a d , 23. m i l pies, 
33 d u r o s mes, p o r 360 du ros . P a l m a , 30. 
P a s c u a l . (2) 
V E N D O solares b a r r i o u r b a n i z a d o , t r a n v í a , 
a 1,50 pie. F a c i l i d a d e s pago . S e ñ o r Ca -
. b e z ó n . P r í n c i p e , 14, ( T ) 
V E N D O o a l q u i l o espac ioso h o t e l C i u d a d 
L i n e a l , ga rage , b a ñ o . R a z ó n : F e r n a n d o 
de los R í o s . 3S. L u i s M a r t í n ; h o r a s 10-4. 
( D ) 
S O L A R 69.000 pies, o t r o s m á s ch icos , agua , 
e l e c t r i c i d a d , a l c a n t a r i l l a d o , m i t a d su v a -
l o r . J o s é Pau le te , 5. P u e n t e V a l l e c a s . 
( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s c a m b i o p o r casas en M a -
d r i d . R e q u e n a y C r i a d o . F e r n á n d e z de 
la H o z , 58. T e l é f o n o 44489. 5 a 7. ( T ) 
H I P O T E C A . 
1 o . M P R A M O S h ipo tecas , l e t r a s , t e s t a m e n -
t a r l a s , f a c t u r a s . " C o n t r o l " . N i c o l á s M a -
r í a R i v e r o . 4. ( V ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o p a t a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a . 80. (18) 
A L s ie te a n u a l . M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza . 59. D i e z - t r e s . S e ñ o r O r t u f t o . A g e n -
te B a n c o H i p o t e c a r l o . ( V ) 
S E G U N D A S h a g o r A p l d a m e n t e . T e l é f o n o 
44489. 5 a 7. ( T ) 
H U E S P E D E S 
P B N S I O M D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n -
f o r t , desde s ie te pesetas. M a y o r . 9. se-
g u n d o . (20) 
G R A T I S r e c o m e n d a m o s h a b i t a c i o n e s todos 
prec ios , e x t e r i o r e s , i n t e r i o r e s , p a r t i c u l a r , 
p e n s i ó n I n f o r m e s . N o p e r d e r t i e m p o bus-
c á n d o l o . A b a d a , 17. j u n t o G r a n V í a . ( T ) 
H A B I T A C I O N con . I n d i v i d u a l , a m i g o s , te -
l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . G a z t a m b i d e . 8. se-
g u n d o I z q u i e r d a . (2) 
E X T E R I O R , c o n f o r t , c o m p l e t a dos t r e s 
a m i g o s . A l b e r t o A g u i l e r a . 11. s egundo l a -
t e r a l d e r e c h a . (3) 
F A M I L I A b i l b a í n a , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a g u a s ca l i en t e s . 
J u a n de A u s t r i a . 6. t e r c e r o I z q u i e r d a . 
( C h a m b e r í ) . (*) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , s ó l o do r -
m i r L i s t a . 98, s egundo i n t e r i o r de recha . 
( T ) 
O F R E Z C O p e n s i ó n e c o n ó m i c a , f r e n t e Re-
t i r o . A l c a l á . 101, p r i n c i p a l c e n t r o dere-
cha . ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t a b l e c a b a l l e r o , s e ñ o -
r i t a ú n i c o . A l t a m a r i n o . 8, t e r c e r o D . ( A r -
g ü e l l e s ) . 
C E D E S E g a b i n e t e c o n f o r t , c a b a l l e r o f o r -
m a l . F u e n c a r r a l . 127, s egundo G. ( D ) 
C A S A n u e v a , m e d i o d í a , t o d o c o n f o r t , t e l é -
fono , v i u d a so la d i s t i n g u i d a , cede t r e s ga -
b ine t e s a m u e b l a d o s , c o c i n a i n d e p e n d i e n -
te.- ú n i c o s , once a c inco . V i r l a t o . 1. por -
t e r í a . (16) 
M A T R I M O N I O ofrece p e n s i ó n e c o n ó m i c a a 
s e ñ o r i t a e s t ab le . F e r r a z . 61 . (16) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , m u y v e n t i l a -
das. F a r m a c i a . 7, segundo i z q u i e r d a . (11) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n t r e s camas , o t r a s 
i n d i v i d u a l e s , d o r m i r . F e r n á n d e z l o s , R í o s , 
39. (2) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b i l í s i m a . 
F e r n á n d e z R í o s . 15. á t i c o I z q u i e r d a . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . C o n f o r t , 6 pesetas. M a -
y o r . 14, p r i m e r o . (2) 
O F R E Z C O p e n s i ó n c o m p l e t a c a b a l l e r o es-
t a b l e . G o y a , 40. ( T ) 
C U A R T O dos h a b i t a c i o n e s , p a r a u n a per-
sona sola , 30 pesetas. A l m e n d r o , 19. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P rec ios especiales 
f a m i l i a s , es tables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas . P e n s i ó n c o m p l e t a . 10-20. M e n ü s 
especia les personas de l i cadas . A v e n i d a 
C o n d e P e ñ a l v e r . 14-16. ( T ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a D a t o . 31. P e n s i ó n 
c o m p l e t a . 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol . 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P E N S I O N G r e d o l a ( an te s C r e d o s ) . P rec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. P o n t e j o s . 2. 
t e r c e r o . (23) 
» v 1 u o p l a to s g a r a n t i z a d o s , pan . v ino , 
pos t re . 2.50. Abonos . 2.08. P rec iados 29 
e n t r e s u e l o . ( T ) 
rKNSIO.N H e r n a n d o G a b i n e t e con despa 
cho p a r a dos o t res a m i g o s , c o m i d a vas 
ca, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor, t e l é f o n o 
R o m a n o n e s 11 m o d e r n o . (18) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. A g u a s co-
r r i e n t e s , t o d o c o n f o r t , p rec ios e c o n ó m i 
eos. ( T ) 
P E N S I O N E l l a s , todo c o n f o r t , coc ina se-
l e c t a . A l f o n s o X I . 4, t e r c e r o de recha Pa-
l ac io de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N M i r e n t x u . V ia j e ro s , estables, ha-
b i t a c i o n e s todas e x t e r i o r e s , c a l e f a c c i ó n 
a g u a s c o r r i e n t e s , s ie te pesetas San M a r -
cos, 3. e squ ina H o r t a l e z a . ( T ) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas con-
f o r t . E d u a r d o D a t o . 6. segundo . (10) 
P E N S I O N M a g a n t o . En E l E s c o r i a l . H a 
b l t a c l o n e s con aguas c o r r i e n t e s , ua lefac 
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a . 8 pesetas ( T i 
E N S l g ü e n z a ( H o t e l E l l a s ) , t odo c o n f o r t 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a ) M a d r l . d . (21) 
I C É S T Á Ü K A N T Mercedes . M o n t e r a «* Cu-
b i e r t o . 1,75; abono, 1,50 (7) 
E S P L E N D I D A S , e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o 
a m i g o s , c o n f o r t , desde s iete pesetas Pen 
s i ó n T o s c a n a . P r í n c i p e , l . ( T ) 
F A L C O N . D i s t i n g u i d a p e n s i ó n r a m l l i a t 
buena c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , desde ocho pe-
se tas S a n t a E n g r a c i a , 5. (10) 
F S T U D I A N T E S . es tables , f a m i l i a s , b pese-
tas , d o s ; 8,75. I n d i v i d u a l ; v i v i r c o n f o r t a 
b l l í s l m o . ed i f i c io nuevo , c a l e f a c c i ó n cen 
i r a l . r e g i a m e n t e I n s t a l a d o , f r e n t e P a l a c u 
P rensa . B a l t v m o r e M i g u e l M o y a . 6. se 
g u n d o s . (1M 
P E N S I O N todo c o n t o n pa ra s e ñ o r i t a s v ta 
m i l l a s es tab les A t o c h a . 4 t r i p l i c a d o se-
g u n d o de recha . (6) 
• C E S I D E N C I A H u g a i ¡ s e ñ o r i t a s , t a m i l i a dis 
t l n g u i d a desde 5 pesetas F u e n c a r r a l 21 
(A) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a 
m u v e c o n ó m i c a . C a l e f a c c i ó n T e l é f 11091 
( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t c a l e f a c c i ó n , a á i a o i e s 
p rec ios reduc idos N a r v á e z . 19 M e t r o ' 
G o y a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s econonucaa con 
p e n s i ó n A l t a m i r a n o , 8. p r i n c i p a l dere 
cha . ( T ) 
P.\ i ; l ' l C U L A R cede g a b i n e t e soleado a 
b a l l e r o es table . M a r q u é s U n p n j o S'J, 
p r i n c i p a l . Í2* 
P K N ' S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , dea 
de 10 pesetas . P rec i ados , 4, p r i n c i p a l (16. 
E X T R A N J E R A casa todo c o n f o r t cede na 
b i t a c i ó n con p e n s i ó n p a r a dos a m i g o s 
L u c h a n a , 27, c u a r t o i z q u i e r d a . ( V 1 
E X T E R I O R E S , estables , siete pesetas v í a : 
Jeros. 8. F l o r B a j a , 5. G r a n V i a . (2) 
A L Q U I L A N S E g a b i n e t e y a l coba soleados. 
H e r m o s i l l a , 85, b a j o de recha . ( E ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , c o n f o r t a es table t o r -
' m a l . G o y a . 58. t e r c e r o . ( T ) 
F A M I L I A R M E N T E a d m í t e s e es table , opo -
s i t o r , c o n f o r t , e c o n ó m i c o . L o p e R u e d a . 
26. p r i n c i p a l s egunda . T e l é f o n o 61320. ( E ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , solea-
da , t o d o c o n f o r t , c é d e s e persona e s t a b l e ; 
ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . 
A c u e r d o . 29. p r i m e r o , l e t r a C " M e t r o " 
S a n B e r n a r d o . ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
da , m a t r i m o n i o , f a m i l i a s , t o d o c o n f o r t . 
B a r q u i l l o . 36, p r i m e r o . ( E ) 
P A S E O Recole tos , 14. H a b i t a c i o n e s ca l e -
f a c c i ó n , ascensores, t e l é f o n o s 
a g u a s c o r r i e n t e s , e c o n ó m i c o . 
P E N S I O N t o d o c o n f o r t . S i t u a c i ó n s a l u d a -
ble , espacioso j a r d í n , a l i m e n t a c i ó n sana , 
t r a t o f a m i l i a r . S e r r a n o . 115. t r a n v í a 3. 
T e l é f o n o 60235. (T> 
A M P L I A h a b i t a c i ó n a l q u i l a f a m i l i a hono-
r a b l e a c a b a l l e r o f o r m a l . R o s a l í a de Cas-
t r o ( an te s I n f a n t a s ) , 4. p r i n c i p a l i z q u i e r -
da . ( V ) 
P E N S I O N c a b a l l e r o es table , m u y e c o n ó m i -
ca, t e l é f o n o . C r u z . 33. t e r c e r o I z q u i e r d a . 
( V ) 
G A B I N E T E u n o . dos a m i g o s , m a t r i m o n i o 
P u e b l a , 17. p r i n c i p a l . (18) 
O F R E C E S E g a b i n e t e s a l o n c i t o . casa d i s -
t i n g u i d a , p e n s i ó n c o m p l e t a , t o d o c o n f o r t . 
T e l é f o n o 36444. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
m e n t e r e l a c i ó n hospedajes . P rec i ados , 33. 
(18) 
E L E G A N T E h a b i t a c i ó n cedo con, s i n , se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a , ú n i c a h u é s p e d a . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s . 87. ba jo , p a t i o . (8) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , raatrimo 
n i o o dos a m i g o s , aguas c o r r i e n t e s f r í a , 
c a l l e n t e m i s m a h a b i t a c i ó n ; b > ñ o . d u c h a 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . I n m e j o r a b l e s c o m i -
das, t o d o c o m p r e n d i d o 7 pesetas persona 
B e l é n . 4, t e r c e r o . (8) 
I N F O R M A M O S d e t a l l a d a m e n t e pisos des-
a l q u i l a d o s , a m u e b l a d o s . P i M a r g a l l , 7. 
27707. (4) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a l q u i l a h a b i t a c i ó n con, 
s i n . e x t e r i o r , soleada, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
e c o n ó m i c o . I s a a c P e r a l . 1. e n t r e s u e l o cen-
t r o ( M o n c l o a ) . (4) 
H O S P E D A J E c a b a l l e r o s i n . M o n t e l e ó n , 27, 
e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . N o p r e g u n t a r por-
t e r í a . (4) 
A D M I T E N S E m a t r i m o n i o , dos a m i g o s , en 
f a m i l i a , c o n f o r t . A l b e r t o A g u i l e r a . 1 1 ; se-
g u n d o i z q u i e r d a . 1. (5) 
P A R T I C U L A R i n d e p e n d i e n t e b a ñ o , c o m -
p l e t a 5 pese tas . F o m e n t o . 21. p r i m e r o i z -
q u i e r d a . (5) 
H O T E L G i b r a l t a r ( an te s M u e b l e ) A d u a n a . 
19. a l l ado P u e r t a Sol . G r a n c o n f o r t pen-
s i ó n desde 12 pesetas, h a b i t a c i ó n 4 pe-
setas . (3) 
O F R E C E S E h a b i t a c i ó n e x t e r i o r c o n f o r t , 
dos a m i g o s . R a z ó n : L o p e V e g a . 7. ( B ) 
F A M I L I A f r a n c e s a , of rece p e n s i ó n e c o n ó -
m i c a c é n t r i c a . T e l é f o n o 22730. (6) 
E S P A C I O S O g a b i n e t e soleado, m a g n í f i c a s 
v i s t a s , t e l é f o n o . F a c t o r . 14, s egundo . (18) 
C A S A p a r t i c u l a r , todo c o n f o r t , f a m i l i a ho 
n o r a b l e . b u e n a s h a b i t a c i o n e s , con p e n s i ó n 
Paseo D e l i c i a s , 9. p r i m e r o de recha (2) 
LIBROS 
R E L I G I O N 10 lecciones . 10 a p o l o ^ é ' i c a s 
H u g h e s 10 rea les . . ; ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r i a s y Ote-
ro , s egunda e d i c i ó n ; novedades del au to -
m ó v i l m o d e r n o . (6) 
MAQUINA' 
b a ñ o s 
( V ) 
I N D E R W O O D . R o y a l , de e s c r i b i r ; s i i m ; i 
doras B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d D a l t o n 
c a l c u l a d o r a s M e r c e d e s - E u k l i d W a l t e i 
f a c t u r a d o r a s . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
M a s t e r G r a d e " . G a r a n t i z a d a s c o m o nue 
vas. M i t a d p rec io . Acceso r ios C o n t a d o 
plazos a l q u i l e r M a q u i n a r i a f n n i a h l e Va 
l l e h e r m o s o . 9. (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser. W e r t h e i m 
Repa rac iones , abonos. Casa H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3. (21) 
r o . N ' T I N E N T A L . M f t q u i n a s e s c r i b í ! insupe 
rabies . P o r t a b l e s , n u e v o mode lo . Conce 
s l o n a r l o s : M a q u i n a r i a C o n t a b l e V a l l e h e t 
moso, 9 (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego . A b o n o s 
mensua l e s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . Ca . í a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas c o n d i c i o n e s de pago, a l q u i l e r , re-
pa rac iones , accesor ios p a r a t o d a clase d< 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O i f 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r U n d e n v o o r t , nuev-t 
650 pesetas . M o r r e l l . H o r t a l e z a . 23, en-
t r e s u e l o . (21) 
M A Q U I N A S coser S inge r , o c a s i ó n I n f i n i -
d a d - mode lo s . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : Casa S a g a r r u y . Ve-
l a rde . 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
MODISIV 
C O M P R O p a r t i d a s " r a d i o " , accesor ios , for-
n i t u r a s , e b o n l t a . a u r i c u l a r e s . T e l é f o n o 
12878. ( V ) 
S U P E R H E T E R O D I N O 5 l á m p a r a s , cog i en -
do E u r o p a . A m é r i c a . P lazos , s i n e n t r a d a , 
a d m í t e n s e c a m b i o s . " E n a " 44941. A l o n s o 
C a n o . 5. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A P e i n a d o R e f o r m o y v u e l v o 
t r a j e s , gabanes , l i b r e a A l m a g r o . 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F l l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n . 55 pesetas . H o r t a l e z a . 7, s egun i lo . 
(24) 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a l i n a t r a j e 
o g a b á n . 55 pesetas . P r í n c i p e , 7, e n t r e -
suelo . ( V ) 
T R A B A J 
V e n t a pieles. 
(3) 
i ' K I . E T F R A . nace, r e f o r m a 
desde peseta B o l a . 13. 
M A R I A . M o d i s t a c o r t e e l egan te c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d í s i m a . H e c h u r a v e s t i d o o a b r i g o . 
15 pesetas T o r r i j o s . 69. T e l é f o n o 54054 
( T ) 
M O D I S T A e n s e ñ a n z a p r á c t i c a c o r t e y con-
f e c c i ó n . M o r a t í n , 15, en t r e sue lo e x t e r i o r . 
( T ; 
MUEBLfc. 
M I E B L E S y c a m a s todo nuevo precios 
m u y b a r a t o s . T o r r i i o s . 2. (23i 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6 M u e b l e s ba 
r a t í s i m o s I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do 
radas , m a d e r a , h i e r r o . <24) 
M U E B L E S , c a m a s do radas s a s t r e r í a , ' e j i 
dos. 10 meses plazos. San B e r n a r d o 8a 
(22 
« í R A N B r e t a f i a C a m a s v mueb les Plaza 
de S a n t a A n a . L ( T ) 
C A M A b r o n c e c o m p l e t a 95 pesetas. Per-
che ros Jacobinos , 40. P u e n t e . P e l a y o , 31, 
m o d e r n o . ( V ) 
M A G N I F I C A S camas bronce , s o m i e r , 95 
pesetas . P u e n t e . P e l a y o . 31 m o d e r n o . ( V ) 
P A T E N T E S 
A l 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A n i c e t a L ó p e z d e C a l l e y R a n e d o 
V I U D A D E D O N J U A N O L A V A R R I E T A 
T e r c i a r i a F r a n c i s c a n a 
Q . E . P . D , 
R L L E C I O SANTAMENTE EN BILBAO EL OIA 5 DE FEBRERO DE 1934 
a l o s o c h e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
S u h i j o , d o n J u a n M a n u e l ; h i j a p o l i t i c a , d o f t a R o s a r i o L l a g u n o y D u -
. m o n a ; n i e t o s , d o ñ a M a ñ a P i l a r , d o n J o s é A n t o n i o , do f t a M a r í a d e l a s 
M e r c e d e s , d o ñ a C a s i l d a y d o ñ a M a r í a T e r e s a ; h e r m a n o , d o n J o s é ; so-
b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e » 
S U P L I C A N a sus a m i g o s m s i r v a n e n c o m e n d a r l a 
a D i o s e n sus o r a c i o n e s . 
V a r i o s se f io res P r e l a d o s se h a n d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r e l a l m a d e l a s e ñ o r a d o ñ a A n i c e t a L ó p e z de 
C a l l e v i u d a de d o n J u a n O l a v a r r i e t a q u e e n paz descanse . 
( Á . 7 ) 
(UNI K D K S K l i c enc i a e x p l o t a c i ó n n ú m e -
r o 100.971, p o r " U n p r o d u c t o c o s m é t i c o 
p a r a e m b e l l e c e r y c o l o r a r las p e s t a ñ a s 
y las ce jas" . V i z c a r e l z a . Aurencla P a t e n -
tes. B a r q u i l l o . 26. (3) 
i ' O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n l e 
n ú m e r o 117.445. p o r " U n m o l i n o de t a m -
bor p a r a f a b r i c a r p a p e l y c a r t ó n " . V l z -
- ' i r e l z a . Apjencia Patentes". B a r q u i l l o , 26. 
x (3) 
C O N O E D E S K l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n C e r t i f i -
cado de A d i c i ó n n ú m e r o 116.615 (a la 
P a t e n t e n ú m e r o 116.394), p o r " M e j o r a s 
en los filtros espesadores". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a Pa t en t e s . B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 116.394, po r " M e j o r a s en los fil-
t r o s espesadores" . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
« I N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 109.330, p o r " M e j o r a s en e l t r a -
t a m i e n t o de p i r i t a s y de o t r o s m i n e r a l e s 
o m a t e r i a l e s s u l f u r o s o s que c o n t e n g a n 
h i e r r o " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa t en t e s , 
B a r q u i l l o . 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c enc i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 104.027. p o r " U n s i s t e m a de t e -
l e g r a f í a o r a d i o t e l e g r a f í a en c o m b i n a c i ó n 
con l a d a c t i l o g r a f í a , p r o p i o p a r a g a r a n t i -
z a r e l secre to de las c o m u n i c a c i o n e s " . 
V i z c a r e l z a . A g e n é i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 
28. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
l ' E R M A N E N T E g a r a n t i z a d a , t o d a cabeza. 
13 pesetas . M a t i l d e . F e r n a n d o V I . 19. ( T ) 
PRESTAMOS 
S O C I O c a p i t a l i s t a p a r a a m p l i a r negocio co-
m e r c i a l , e s t ab lec ido hace v e i n t e anos, p r e -
ciso c o n c i e n m i l pesetas, i n t e r é s , 8 %, 
g a r a n t i z o e l c a p i t a l c o n p r i m e r a h i p o t e c a 
sobre finca u r b a n a . N o a d m i t o i n t e r m e -
d i a r i o s . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 12.075. M a -
d r i d . (18) 
S E I S m i l l o n e s p a r a p r i m e r a s h ipo t ecas . E s -
c r i b i d : R a m í r e z . C a r r e t a s . 29 m o d e r n o , 
p r i m e r o , . , (5) 
I N D U S T R I A L , p rec i sa l e v a n t a r e m b a r g o 
I n s i g n i f i c a n t e c o m p a r á n d o l o a c t i v o , i n s t a -
l a c iones v a l i o s a s . G r a n d i o s a s p e r s p e c t i -
vas . A c e p t o c r é d i t o , a s o c i a c i ó n , t r a s p a s o . 
B l a n c o . T e l é f o n o 44858. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
U A D I O P R O P A U A N D A c u p ó n puede conse-
g u i r g r a t i s c u a l q u i e r a p a r a t o ú l t i m o m o -
delo g a r a n t i z a d o . V i s i t e n 15-21. E s c r i b a n : 
M o n t e s q u i n z a , 16. R e p a r a c i o n e s . 1403(1 
(T> 
C I N C U E N T A d i f e r e n t e s a p a r a t o s a m e r i c a -
nos, p rec ios , cond ic iones i n v e n c i b l e s . V i -
s i t en 3-9 F i s i i i b H r . M u n l ^ s q ' t l n r . a . 1? Re-
p a r a r t o n e s 44030. ( T ) 
T A I . I . I O F F . S Va tea , R e p a r a c i ó n a p a r a t o s 
r a d i o t- ' clases T o r r i j o s , 66 T e l é f o -
no 5K/9¿. Í T ) 
Ofertas 
D E L E C T A D O S y C o r r e s p o n s a l e s I m p o - t a n 
te e n t i d a d de c a r á c t e r soc i a l los precis . ! 
con buenas r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o ¿y; 
S e v i l l a . ( T ) 
M U C H A C H A p a r a t odo . B i e n i n f o r m a d a 
A n t o n i o A c u ñ a . 21 . ( T ) 
A m a t r i m o n i o s i n h i j o s o m a d r e e hija 
que t e n g a n m e d i o s de v i v i r e i n m e j o r a 
bles i n f o r m e s , se d a r á v i v i e n d a y h;.? 
por g u a r d a r o f i c i n a en M a d r i d . B te rUba i 
d e t a l l a d a m e n t e c o n t o d a c lase de r e fe ro ) , 
c í a s , edad y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s del 
l i c i t a n t e . A p a r t a d o 174. ( ; i 
i I K A B A J O ? F a c i l i t a m o s toda l i s p a n » , i 
sonas sepan leer. A p a r t a d o 9.093 M n r 
I f i 
P A G O buenos sueldos , r e p r e s e n t á n d o m e 
t r a b a j á n d o m e ( l o c a l i d a d e s , p r o v l n . n -
A p a r t a d o 544 M a d r i d . ffj) 
l R G E m u c h a c h a sab iendo c o c i n a r p a r . 
poca f a m i l i a . San J o a q u í n . 2. p r i n . ipa , 
(V. 
( J U C A se neces i t a p a r a coc ina senci l la 
A y a l a , 4. I n f o r m e s . (TJ 
I D I O M A S . Se n e c e s i t a p r o f e s o r de f r a n c é s 
de m á x i m a c o m p e t e n c i a . S e ñ o r C a l l e j a . 
J u a n Ol ias , 8 ( C u a t r o C a m i n o s ) . ( T ) 
D E S T I N O S p ú b l i c o s . Once m i l p lazas p a r a 
l i cenc iados E j é r c i t o . L a " G a c e t a " p u b l i c o 
n u e v a l e y ; " L a P a t r i a " , d i a r i o n a c i o n a l , 
r e m i t e r e l ac iones de v a c a n t e s . S u s c r i p -
c i ó n 5 pesetas t r i m e s t r e . R e d a c c i ó n : L u -
c h a n a . 9. M a d r i d . (2) 
C H I C A neces i to , c o c i n a c o r r i e n t e , i n f o r -
m a d a . A l m a g r o 38, s egundo I z q u i e r d a . 
( E ) 
F O R M U L A S p a r a nacer j abones , l e j í a s , co-
lon i a s . 1.75 u n a . E s c r i b i d : L a b o r a t o r i o 
A c ó . A p a r t a d o 12075. M a d r i d . (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , cob radores , m e c a n ó g r a f o s , o rde-
nanzas , p o r t e r o s , 16.000 colocados . Cos ta -
n i l l a A n g e l e s , 8. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e t o d a s 
clases, s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P rec iados , 
33. T e l é f o n o 13603. (18) 
N E C E S I T O m u c h a c h a , cue rpo de casa. A l -
b e r t o A g u i l e r a , 5, en t r e sue lo . (18) 
C A B A L L E R O f o r m a l , c u l t o , i n d u s t r i a v a -
luada 75.000 pesetas, c inco a ñ o s é x i t o , 
desea s e ñ o r a con 3.000 pesetas, g a r a n t i -
zadas, sin r i e sgo a d m i n i s t r a r í a I n t e r e sa -
da, a s u n t o f o r m a l h o n r o s o . E s c r i b i d : A n -
reza. F u e n c a r r a l . 63. a n u n c i o s . (8) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
clases, s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . H i s p a n i a . 
27707. (4) 
O P O S I C I O N E S of ic ia les A y u n t a m i e n t o Cha -
m a r t í n . A d m í t e n s e s e ñ o r i t a s . T e t u á n , 2. 
p r i n c i p a l E ( T e t u á n V i c t o r i a s ) . ( T ) 
K \ T R A N J E R O posea c a p i t a l o f r é z c o l e aso-
c i a c i ó n , c a r g o a d m i n i s t r a t i v o , negoc io 
m a r c h a n d o . E s p l é n d i d a s cond ic iones . 
O f e r t a s : E s c r i b i d D E B A T E 35.856. ( T ) 
d e m a n d a s 
i i N C K L L A S , coc ine ra s , a m a s , n o d r i z a ^ 
etcé t«ra . , o f r ó c e n s e in formív- la» C a t ó l t c h 
H i s p a n o a m e r i c a n a F u e n c a r r a l . • J S ^ J e l é -
fono 25225. <5> 
• í t A N i S T A l a p i c e r o e c o n ó m i c o c o r t i n a s 
f u n d í s b a r n i z a d o C a r p i n t e r í a <3524 (2) 
> K I { E C E S E c o n t a b l e p r á c t i c o , buenas refe 
r e n d a s . T a m b i é n por ho ra s . S e ñ o r Hei 
n á n d e z F u e n c a r r a l . 16. d u p l i c a d o , p r i m e 
ro . (2) 
l O V E N be lga , L i c e n c i a d o C lc t enc l a s Co-
m e r c i a l e s U n i v e r s i d a d L l e j a , I n m e j o r a -
bles r e f e r enc i a s , se o f rece c o m o precep-
t o r casa d i s t i n g u i d a f a m i l i a c a t ó l i c a . D l -
d i r i g i r s e : L a m b e n . R u é de l 'Yse r . 148. 
Ans ( L l é g e ) . 
> K ofrece l i n o t i p i s t a pa ra M a d r i d o pro-
v i n c i a s , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . R a z ó n 
Ponc l ano O r t i z . A t o c h a , 112, p r i n c i p a l i n -
t e r i o r d e r e c h a . ( T ) 
A B O G A D O - s a c e r d o t e se o f rece despacho 
a d m i n i s t r a c i ó n , lecc iones De recho , b a c h i -
l l e r a t o J o s é M a r a ñ ó n . 4. ( T ) 
C O P I A S m á q u i n a . R e d a c c i ó n d o c u m e n t o s 
T r a d u c c i o n e s . 36448. A n c h a , 114, (2) 
C H O F E R m e c á n i c o , o a t ó l i c o , b u e n í s i m a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : V i e r a . San R o 
que, 3. ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o M a d r i d , p r o v i n c i a s , cer 
t i f l eados . I n f o r m e s : Paseo D e l i c i a s . 45 
( R a d i ó n ) . ( T ) 
M A T R I M O N I O Joven, c a t ó l i c o , s i n h i jo s , 
s o l i c i t a p o r t e r í a de l i b r e a . J a r d i n e s , 21 . 
Posada de B a r c e l o n a . (10) 
S E Ñ O R A j o v e n c o l o c a r í a s e casa, n i ñ o s , 
a n á l o g o , m a ñ a n a s . F e r n á n d e z R í o s . 15. 
A t i c o i z q u i e r d a . (2) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o s i n p r e t e n -
siones. B u e n a s r e f e r e n c i a s . R a z ó n : B a r -
q u i l l o . 1. ( T ) 
C O B R A D O R a c o m i s i ó n , o f r é c e s e Joven v a -
rios a ñ o s o f i c i n a . E s c r i b i r E L D E B A T E 
36105. ( T ) 
O l ' K E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . C e n t r o Ca-
t ó l i c o . E d u a r d o D a t o , 25; 26200. ( T ) 
S E Ñ O R A o f r é c e s e p a r a s e ñ o r a , casa poca 
f a m i l i a , f u e r a M a d r i d . L i b e r t a d . 11. M a -
r í a A l o n s o . ( E ) 
S O L I C I T A N p o r t e r í a , e n t e n d i e n d o ca le fac -
c i ó n y c e n t r a l i t a , con buenos i n f o r m e s , 
m a t r i m o n i o j o v e n , i n s t r u i d o . T e l . 33003. 
S e ñ o r S á e z . ( E ) 
O F R E C E S E m u j e r f o r m a l p a r a m a t r i m o -
n io , s e ñ o r f o r m a l . T e l é f o n o 58135. C o n c h a . 
(4) 
E X P E R T I S I M O p r a c t i c a n t e f a r m a c i a o f r é -
cese pocas p re t ens iones . Conde . C o n t i n e n -
t a l . P r e c i a d o s , 7. (18) 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m b r e b i en i n f o r m a -
da g r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 27736. (5) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A o f r é c e s e . A l c a l á » 
185. C o n t i n e n t a l . (ó) 
T R A S P A S A 
T R A S P A S O t i e n d a s s i t i o s i n m e j o r a b l e s bar 
A l b e r t o A g u i l e r a . 35. Z a p a t e r í a . (4) 
T R A S P A S A S E t i e n d a I n s t a l a d a , por enfer-
m e d a d . G e n e r a l A r r a n d o , 1, ( T ) 
T R A S P A S O t i e n d a de m u e b l e s . E s t u d i o . 9. 
( T ) 
T R A S P A S O b a r a t o l o c a l c é n t r i c o p a r a t i e n -
d a . E s c r i b i d : C a r r a s c o . P r e n s a . C a r m e n . 
16. (2) 
S I N p re t ens iones , c a m i s e r í a a f a m a d a , loca l 
dos p l a n t a s c o n azotea , p r o p i o g r a n ne-
goc io a g r e g a r s a s t r e r í a . A r g e n s o l a . 2. ( E ) 
M A G N I F I C A p e n s i ó n G r a n V í a . P o r au -
senc ia . I n f o r m a r á n : Tudescos , 8 T i e n d a . 
(16) 
V A R I O S 
A l . H A S ' I L E R l A , s i m i l a r e s , t r a b a j o s , repa-
rac iones , p re supues tos g r a t i s A p a r t a d o 
12207 ( T ) 
M A N I C U R A a d o m i c i l i o . 2 pese tas ; cejas. 
1 peseta. T e l é f o n o 42340. (7) 
M U D A N Z A S L a V a s c o n g a d a . " A u t o s " , ca-
p i t o n é s . M a d r i d , p r o v i n c i a s . B a r c o , 1. Te-
l é f o n o 18072. ( i o ) 
C E D O s a l ó n p a r a soc iedad , c e n t r o , acade-
m i a . N o r t e , 9. (2) 
S A C E R D O T E S , P r e s t a n d o v u e s t r o c o n c u r 
so a o b r a soc ia l en f a v o r cié as claae. 
modes tas , l o g r a r é i s a u m e n t a i vues t ro^ 
ingresos . A p a r t a d o 297. S e v i l l a ( T i 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n radica 
de l v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a 4? 
' (8 ' 
¡ M A S C A R A S ! Dos prec iosos r e t r a t o s cuei 
po en te ro , seis reales I . u q u e f o t ó e r a f i 
Re l a to re s . 15. í y ) 
O M B I N A C I O N i n f a l i b l e p a r a g a n a r m u -
cho d i n e r o h o n r a d a m e n t e . T e l é f o n o 50155 
SESOR desea r l a c a m b i o c o n v e r s a c i ó n coa 
s e ñ o r f r a n c é s . E s c r i b i r M . A . C a s t e l l ó , 
42, e n t r e s u e l o d e r e c h d . ( T ) 
D I S F R A C E S r i q u í s i m o s , nuevos , s e f t o r t » 
a l q u i l o , v e n d o . R u l z . 8. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r s in p re tens iones , " ca r -
n e t " p r i m e r a . M a r q u é s de l D u e r o . 3. ( T ) 
P R I M E R O es tud ie a v i c u l t u r a ; o r g a n i c e s u 
g a l l i n e r o ; i n f o r m a r á s e ñ o r H i d a l g o . P i n -
to ( M a d r i d ) . ( T ) 
O A B A t L l S I l O S , camisas , p y j a m a s . c a l z o n -
c i l lo s r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) . 40 c é n t i m o s t r e s 
t azas M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
B A U L E S , m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e s , a r r e -
g lo . L u i s V é l e z de G u e v a r a . 4. (21) 
1 n ^ ' I E Z A Pisos e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
0,70, y encerado . T e l é f o n o 36991. ( B ) 
I N V E N T O R E S : I n g e n i e r o e spec ia l i zado 
d e s a r r o l l a ideas, p r e p a r a pa t en t e s . A p a r -
t ado 20 M a d r i d . ( 2 ) 
C A L E F A C C I O N E S todos s i s t emas , r e p a r a -
ciones , m o n t a d o r t é c n i c o , p a r t i c u l a r , eco-
n ó m i c o . M o r e n o . A v i s e n : T e l é f o n o 7599S, 
( T ) 
. ; . \ .Sos t u r c o s , i n c l u i d o masa je , i pesetas . 
\ i r o z a P laza de C a n a l e j a s . 8, ( 3 ) 
o l t D A N A . Condeco rac iones , oandoraa es-
padas, ga lones , co rdones y b o r d a d o » d « 
m i f o r m e s . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
i \ l . L I S T A , c l r u j a n a . P e ñ a , p r a c t l c a n t » . 
San O n o f r e . 3. T e l é f o n o 18603. (3 ) 
. K T I M O S toda c lase de pieles. U » I t a -
l i anos . C a v a B a j a . 16. ( T ) 
NTOS a n u n c i o s A g e n c i a Reyes P e ñ a l v e r , 
V C o r r e s p o n d e n c i a g r a t i s . (18) 
V E N T A S 
í J M i o comedor rob le , cas i nuevo . N u f i e a 
Je B a l b o a . 17. ( T ) 
. t n . D O s , lonas s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. Te-
l é f o n o 16231. M a d r i d R e m i t o m u e s t r a s . 
(V) 
• \ I E l { I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. C u a -
i r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s co lecc iones , 
j u a d r o s Museos , c u a d r o s r e l i g io sos . E x -
noslc lones p e r m a n e n t e s , ( T ) 
AWKO», a n t i g ü e d a d e s , ob j e to s de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F*> 
'•reres E c h e g a r a y . 27. ( T ) 
. - M S I de/ R e m a t e . B a r q u i l l o , 4, T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é i s a l g o q u e vende r? L l e -
ga r lo a l " T r u s t " ; t odas las t a rdes r e m a -
te de c inco a s i e t e ; ios ob je tos vend idos 
se l i q u i d a n d e n t r o de las v e i n t i c u a t r o 
ñ o r a s . ( 7 ) 
. IIMO.M t ' M S , p l anos o c a s i ó n , c o n t a d o , 
plazos, a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z V e n t u r a V e -
ga. 3, (24) 
, . . O P O K C I O N A R A l a e x q u i s i t a m i e l m o -
v i l i s t a a l c a r r e ñ a . R i c a r d o Recuero . G u a -
d a l a j a r a - R u g u i l l a . ( T ) 
• l A N U S , a u t o p í a n o s , s e m l n u e v o s , desds 
c u a l q u i e r p rec io . Casa C o r r e d e r a . San M a -
teo. 1. (3) 
i V.MAS. F á b r i c a Ua H i g i é n i c a . N u e v o s pre-
cios, nuevos mode lo s . B r a v o M u r i l l o . 48. 
(5) 
i U C i E N T I S I M O . E x t r a n j e r o deshace casa, 
c o m e d o r , de spacho e s p a ñ o l , d o r m i t o r i o , 
r e s i l l o , a l f o m b r a s , r e c i b i m i e n t o , c u a d r o s , 
)bJetos p l a t a . V e l á z q u e z . 27. (3) 
. v U T I C I J L A R vende m u c h o s m u e b l e s y 
ob je tos N ú ñ e z B a l b o a . 9. bajo I z q u i e r d a . 
(8) 
M i T I S T A por m a r c h a A m é r i c a deshace p i -
so. C o m e d o r , a l coba , despacho, g a b i n e t e , 
r a d i o , a l f o m b r a s , p i ano , l á m p a r a s , c u a -
d ros . M a r q u é s D u e r o . 6. ba jo I z q u i e r d a . 
(5) 
* EN D O c u a r t a p a r t e su v a l o r acc iones 
Sage. T e l é f o n o 20544. (3) 
i o s p l anos s i n u s a r se d e t e r i o r a n , c á m -
b i e n l o por una r a d i o , t e l e foneando a l 
16734. le h a r e m o s o f e r t a s . (8) 
H U Í K I B O C a b a l l e r i z a s . V e n d o te ja , l a d r i -
l l o , p u e r t a s cocheras , buena m a d e r a , o t r o * 
. m a t e r i a l e s . ( V ) 
\.> P I R A D O R E S d o m é s t i c o s de po lvo l i q u i -
d a m o s i m p o r t a n t e p a r t i d a , m a r c a p r i m e r 
o r d e n . P r i m , 5. (2) 
w i . i N O ^ i a r b e q u i n e s , c u a t r o a ñ o s , 135 pe-
setas c ien to , f r a n c o e s t a c i ó n Z a f r a . F r u -
t a les b a r a t í s i m o s vende Casa H e r m o s a . 
B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s buena p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n c u a d r o s Greco . G o y a , L u c a s 
GMordano, C l a u d i o Coe l lo , M u r i l l o , R u -
bens. T i c l a n o , T i n t o r e t t o . V a n - D l c l t , Ve -
l á z q u e z , Z u r b a r á n y o t r o s . Pueb l a . 19. 
(10) 
V E N D O seis mesas b i l l a r s e m l n u e v a s , ba -
r a t í s i m a s . P u l i d o . C e r v a n t e s , 32. p r i m e -
r o . (2 ) 
P A L O M A S se lecc ionadas . F a n t a s í a , m e n s a -
j e r a s , spo r t , p r o d u c t o . P r e c i o s r azonab l e s . 
B a r b o s a . M a t a r ó . (9) 
T I N T O fino s e g u n d o a ñ o . B l a n c o S a u t e r -
nes. Espec i a l e s p a r a m i s a y dulces p a r a 
p o s t r e . Se r r ano , n u e v o a l m a c é n . Sando-
v a l , 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
P I A N O S n u e v o s y de o c a s i ó n a p r ec io s r e -
d u c i d í s i m o s , g a r a n t i z a d o s . P l azos , c o n t a -
do. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. ( 8 ) 
U I A N O S b a r a t í s i m o s , p l azos ; r e p a r a c i o n e s , 
a f inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
l ASA J O , f r í j o l e s , a r r o z C a n i l l a , p o l e n t a , 
h i e r b a m a t e , m o r c i l l a s R i o j a , c h o r i z o s , 
c i r u e l a s . E m b u t i d o s C a r t a g e n a . S i l v a , 8, 
(16) 
R E L O J E S , v e n t a y c o m p o s t u r a s , p r ec io s 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a v e r d a d u n a ñ o . 
A n t i g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a -
rez, 2 y 4, a n t e s Sa l . (18) 
C O L C H O N E S , b u e n a l ana , todos t a m a -
ñ o s desde 27 pesetas . E s p í r i t u San to . 24. 
T i e n d a . (20) 
B R O N C E S p a r a i g l e s i a s . B a t e r í a de c o c i -
na . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , 41 . (21) 
C A M A S e s m a l t a d a s l avab le s , s o m i e r ace-
r o ; co leg ios . I n t e r n a d o s . P r e c i o s f á b r i c a . 
T o r r i j o s . 2. (23) 
L A S ú l t i m a s novedades en d iscos y r o l l o s 
de t o d a s m a r c a s las e n c o n t r a r á en A e o -
l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
D E S P A C H O m o d e r n o , s e m i n u e v o . h e r m o s a 
s i l l e r í a caoba . M a y o r . 4. á t i c o . ( V ) 
D E S D E 30 pese tas p e r r i t o s baset , padres 
p r e m i a d o s . T e l é f o n o 56208. ( T ) 
H O T E L t o d o c o n f o r t , f a c i l i d a d e s pago. T e -
l é f o n o 43856. C h a m a r t í n . ( V ) 
U R G E N T E . C o m e d o r m o d e r n o , camas , c o l -
chones, m á q u i n a coser. H e r m o s i l l a . 87. 
(5) 
V I E N A 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V l e n a Cape l l ane s . 
T o l e d o , 66; Paseo San V i c e n t e , 10. (2 ) 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V l e n a C a p e l l a -
nes. A l c a l á . 129; San B e r n a d o . 88, (2) 
E N S A I M A D A S , suidos " c r o i s s a n t s " t o n e -
les. V i e n a C a p e l l a n e s . G é n o v a . 2. P r e -
c iados . 19. (2) 
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MEDIOS PARA LA REVOLUCION 
El factor hombre no es negado en la 
in terpre tación marxista de los fenóme-
nos sociales, pero sí relegado a las úl-
timas categorías de las causas. Y , sin 
embarco, es un factor de primer orden. 
U"1 caudillo'mediocre, en circunstancias 
y con elementos de valía excepcional 
para realizar unos fines determinados, 
puede hacerlos fracasar; un caudillo 
genial, en condiciones mucho menos 
propicias, puede llevarlos al triunfo. 
Buscando en la más reciente historia 
d«l movimiento social revolucionario 
dos nombres que simbolicen esa con-
traposición de cualidades, podemos ver 
el caudillo mediocre en el húngaro Be-
la Kun; el caudillo genial, en Lenín. 
No son precisamente de la madera 
de Lenin los jefes socialistas españo-
les. E31 medí de ser socialmente no de-
termina la conciencia del hombre, como 
aseguran JS marxistas; pero es indu-
dable que más o menos influye en ella. 
Y 1c jefes socialistas españoles—ni por 
su origen social, unos; ni por su re-
lativo encumbramiento, otros; ni to-
dos ellos por su holgado vivir , sin que 
Se caiga en la apasionada inexactitud 
de juzgarlo espléndido—no tienen na-
c' de proletarios. Con palabra ya co-
rriente en el vocabulario de las cues 
tiones sociales, se puede decir que son 
unos pequeños burgueses. Con la agra-
vante de que se han burocratizado en la 
mecáLnicr'. interna del partido y de la 
XJ. G. T., organizaciones obreras en que, 
proporcionalmente, hay más burocracia 
y más espíritu burocrático que en el 
Estado burgués. 
A esta manera do ser social de los 
Jefes socialistas españoles se agrega, 
para dis linuirlos como caudillos revo-
lucionarios, su no muy abundante ba-
gaje cultural, extraordinariamente exi-
guo en algunos como don Francisco 
Largo Caballero. Cierto que entre esos 
Jefes no faltan algunos títulos acadé-
micos y hay hasta mucetas universita-
rias; pero es indudable que no brillan 
demasiado ni siquiera en el cultivo de 
las disciplinas que profesan. No pasan 
de discretas medianías. Desde luego, no 
hay en niguno de ellos la vasta cultu-
ra enciclopédica de un Lenín ni tam-
poco la poderosa inteligencia de un 
Mussolini. Quizá porque la masa es me-
diocre, ellos son mediocres también. Y 
mejor que masa sería decir el cogollo 
del partido y de la U . G. T. Lenín capi-
taneaba un estado mayor de hombres 
notables por muchos conceptos, aun-
que sirvieran a una pésima causa. 
Además, las cumbres del socialismo 
español están ocupadas por hombres 
que, si se exceptúan los comienzos di-
fíciles y ya lejanos de algunos, no han 
podido adquirir ese temple de ánimo 
que el revolucionario verdadero consi-
gue en las duras . ruebas de la adversi-
dad. Y se da la paradoja de que, así 
como en lo íntimo de Lenín y de otras 
figuras revolucionarias había un extra-
ño fondo de ternura y de sencillez, en 
él fondo del ca rác t . - de nuestros jefes 
socialistas suelen hervir el rencor y la 
Soberbia, ' s posible que esto ayude a 
comprendt. ciertas explosiones de ira 
jue toman . apariencia del ímpetu re-
u s m m m , * ~ ^ i £ | m m i o m [ x ¿ ^ ^ a m p l i a d o 
Esos son s Jefes, y ya se ha dicho 
como es te asa. Pero, así y todo, em-
doF, de ^uena o de mala fe, en la 
r ven tur?: re >lucionaria, ¿disponen de 
t:edios sufW ntes para triunfar? Es-
t . problema de técnica re-
volucionaria, sobre el que sólo cabe ha-
cer, de la parte de afuera, cábalas y 
conjeturas. Pero no se necesita sentar 
plaza de zahori para comprender que 
le : cálculos y esperanzas de los presun-
tos revolucionarios siguen estas tres 
direcciones: frente único, huelga gene-
ral, acción armat" -. 
El frente único cuenta con muchos 
adeptos en todas las fracciones que tie-
nen por objetivo común la revolución 
so ' íal . El militante anónimo, soldado 
de fila, es tá resueltamente por ed fren-
te ñco. Sus jefes, también, en prin-
cipio; pero recelan unos de otros y to-
do quisieran ponerle bajo su hegemo-
níp El señor Largo Caballero lo postu-
la, sólo que, seguramente, con la re-
serva de que se haga en torno del par-
tido ¿ocialista y de la U . G. T. Ha si-
do su teoría de siempre, y es difícil 
que acceda a otra manera de formarlo. 
Difícil es también que, por la resisten-
cia dj los Jefes de otros grupos, pue-
da hacerse por arriba. Pero nadie dude, 
no lo duden principalmente los llama-
dos por su responsabilidad a ser pre-
visores, que ed frente único se h a r á es-
pontáneamente—y esto, de fijo, no lo 
duda el señor Largo Caballero — en 
cuanto la revolución pase de las pala-
bras a los hechos. 
Es elemental, aun para los menos ver-
sados en la técnica revolucionaria, que 
ésta tiene uno de sus m á s fuertes apo-
yos en la huelga general, s imul tánea en 
todas partes y que incluya, por supues-
to, la paralización o el trastorno de loe 
servicios públicos más Importantes. La', 
huelga general es relativamente fácil [ 
de producir, sobre todo si a su prepa-
ración psicológica—esparciendo la Ilu-
sión de un definitivo aplastamiento de 
la burguesía, la Inmediata conquista 
de todo el Poder para el proletariado 
y el venturoso advenimiento de una era 
de felicidad, aunque luego, como ha 
acontecido en Rusia, lo sea de sufri-
miento para la infeliz masa en cuyo 
nombre se ejerza la dictadura proleta-
ria—se añade la imposición violenta 
de los grupos de acción, que, si no abun-
dan, aunque otra cosa parezca o se fin-
Ja, entre los socialistas, menudean en 
las fuerzas de choque de sus posibles 
aliados. Pero la huelga general, apar-
te de no poder prolongarse mucho, o 
victoriosa o fracasada, puede no ser tan 
general ni tan entusiás t icamente obe-
decida como los estrategas de la revo-
lución se imaginan. Quédese para más 
adelante el hablar de esto. 
Se cuenta, en fin, con una acción ar-
mada. El tema es demasiado vidrioso 
para que se pueda ahondar en él. Es 
de suponer que lo ahonden—que lo es-
tén ahondando—quienes de modo inex-
cusable tienen este deber. L:m¡témonos 
a decir que sin acción armada no hay 
posibilidad de triunfar revolucionaria-
mente. De ello están bien convergidos 
hasta los que en otro tiempo lo fiaban 
todo al mito de la huelga general. Y 
así ahora se cifran tantas ilusiones en 
la eficacia (Je ciertos manejos, de cier-
tas parodias y de ciertos compromisos... 
en que acaso no jueguen sólo elemen-
tos genuinamente proletarios. En épo-
cas de crisis, suelen florecer los aven-
tureros. Es posible, sity embargo, que 
se exagere un poco en los rumores; 
más posible que por este lado fallen 
principalmente las esperanzas revolu-
cionarias. Sobre todo si es tán alerta los 
centinelas del recinto. Y ni una pala-
bra más. 
Ahora bien, con todos estos medios 
de que eventualmente dispone esa re-
volución cuya cabeza visible, por el mo-
mento, parece ser don Francisco Largo 
Caballero, ¿puede el Lenín español fiar 
en la victoria? El triunfo de una revo-
lución no depende sólo de los medios 
materiales puestos a su disposición; de-
pende también de factores morales di-
versos, entre los cuales hay que poner 
estos dos: la descomposición del Esta-
do y una extensa y profunda desmora-
lización social. ¿ E s el caso de E s p a ñ a ? 
* « • 
Lo acordó el Ayuntamiento en su sesión de ayer. Importarán 
las obras cerca de tres millones de pesetas 
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El mercado central de frutas y ver- Y en verdad-argumentaba el conce-
ial derechista—la ampliación no es ne 
Los libros muertos... de risa. 
UNA ALDEA CON IDIOMA PROPIO 
E l b a n q u e r o y a n q u i I n s u l 
c o n t i n u a r á e n G r e c i a 
ATENAS, 9.—El banquero Insul, con-
tra quien había sido dictada una orden 
para que abandonase el terri torio grie-
go, ha sido sometido a un examen mé-
dico, con objeto de averiguar si su es-
tado de salud le permite viajar. 
Los facultativos que han reconocido 
al señor Insul han manifestado que és-
te padece una enfermedad crónica al co-
razón, agregando que podría viajar en 
determinadas condiciones, pero que toda 
emoción puede tener fatales consecuen-
cias 
En vista de este dictamen médico, el 
presidente del Consejo griego, señor 
Tsaldaris, se ha reservado su decisión 
hasta que se hayan verificado las elec-
ciones municipales. 
U n a c e n t e n a r i a q u e t i e n e 
t r e s c i e n t o s d e s c e n d i e n t e s 
PADUA, 9.—Se espera que m á s de 
trescientos descendientes directos de la 
señora Brígida Rettore, se congregarán 
en su casa el próximo marzo, con el ob-
jeto de festejar el centenario de dicha 
señora. 
La señora Rettore tuvo quince hijos, 
el más viejo de los cuales tiene actual-
mente ochenta y dos años. El m á s jo-
¿i^en, de sesenta años, tiene diez y siete 
hijos. 
La centenaria ha mandado hacer pa-
ra su cumpleaños un enorme bizcocho 
de cinco metros de largo por dos y me-
dio de ancho. 
A r d e n t r e i n t a c a s a s e n 
A f r i c a d e l S u r 
EL CABO, 9.—Comunican de Kimber-
ley qne un Incendio ha destruido una 
treintena de casas en una aldea indíge-
na. Siete personas han perecido carbo-
nizadas. 
NICOSIA (Chipre), 9. — La pequeña 
D e s f i l e m i l i t a r e n M o s c ú 
MOSCU, 9.—De la Agencia Tass. 
Esta mañana se ha verificado en la 
aldea de Kormakit! (Ch.pre. ^ plaza Roja un grandioso desfile de las 
propio idioma Sus vecinos en general f̂ ue ¿ « rar] 
son descendientes de ^J^£*^J¡* ¡a guarnición de Moscú. 
Maronite. que huyeron J * J ^ * J ^ é señor Vorochiloff pasó revista a 
te las Cruzadas. Desde entonces su idio-
ma arábico se ha mezclado de tal ma-
nera con el griego y el turco que se ha-
ce sumamente incomprensible, aún a. los 
mismos sirios y chipriotas. 
Cada vez que los habitantes de esta 
aldea tienen necesidad de comunicarse 
estas tropas a presencia de todos los 
miembros del Gobierno soviético, auto-
ridades y una enorme muchedumbre 
con sus vecinos de otras villas tienen 
que hacerlo mediante intérpretes. 
duras, edificio de una planta, construí-
do junto al Matadero y en condiciones 
ya de inaugurarse, será ampliado en 
vir tud del acuerdo q u e ayer tomó e 
Ayuntamiento. Las obras de ampliacióip 
están presupuestas en 2.850,078 pesetas 
suma, que se pagará con cargo al pre-
supuesto extraordinario de capitalida.l 
No habrá concurso ni subasta para rea-
lizarlas, sino que se han adjudicado di-
rectamente, a la empresa que construyó 
la parte del mercado ya existente. 
La*discusión de este asunto ocupó a 
mayor parte de la sesión, y en ella se 
dibujaron claramente d o s tendencias. 
Una que defendieron los señores De Mi-
guel, Noguera, García Moro y Regúlez, 
contraria a la ampliación del mercado y 
sobre todo a la realización de las obras 
sin subasta; y una segunda tendencia 
en oposición a ésta que defendieron los 
señores Muiño y Cordero. Por veinte 
votos contra ocho quedó aprobado el dic-
tamen, conforme pidieron los concejales 
socialistas. 
Hicieron notar los señores De Miguel, 
Noguera y líegúlez. el deficiente empla-
zamiento del mercado construido. Se ha-
lla cabe el antiguo puente de la Prin-
cesa, a la orilla del Manzanares, sitio, 
por su humedad, muy poco apropiado 
para la conservación de verduras y de 
frutas. 
El üeñor Regúlez, Insistió especial-
mente en la inconveniencia de ampliar 
un edificio que al construirse el ferro-
carril de enlace quedará situado en pé-
simas condiciones, para recibir los en-
víos de frutas y hortaliza. 
• El querer que el mercado se amplié 
sólo es debido, al deseo de los socialis-
tas de dar trabajo a los obreros. A es-
to se debe, que se haya pedido la am-
pliación, cuando se ha terminado la pri-
mera planta del mercado. 
cesaría. Los informes técnicos afirman 
que la capacidad del mercado construí-
do es suficiente para las necesidades 
de Madrid. Y el señor Regúlez maneja-
ba estas cifras, según las cuales en un 
principio se estimó necesaria una ex-
tensión de 9.500 metros cuadrados pa-
ra el mercado de frutas de Madrid; el 
construido alcanza 11.633 metros; los 
días en que mayor entrada de bultos se 
ha registrado se ha necesitado una su-
perficie de 12.592. Por tanto, para KM 
días de mayor aglomeración—muy es 
casos, sin duda—faltaría una superfi-
cie que no llega a mil metros cuadra-
dos. ¿ P a r a esto—preguntaba el señor 
Regúlez—es necesario construir el do-
ble de lo ya hecho, ampliación que va 
a importar muy cerca de tres millo-
nes de pesetas? 
£ todos los concejales que combatie-
ron el dictamen se mostraron contra- l | ->L órgano de los comunistas r 
rios a la adjudicación de las obras sin cek)na se dirlge a ^ ^ 
subasta. \es recomienda "que ataquen t*A. 
Los señores Muiño y Cordero mostra 
ron cu disconformidad con el empla 
N o t a s J e U u 
SOBRAN médicos. El Colegio de ^ 
ve el remedio en el 0 1 6 ^ 38 ^ 
ía.d- N l h ^ n f e r m o s 
todos los médicos espa 
Además, los médicos son • 
su propia obra. Se esfuerzan S di 
afán por que cada vez hava 011" 
fermos. Los progreso¡ 7^]^ * f 
han conseguid j aiargar , ^ 
consiguiente, que ,as e n f e r m ^ ' M 
cada vez menos peligrosa 
Pero al hacer el balance de * 
se encuentran con que d i s m f n ? ^ 
enfermos, cosa natural y nue > ^ 
bio sigue en aumento e i n ^ . 
médicos como si los que hay Z * * 
ran para nada. 0 v% 
Para solucionar ¿1 problema « 
ten más que estos dos caminos e! 
mentar los enfermos o disminuid 
médicos, y, por lo tanto, el ciem l5« 
sional de la Facultad. 
Esta últ ima medida que par,, 
más juiciosa, no sólo favorecerá 1 
propios médicos, sino que benefi4101 
notoriamente a los guardias de a 
dad y de Asalto, más preocupad^' 
el mismo Colegio de Médicos n ' : 
incremento de la población escolai 
Facultad. 
zamiento del mercado, que se hizo en 
1926, y dijeron que no queda otro re-
medio que aceptar lo ya hecho. Esti-
maron que la ampliación es necesaria. 
ya que el mercado construido no sa-1 a] hombro n 
de modo más intenso y que esté 
lantes con el dedo en el gatillo. • 
Así están los del frente único 
Por eso, sin duda, le parece u 
acierto y una provocación a Lar 
tisface las exigencias de Madrid, y sos-
tuvieron la conveniencia de adjudicar Con armas al hombro, no. Con 
las obras sin concurso al mismo contra i do en el gatillo. 
tista que realizó tas primeras porque i * * * . T OS parques submarinos, son la 
este ofrece unas ventajan que no po ' , v * wu 
drian obtenerse en un corcurso, porque i ̂  ma Palabra atracciones tur,, 
los precios de la construcción han su- c 
P R E S T I G I O S O S 
M E D I C O S 
A F I R M A N Q U E 
E L E L I X I R 
m 
V I D H 
P O R S U F O R M U L A 
R A C I O N A L Y C I E N -
T I F I C A E S L A M A S 
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A N E M I A 
D E S N U T R I C I O N 
C O N V A L E C E N C I A 
Y D E L A E D A D C R I T I C A 
bido, y, sin embargo, el empresario 
mencionado no a l t e ra rá los que rigie-
ron para levantar el mercado existente. 
Puestos así frente a frente los dos 
criterios, los votos resolvieron la cues-
tión como hemos indicado, pero en el 
transcurso del debate el señor Noguera 
dió cuenta del «vergonzoso estado» en 
que se halla el mercado de la Cebada: 
enorme cantidad de bultos de fruta en 
la calle; y los rateros, haciendo de las 
suyas, hasta el punto de que han lle-
gado a herir con arma blanca a tres 
personas. 
También volvióse a repetir una vez 
m á s el desagradable espectáculo de que 
la tribuna pública intervenga en los 
debates. Para apoyar a los socialistas, 
naturalmente. E l alcalde se limitó a 
anunciar que si no se guardaba orden, 
la tribuna seria desalojada. Hasta otra, 
pues. 
El señor Cort hizo constar su voto 
en contra del dictamen aprobado. 
El servicio de sillas en 
! 
los paseos 
En otro dictamen M-esentado por la 
Comisión de H a c i é n d a s e pedía para el 
canon que debe satisfacer el arrenda-
tario del servicio de sillas en los pa-
seos públicos una rebaja prudencial, 
«en proporción al número de sillas y 
sillones que no le han sido entregados 
por la Corporación». 
Pero el señor Cort dió al traste con 
el dictamen sólo con esta pregunta: 
«¿Cómo se habla de haber entregado 
menos sillas de las debidas si el plie-
go de condiciones no fija el número que 
ha de en t regarse?» . 
Hubo algunos intentos de aclaración, 
y terció el señor Cordero para pedir 
que el asunto fuera de nuevo estudia-
do por los letrados consistoriales, por-
que parecía presentar «determinadas 
sospechas e inquietudes». El dictamen 
pasó a Comisión. 
Durante no poco tiempo se discutió 
la concesión de excedencia forzosa a 
un obrero municipal elegido concejal 
de Chamartin de la Rosa. Conformes to-
dos los ediles en la concesión de la 
excedencia, el dictamen presentado ofre- rectores de grupos escolares des 
cía unos rodeos innecesarios, combatí-i la obligación que tienen de pref 
dos por los señores Zunzunegui y B a - | t r - los niños aspirantes los pert? 
rrena, que consiguieron la rectificación j tes a familias numerosas, y ei 
Erte año las islas Bermudas cor,; .. 
nai. en sus reclamos, como novedao.-. 
sacional, los paseos por parques v „•. 
diñes submarinos, muy pobla. 
ees raros atraídos p o r el abui;. . 
cebo. 
Los paseos pueden hacerse bUia 
submarinos especialmente prepari , 
para este recreo, o bien a pie, pan • 
cual hace falta vestirse de buzo. 
Estas diversiones submarinas tóti» 
nen gran éxito. 
Las gentes sienten la atracción d-; 
abismos oceánicos. 
¿Quien Jba a decir que el tr 
buzo llegaría a ser atavío de I 
ganda? 
te del cemento que dejó de enipiMrs;K; 
Combatió el dictamen el sefior N c l 
güera. ¿ P a r a cuándo—decía—se i^ ia r l 
dan las sanciones que, por IncairpilB 
miento de la contrata, se fijan en l a H 
artículos de é s t a? En vez de obligvm 
a la demolición o pedir que se indemH 
nicen loa daños, se pretende que el Ayunpl 
tamíento acepte la construcción y r a f*, 
gue por ella 65.707 pesetas. El asu'-tcB 
pasó a Comisión para que vuelva a :;ÍIB| 
estudiado con mayor detenimier 
Una calle al maestro Ailc:p¿ 
« [S 
Se aprobó después, qué se dé el nora-jB. 
bre del maestro Fernández Arbóc a m | | 1 
de las calles de nuevo trazado a: el c<- M 
pació que ocupó el antiguo mercaóc d« m 
los Mostenses. 
También se acordó el presupueste» I 
cesarlo para instalar linternas d( 
lor rojo con luz Intermitente qv-
quen el emplazamiento de las Ca. 
Socorro. 
Finalmente se autorizó la i 
ción de la I I Feria del Libro, qu; 
celebrarse del 6 al 16 de maye, 
paseo del Prado frente al ministerio << ¿ 
Marina, o en el trozo comprendido O' • . 
tre la plaza de Cánovas y la calle ¿6 |< 
Lope de Vega, según convenga 
Sección de editores de la Cám i 
cial del Libro. 
En ruegos y preguntas el sel 
driguez dió cuenta de que algi 
de aquél. 
L a casa de baños de la 
Guindalera 
En la Guindalera se construyó una 
casa de baños municipal tan defectuo-
samente como puede dar idea el hecho 
d eque en vez de poner 200 kilos de ce-
mento por metro cúbico de mortero sólo 
se pusieron 157. 
Como sanción se proponía el hacer 
una rebaja en el precio igual al impor-
Muiño pidió que se active el pafc 
la gratificación concedida a los oM 
que intervinieron en la limpieza á( 
primera nevada del año pasado, i 
el señor Muiño que este aplazamu 
ha ocasionado «tal desbarajuste 
hay justificado descontento entre el 
sonáis . Contestó el señor Rico (U1 
está ya en vías de terminar el a'i 
no rematado aún «por exigenci; 5 
contabilidad». 
La sesión comenzó a las once j 
día y duró tres horas. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 6 3 ) 
L U B Y 
A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamentí ' hfoha para 
E l DEBATE por Emilio Carrascosa) 
po, además, no te disgustara... En fin, ¿qué ha ocu 
rrido entre vosotros? 
—Nada, absolutamente nada Te he dicho antes de I blemos más dc cllo. si te parece 
—Si quieres que te hable con entera franqueza, te 
diré una cosa. 
—Alguna ingeniosidad de las tuyas, ¿ no ?—pregun-
tó malhumorada la señori ta de Prunier. 
—No pretendo ser ingeniosa. Una mera apreciación 
personal. 
—Sepamos cuál es. 
—Pienso que al pobre muchacho, por decepcionado 
que se sintiera, no le desagradó saber de antemano a 
qué carta quedarse, y que allá en su interior no pudo 
X)r menos de mandar a todos los diablos a la imagi-
nativa señora de Grorille que tantas esperanzas le ha-
bía hecho concebir. Reconozcamos que los aconteci-
mientos se desarrollaron para él de la mejor manera 
posible, porque no habiendo llegado a hablar su amor 
propio quedaba a salvo... En fin, tía Ana, es una de 
tantas cuestiones: enterradas definitivamente; no ha-
«Si la primavera durase atm, 
seguiríamos hollando hojas de rosas. 
i sa—; afortunadamente, la tela no valía gran cosa, , una nube de tristeza ensombrecía su frente, 
que digamos. | profunda depresión moral, que ella rehuía ana. 
—Cierto; era un retal que tenia guardado en uno de | contra la cual luchaba, poniendo en la lucha toe 
En el lujoso saloncito reinó durante algunos instan- mis armarios desde hace no sé cuánto tiempo. Pero el ; energías de su voluntad imprimía a sus sesto-
te un laborioso silencio, que tía Ana, que no podía per- j mismo adefesio me habrían hecho con un corte de ra- | palabras y hasta a sus modales una nerviosidad 
ahora toda la verdad y te la voy a repetir, puesto que 
es preciso. Yo me limité a darle a entender a la se-
ñora dc Gorille que, aunque su candidato era muy sim-
pático, ni había pensado en aceptar las relaciones que 
se d"spO j;n a ofrecerme, ni mucho menos había toma-
do dacis.ón alguna acerca de este asunto. También "e 
dije que no tenia prisa por casarme y qu-.' este empe 
Y cambiando de tono, exclamó alegremente: 
—¡Y ahora que me doy cuenta, dis traída con la 
charla, he dejado mi tarea hace no sé cuánto tiempo!... 
¡A trabajar, perezosa! 
—¿ Todavía más ? 
—Ya te he dicho que tengo que terminarlo... Pero 
manecer mucho tiempo callada, rompió para decir: i so o de crespón de elevado precio. 
— ¡ A L I I ! , una cosa. Vamos a tener que buscar una j En su fuero interno, la señori ta de Sompíerre se di-
costurera que se encargue de las cosas menudas... Se | virtió mucho con esta coincidencia, y no menos diver-
me había olvidado decirte que he regañado con la mo- \ tidos encontró los epítetos, nada elogiosos, que su tía 
dista, con la dichosa señora Meziére. \ dirigió a la desconocida autora de la fechoría modis 
—¿Y cómo ha sido eso?... ¿Qué te ha hecho la bue- teril. Una Idea acudió, después, a su mente Puesto 
na señora? , que había sido tía Ana la culpable, por su irascibili-
- ¿ Q u é ? No lo vas a creer cuando te lo diga. ¡Ha dad e intransigencia, de que la señora Meziére despi-
pretendído, la muy desconsiderada, nada menos que diera a Andrea, nada tan obligado y tan justo como 
burlarse de mí! ¡Así. como lo oyes! conseguir que fuera ella, también, la que reparase e. 
- E x p l i c a en qué ha consistido la burla, porque a lo daño causado. Todo se reducía a despertar en su al-
ma sentimientos concüiadores, empresa no muy difí-
cil , porque la señorita de Prunier no era mujer ren 
mejor... 
La señori ta de Prunier no la dejó acabar la trase. 
—Te vas a convencer por tí misma—dijo—, vas a 
tener que darme la razón. Y si no, ahora verás . 
ño de llevarme al matrimomo era un deseo tuvo, pero | Para que 00 te enfades conmigo, estoy dispuesta a ha-
corosa, y con un poco de habilidad... 
La joven millonaria, desolada por las funestas pon 
inspirarle la confianza que ella tenia en reparar el in 
le ningún ¡nodo, mió He aquí todo. 
- No ha sucedido m á s ? 
—Ni era nectario, tia. La señora de Goril l . com 
prendió perfectamente, porque no es tan tonta cumu 
para no entenderlo, que mis palabra: encerraban una 
negativa, si muy corrt cía, no menos rotunda. Los he-
chos vinieron a coníirmari;j mmediatamente, porque 
el ga ' án aspirante a mi mano, sin dejar de mostrar-
se amable y obsequioso conmigo, salió de Burdeos pa 
ra reintegrarse a bordo de su barco, la vúspera de em-
prender yo mi regreso a Brive, sin hacer la m á s peque-
ñ a alusión a sus intenciones, sin dejarlas traslucir, si-
quiera. 
Magdalena de Sompierre hizo una pausa y concluyó: 
certe una generosa concesión. 
—¿Generosa y todo? 
—Juzga por tí misma; pasado mañana, si me haces 
el honor de aerptar mi compañía, te consagraré la 
noche. ¿Qué tal? 
—Te cojo la palabra. Quiere decirse que saldremos 
d : casa despué? de cenar. ¿Te aburriría i r al teatro? 
—¡De ningún modo! Iré, no ya de buen grado, sino 
encantada. Una función de teatro de vez en cuando, 
La señorita de Sompierre lo reconoció, lo identificó des-
de el primer instante; era el mismísimo traje que ha-
bía pasado por sus inhábiles manos para desventura 
de Andrea, que tan injustamente despedida del taller 
había sido. • 
voluntario desaguisado 
A pesar de su despido del taller. Andrea 
bitual, completamente desacostumbrada en ella. 
Sus cantos, que iban haciéndose más raros, nu' 03 
frecuentes en sus labios, no teman ya aquellas •e' 
xiones juveniles de otras veces, que provocaron si-*' 
pre. en cuantos tuvieran ocasión de oírla, esta tefles.^ 
a modo de comentario: "He ahí una joven plenanie''-
te dichosa!» 
—Nunca debí aceptar las proposiciones de la s^' 
r i ta de Sompierre—se decía Andrta, dispuesta a '•' 
siderar como una falta las añoranzas y los pe¿*íeS 
que de cuando en cuando se apoderaban de su esP1'1 
tu y de su corazón—; nunca debí prestarme a aiCi 
el viaje. Ahora «es preciso», absolutamente pr^"' 
que yo lo olvide todo... La felicidad y la veniura & 
rodean cualquiera que sea la eífera social en q'-ií 
nos ha colocado; de nosotros depende saber captan8 
A veces, para ser feliz basta con que nos proponga0^ 
•erlo. 
Conocedora por intuición de que los sueños qu'1^ 
las ganas de hacer para despertar el deseo de sj 
Mira y J u z g a - e x c l a m ó indignada tía A n a - . ¿ E s ' blScl ^ T l í Í K ^ ^ í í 
t . M I VI* 1 q e 0 hab,a Pod^o dar abasto 
holgado un sólo díii HPSH ' ^ a r e a no hat,,íl la Joven costurera procuraba apartar lo m á . f**'DI noigado un sólo día desde su regreso de Burdeos; su su I m a ^ m A n i l * * H M ^ . L ^ . . nabifl ' 
esto un vestido o es un adefesio? ¡Vamos, habla! ¿ N o i falta de tiempo v V 1 
quieres darme tu opinión? .\ „ . r 
—La verdad, a primera vista, no le encuentro nada 
cue justifique.. 
eos; su 
os de ropa 
por 
a que la muchacha podía ayu 
darla. Y, en efecto, la joven volvió a su vida de antes a la actividad7nn.n ^íOVennVOlVÍÓ 8 SU de antes' 9»« *Bt habría querido borrar de su memoria, y ^ ^ l ^ e t ^ ^ J ^ l t ^ ^ « W f e para siente. A Rogelio le hacía mucha g r * 
su imaginadón de la deliciosa región en que nabi» 
vldo dias tan encantadores, tan inolvidables. Pero 
Hermanos, deseosos de hacerse contar alguna a n é d 
del viaje, la obligaban a pensar continuamente en 
que ella habría querido borrar de su e oria, y 
nayor trazaba del viejo profesor de Retórica: 
- ¡ E s a si que es buena! ¿Pero no adviertes que no 1 inseparable de ius dSoc 0.SU existencia: ^ aguja el retrato ligeramente caricaturesco que su 
me lo puedo poner porque me lo han dejado e x L i v a í a c . ' t0rnó a 0CUParla durante to 
cada mo.. por ejemplo, me agrada mucho; encuentro ment<? estrecho? Y eso que tenía m ^ L T Z ! 0raS ^ día-
bablemente se lo confiaría a alguna ap " n i za i d i o ^ y a É ^ W ^ ^ Andrea - a 
así ha salido ello... > a 0 " y misma- Las semanas de descanso, de vida fácu j 
-Puedes estar segura de que ha sido eso, y no otra I S f ^ J ! 1 ^ V * 7 " 6 la habían remozado, vigonzán. 
cosa, lo oen r r ido -óp inó Magdalena conteniendo u í íola / ' feamente, fortaleciendo su sab.rf w L _ 
ena conteniendo la n - j a mtervalos, principalmente cuando 
hernia11* 
! delicioso el programa. 
Y Magdalena de Sompierre mclinóse nuevament. 
! sobre el tablero de la mesa y volvió a su trabajo de 
i copia, mientras tarareaba en voz baja; 
«.hoB1' 
bre largo como un dia sin pan, de una comicidad 1 ^ 
dante con el ridículo con sm a-demanes untuoso¿^ 
sus gestos solemne- con FÚ manera de hablar ^ 
mosa y remilgada, con su fran tupe rebelde 
se hallaba sola, (Oonttnoar*-' 
1 á 
